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To: Members of the South Carolina General Assembly 
PosT OFFICE Box 11369 
COLUMBIA 29211 
It is my pleasure to provide you the 1988 South Carolina Economic 
Report, as prepared by the Office of Economic Research within the 
Division of Research and Statistical Services. The report 
summarizes economic activity in South Carolina in 1987, and 
provides considerable background data on our State's economy. 
The report notes that last year was, indeed, prosperous for South 
Carolina. Our economy out-performed both the national and the 
fast growing southeast economies, according to nearly all the 
standard measures of economic performance. Average per capita 
income rose 5.2 percent here, whereas it rose only 4.8 percent in 
the southeast and the nation. The State's economy created 50,000 
jobs during the year, which was a considerable improvement over 
the 41,700 created in 1986. 
Aided by another healthy year in tourism, our trade and service 
sectors continued to expand rapidly, and were the leading sources 
of job growth in 1987. Manufacturing in the State revived after a 
lackluster 1986, and furnished a hardy boost to our economy. Over 
8,000 jobs were added in manufacturing during 1987, whereas in 
the previous year manufacturing lost jobs. Because of 
improvements in efficiency as a result of enormous investments, 
and a falling value of the dollar, our manufacturing sector held 
its own against foreign competition. The State also welcomed new 
plants here from other areas to take advantage of the competitive 
edge South Carolina can offer them. 
Looking ahead, although we have just experienced a prosperous 
year, we cannot rest on our accomplishments. We must continue to 
find ways to improve our economy and educational system. We must 
continue to hone our economic environment to give our businesses 
the type of climate they will need in today's competitive world. 
As we achieve these goals, our economy should continue to grow. CJ:ly, 
Carroll ~l~J 
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July, 1988 
The Honorable Carroll A. Campbell, Jr. 
Governor of South Carolina 
Chairman, State Budget and Control Board 
The State House 
Columbia, South Carolina 29211 
Dear Governor Campbell: 
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On behalf of the Division of Research and Statistical 
Services, it is my pleasure to transmit to you the 1988 South 
Carolina Economic Report, the fifteenth in the series. 
The Division has had the assistance and cooperation of many 
State and Federal agencies as well as many other organizations in 
the preparation of the report. We are deeply grateful to those 
who participated in this effort. 
The Economic Report is intended as a compact compendium of 
events which shaped the South Carolina economy in the previous 
year and a source of data on various aspects of the South 
Carolina economy. While every effort has been made to treat all 
subject matter factually and objectively, it should be stated 
that any opinions or interpretations that might be expressed do 
not necessarily represent or reflect the views of the Budget and 
Control Board. 
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ECONOMIC 
ANALYSIS 
Introduction 
Aided by a falling value of the dollar that spurred 
a revival of the State's manufacturing sector, South 
Carolina's economy had another prosperous year in 1987. 
Over 50,000 jobs were added to the workforce, which was 
up from the 41,700 jobs created in the previous year. 
Total personal income in the State, which is one of the 
best overall measures of a state's economic progress, 
grew 6.6 percent in 1987 compared to 6.4 percent growth 
in 1986. 
During 1987, South Carolina's economy out-performed 
the economies of the southeast region and the nation as 
a whole, according to nearly all the standard measures 
of economic performance. The State's 6.6 percent growth 
in personal income was well above the 5.8 percent growth 
in the nation, and even exceeded the 6.2 percent growth 
in the fast-growing southeast (See Table 1 below). This 
was only the third time in the last ten years that South 
Carolina's personal income growth exceeded that in the 
southeast (See Table A-37 of the Appendix). 
Per capita personal income, a common measure of 
the economic well being of individuals, grew much faster 
in South Carolina than in the nation and the southeast 
during 1987, as shown in the table below. 
Real disposable income, which is the amount of 
take-home pay left after taxes and inflation, grew 
nearly twice as fast in South Carolina as in the nation, 
and one third faster than in the southeast. This result 
reflects slower growth in individual income taxes in 
South Carolina compared to growth in most other states. 
In 1 984, South Carolina implemented indexation for 
inflation for its Individual Income Tax, which slowed 
the rate of growth in the Individual Income Tax. 
Table 1 
INCOME GROWTH, 1987 
S. Carolina Southeast United States 
Total Personal Income 6.6% 6.2% 5.8% 
Per Capita Income 5.2 4.8 4.8 
Total Disposable 
Income Minus Inflation 2.0 1.5 1.1 
Source: Office of Economic Research from data compiled 
by the u.s. Department of Commerce. 
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T h e  k e y  t o  t h e  S t a t e ' s  e c o n o m i c  p r o s p e r i t y  i n  1 9 8 7  
w a s  t h e  r e v i v a l  o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  f r o m  a  
l a c k - l u s t e r  1  9 8 6 ,  a n d  t h e  c o n t i n u e d  e x p a n s i o n  o f  t h e  
t r a d e  a n d  s e r v i c e  s e c t o r s .  A l t h o u g h  g o v e r n m e n t  j o b s  i n  
t h e  S t a t e  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e  i n  1 9 8 7 ,  t h e y  d i d  n o t  
r i s e  n e a r l y  a s  m u c h  i n  1 9 8 7  a s  t h e y  d i d  i n  1 9 8 6 ,  w h e n  
t h e  S t a t e  b e e f e d  u p  e d u c a t i o n .  T h e  t r a n s p o r t a t i o n  s e c t o r  
w a s  a l s o  v e r y  p r o s p e r o u s  i n  1 9 8 7 ,  r e f l e c t i n g  t h e  S t a t e ' s  
o v e r a l l  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  a n  e x p a n s i o n  o f  w a r e h o u s i n g  
i n  t h e  S t a t e .  F o l l o w i n g  a  r o b u s t  y e a r  i n  1 9 8 6 ,  t h e  
c o n s t r u c t i o n  a n d  r e a l  e s t a t e  s e c t o r s  e x p e r i e n c e d  o n l y  
m o d e r a t e  g r o w t h  i n  1 9 8 7 ,  b e c a u s e  o f  h i g h e r  i n t e r e s t  
r a t e s  a n d  a  c h a n g e  i n  t h e  f e d e r a l  t a x  c o d e .  
T a b l e  2  
N E T  J O B S  A D D E D  I N  S O U T H  C A R O L I N A  D U R I N G  1 9 8 6  A N D  1 9 8 7  
N e t  J o b s  A d d e d  
S e c t o r  1 9 8 6  1 9 8 7  
A l l  T r a d e  1 3 , 5 0 0  
1 9 , 5 0 0  
C o n s t . ,  R e a l  E s t a t e ,  
F i n a n c e  a n d  I n s .  8 , 2 0 0  1 , 8 0 0  
M a n u f a c t u r i n g  
-
2 0 0  8 , 2 0 0  
D u r a b l e  G o o d s  - 1 , 0 0 0  
4 , 2 0 0  
N o n d u r a b l e  G o o d s  8 0 0  
4 , 0 0 0  
S e r v i c e s  1 3 , 2 0 0  1 8 , 5 0 0  
G o v e r n m e n t  6 , 7 0 0  
4 , 2 0 0  
S t a t e  a n d  L o c a l  6 , 6 0 0  3 , 9 0 0  
F e d e r a l  1 0 0  3 0 0  
T r a n s p o r t a t i o n  a n d  
P u b l i c  U t i l i t i e s  
4 0 0  2 , 3 0 0  
T o t a l  
4 1 , 7 0 0  5 4 , 5 0 0  
S o u r c e :  O f f i c e  o f  E c o n o m i c  R e s e a r c h  f r o m  
d a t a  c o m p i l e d  b y  t h e  S . C .  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  
C o m m i s s i o n .  
F e d e r a l  E c o n o m i c  P o l i c i e s  
T h e r e  w e r e  s o m e  i m p o r t a n t  n a t i o n a l  e c o n o m i c  t r e n d s  
i n  1 9 8 7  t h a t  h a d  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t h e  S t a t e ' s  
e c o n o m y .  T h e  $ 1 2 0  b i l l i o n  U . s .  t r a d e  d e f i c i t  p l a c e d  
i m m e n s e  d o w n w a r d  p r e s s u r e  o n  t h e  v a l u e  o f  t h e  d o l l a r  i n  
1  9 8 7 .  T h e  v a l u e  o f  t h e  d o l l a r  h a d  a l r e a d y  d e c l i n e d  
s u b s t a n t i a l l y  i n  1 9 8 6 ,  a n d  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  1 9 8 7  t h e  
1  0  
Federal Reserve feared that a further fall in the dollar 
would jeopardize the u.s. Treasury's ability to finance 
the huge federal budget deficit. Consequently, the 
Federal Reserve tightened its monetary control at that 
time. The intent was to support interest rates at a 
level high enough to encourage foreigners to continue 
to buy U.S. bonds. The result was that in the first half 
of 1987 interest rates reversed their 1986 downward 
trend and began rising, and the value of the dollar 
stabilized. 
The immediate impact of rising interest rates was a 
slowdown in construction activity and real estate sales 
in the middle of the year. Investors and developers cut 
back on their building projects, causing a 14.5 percent 
decrease in building permits during 1987, and growth in 
construction employment fell dramatically. 
After the middle of the year, under the immense 
pressure of the huge trade deficit, the value of the 
dollar began to fall again, dropping nearly nine percent 
in three months. Although the falling value of the 
dollar hurt the construction industry because of its 
effect on interest rates, the dollar's decline did 
enhance the competitive status of the State's 
manufacturing sector. A lower dollar made goods produced 
in South Carolina less costly compared to goods produced 
overseas. The dollar's decline also made foreign travel 
more expensive, helping to keep tourists home in the 
United States. During 1987, the value of the dollar fell 
ten percent against the average basket of foreign goods, 
bringing the total decline in the dollar after its peak 
in 1985 to nearly 23 percent. In other words, in 1987 
goods produced in the United States were 23 percent 
cheaper compared to foreign-produced goods in 1985, as 
a result of the dollar's decline. 
Manufacturing 
Even before the dollar began to drop, the State's 
manufacturing industry had become more competitive with 
foreign producers because of the investments in 
efficiency that the State's manufacturing industry made 
in the first half of the 1980's. After the dollar began 
to fall, the State's more efficient manufacturing sector 
increased its sales and expanded its workforce. Overtime 
work was up, and income in this sector rose over six 
percent in 1987, compared to four and one-half percent 
in 1986. 
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A s  s h o w n  i n  T a b l e  3 ,  g r o w t h  w a s  m o r e  r o b u s t  i n  
d u r a b l e  m a n u f a c t u r i n g  t h a n  i n  n o n d u r a b l e  m a n u f a c t u r i n g .  
I n c o m e  r o s e  6 . 8  p e r c e n t  i n  t h e  d u r a b l e  g o o d s  s e c t o r ,  a n d  
e m p l o y m e n t  e x p a n d e d  a  h e a l t h y  3 . 5  p e r c e n t .  D u r a b l e  
g o o d s  a r e  t h o s e  b u i l t  t o  l a s t  m o r e  t h a n  t h r e e  y e a r s .  
T a b l e  3  
S O U T H  C A R O L I N A  
E M P L O Y M E N T  A N D  P E R S O N A L  I N C O M E  G R O W T H  B Y  S E C T O R  
S e c t o r  
W h o l e s a l e  a n d  R e t a i l  T r a d e  
S e r v i c e s  
C o n s t r u c t i o n ,  F i a n c e ,  I n s u r a n c e  
&  R e a l  E s t a t e  
S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t  
F e d e r a l  G o v e r n m e n t  
T r a n s p o r t a t i o n ,  C o m m u n i c a t i o n s  &  
P u b l i c  U t i l i t i e s  
M a n u f a c t u r i n g ,  N o n d u r a b l e  G o o d s  
M a n u f a c t u r i n g ,  D u r a b l e  G o o d s  
M i n i n g  a n d  A g r i c u l t u r a l  S e r v i c e s  
S o c i a l  S e c u r i t y  P a y m e n t s  
N o n a g r i c u l t u r a l  E m p l o y m e n t  I n c o m e  -
T o t a l  
O t h e r  S o u r c e s  o f  I n c o m e  
F a r m  
D i v i d e n d s ,  I n t e r e s t  a n d  R e n t  
T r a n s f e r  P a y m e n t s  
R e s i d e n c e  A d j u s t m e n t  
O t h e r  S o u r c e s  o f  I n c o m e  -
T o t a l  
E m p l o y m e n t  &  I n c o m e  f o r  s .  C a r o l i n a  
T o t a l  
P e r c e n t  I n c r e a s e  
E m p l o y m e n t  
1 9 8 7  
6 . 7  
8 . 2  
1 . 2  
1  •  8  
0 . 8  
4 .  1  
1 . 6  
3 . 5  
6 .  1  
4 .  1  
4 .  1  
I n c o m e  
1  9 8 7  
7 . 2  
1  0 .  5  
3 . 7  
8 . 1  
1 . 8  
6 . 8  
5 . 1  
6 . 8  
8 . 4  
7 . 2  
6 . 6  
1 1  6 .  8  
5 . 0  
4 . 7  
9 . 5  
6 . 8  
6 . 6  
S o u r c e :  O f f i c e  o f  E c o n o m i c  R e s e a r c h  f r o m  d a t a  c o m p i l e d  
b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  
A l t h o u g h  f o r e i g n  i m p o r t s  c o n t i n u e d  t o  p l a g u e  
t e x t i l e  m a n u f a c t u r e r s ,  c o n d i t i o n s  f o r  t h i s  i n d u s t r y  d i d  
i m p r o v e  i n  1 9 8 7 .  A f t e r  c u t t i n g  j o b s  f o r  y e a r s ,  t e x t i l e  
1  2  
firms expanded their workforces by 2,400 jobs in 1987 to 
keep pace with rising demand, both home and abroad (See 
Table A-31 of the Appendix). 
Machinery manufacturers rebounded from a dismal 
1986, when they suffered from the impact of the new tax 
bill that reduced incentives for capital investment. New 
orders for machinery improved significantly because of 
pent-up demand left over from 1986, and the effects of 
the lower value of the dollar. Machinery manufacturers 
in South Carolina were much more able to compete against 
foreign competition, both in the u.s. and overseas. 
New plants that relocated to the State also helped 
to boost manufacturing. A well known example was the 
relocation by Mack Truck of its production facility from 
Pennsylvania to Fairfield county, bringing over 500 jobs 
to the area. Several plants that manufacture parts also 
followed the Mack Truck move to South Carolina. 
Trade 
The trade sector continued to be the State's 
leading creator of jobs in 1987, reflecting strong 
growth in tourism, greater buying power of consumers, 
and a trend towards more consumption of food in 
restaurants. Trade employment grew by 1 9, 500 in 1 987, 
compared to 13,500 in 1986. Most of these jobs were 
added to retailers' payrolls to meet a healthy increase 
in retail sales that averaged 7 percent statewide 
during the year. 
The change in consumer preferences from shopping in 
large department stores to shopping in small specialty 
stores caused the variety store segment of the trade 
sector to be the fastest growing portion of retail trade 
in 1987. Specialty stores had a 12.5 percent increase in 
sales in 1987. 
Spurred by strong growth in the tourism business, 
and the continuation of the trend towards more dining 
away from home, eating and drinking places were the 
second fastest expanding segment of the trade sector. 
Sales in this portion of retail trade rose 8.9 percent. 
Although other retailers generally did not prosper 
as much as specialty stores and restaurants, they still 
had a fairly prosperous year, with sales growth 
averaging in the six to seven percent range. 
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S e r v i c e s  
T h e  S t a t e ' s  e x p a n d i n g  s e r v i c e  s e c t o r  c o n t i n u e s  t o  
b e  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  s o u r c e  o f  j o b  g r o w t h  a n d  t h e  
l a r g e s t  s o u r c e  o f  i n c o m e  g r o w t h  f o r  t h e  S t a t e .  D u r i n g  
1 9 8 7 ,  1 8 , 5 0 0  j o b s  w e r e  c r e a t e d  i n  t h e  s e r v i c e  s e c t o r ,  
a n d  p e r s o n a l  i n c o m e  g r e w  b y  1 0 . 5  p e r c e n t ,  t h e  f a s t e s t  
g r o w i n g  s o u r c e  o f  p e r s o n a l  i n c o m e  g r o w t h .  
T h e  h o t e l  a n d  m o t e l  b u s i n e s s  b o o m e d  i n  t h e  S t a t e  
d u r i n g  1 9 8 7 .  R o o m  r e n t a l s  t o t a l e d  $ 6 6 1  m i l l i o n  d u r i n g  
t h e  y e a r ,  w h i c h  w a s  u p  1 0  p e r c e n t  f r o m  t h e  $ 6 0 0  m i l l i o n  
e a r n e d  i n  1 9 8 6 .  T h e  c o a s t a l  a r e a s  a c c o u n t e d  f o r  
t w o - t h i r d s  o f  t h e  S t a t e ' s  r o o m  r e n t a l s ,  w i t h  t h e  b a l a n c e  
s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  
O f  t h e  m a j o r  r e n t a l  a r e a s ,  C h a r l e s t o n  c o u n t y  
e x p e r i e n c e d  t h e  f a s t e s t  g r o w t h  i n  r e n t a l  u s a g e  a t  1 2 . 7  
p e r c e n t ,  w i t h  B e a u f o r t  a n d  R i c h l a n d  c o u n t i e s  f o l l o w i n g  
c l o s e l y  a t  9 . 4  p e r c e n t .  A l t h o u g h  H o r r y  C o u n t y  r e m a i n s  
t h e  S t a t e ' s  l a r g e s t  p r o v i d e r  o f  h o t e l  r e n t a l s ,  g r o w t h  i n  
t h i s  a r e a  f e l l  t o  6 . 8  p e r c e n t  i n  1 9 8 7  f r o m  1 0 . 7  p e r c e n t  
i n  1 9 8 6 .  
B u s i n e s s  s e r v i c e s  a l s o  h a d  a  v e r y  g o o d  y e a r  i n  
1 9 8 7 ,  f u e l e d  m a i n l y  b y  t h e  e x p a n d i n g  c o m p u t e r  s e r v i c e s  
m a r k e t .  O t h e r  g r o w i n g  s e r v i c e  a r e a s  i n c l u d e d  c o n s u m e r  
c r e d i t  r e p o r t i n g  a g e n c i e s ,  e m p l o y m e n t  a g e n c i e s ,  s e c u r i t y  
s y s t e m s  a n d  g u a r d s ,  p h o t o  f i n i s h i n g  l a b s ,  a n d  e q u i p m e n t  
r e n t a l s .  
T h e  h e a l t h  s e r v i c e  s e g m e n t  o f  t h e  S t a t e ' s  e c o n o m y  
c o n t i n u e d  t o  p r o s p e r  i n  1 9 8 7 ,  a s s i s t e d  b y  f e d e r a l  a n d  
S t a t e  m e d i c a l  p a y m e n t s  t o  i n d i v i d u a l s  u n d e r  v a r i o u s  
m e d i c a l  p r o g r a m s .  M e d i c a l  b i l l s  p a i d  t o  e l d e r l y  a n d  
d i s a b l e d  i n d i v i d u a l s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  u n d e r  t h e  f e d e r a l  
M e d i c a r e  P r o g r a m  a m o u n t e d  t o  n e a r l y  $ 8 0 0  m i l l i o n  i n  
f e d e r a l  f i s c a l  y e a r  1 9 8 7 ,  w h i c h  w a s  u p  o v e r  2 0  p e r c e n t  
f r o m  t h e  $ 6 4 0  m i l l i o n  p a i d  t h e  p r e v i o u s  f e d e r a l  f i s c a l  
y e a r .  P a y m e n t s  f o r  m e d i c a l  b i l l s  t o  p o o r e r  i n d i v i d u a l s  
u n d e r  t h e  M e d i c a i d  p r o g r a m  a m o u n t e d  t o  $ 4 5 6  m i l l i o n  i n  
1  9 8 7 ,  a  6 .  4  p e r c e n t  i n c r e a s e  o v e r  p a y m e n t s  i s s u e d  i n  
1 9 8 6 .  T h e  S t a t e  f u n d e d  a p p r o x i m a t e l y  o n e - f o u r t h ,  a n d  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  f u n d e d  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  M e d i c a i d  
P r o g r a m  u n d e r  a  n a t i o n a l  f o r m u l a  i n  w h i c h  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  m a t c h e d  S o u t h  C a r o l i n a ' s  e x p e n d i t u r e s  o n  a n  
a p p r o x i m a t e  t h r e e - t o - o n e  r a t i o .  T h e  i n f u s i o n  o f  t h e s e  
e n o r m o u s  f u n d s  i n t o  t h e  S t a t e  h e l p e d  t o  c r e a t e  3 ,  6 0 0  
j o b s  i n  h o s p i t a l s  a n d  t h e  h e a l t h  s e r v i c e s  a r e a s  
t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  
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Construction and Real Estate 
As mentioned earlier, the construction industry did 
not prosper as well in 1987 as in 1986, but still had a 
decent year. The number of building permits issued in 
1 987 fell to 46,554 in 1 987 from 54,443 in 1 986, and 
were their lowest level since the 1 982 recession. 
Although job growth was well off from its robust 
performance in 1986, when interest rates were lower, 
this sector still added 1 , 800 jobs in 1 987. Personal 
income in this sector grew 3.7 percent in 1987, compared 
to 10.8 percent in 1986. 
Commercial construction and alterations to existing 
structures were the only areas that seemed to grow in 
1 98 7. Permits issued for commercial units bucked the 
overall trend and rose nearly 8 percent in 1 987. 
Alterations were up 6 percent over the previous year. 
The number of permits issued for the construction 
of single family homes dropped by three percent to 
1 8 , 5 1 8 from 1 9 , 1 2 8. Impacted he a vi ly by the 
disincentives for owning second homes and rental 
property caused by the new tax bill, construction 
permits issued for condominiums and other multi-family 
units fell by over 30 percent in 1987. 
The home resale market only had an average year in 
1987. Based on documentary stamp tax collections by the 
State, home resales in South Carolina declined in 1987 
from their level in 1986. 
Banking 
The banking industry of the State achieved only 
modest growth in 1987, apparently stabilizing after the 
advent of limited interstate banking in 1986. Assets of 
commercial banks in the State rose 4.7 percent in 1987, 
which was considerably below the vigorous 16.3 percent 
growth in 1986. Deposits were up only 3.8 percent in 
1987, compared to 12.0 percent in 1986. 
Savings and loan associations also did not fare as 
well in 1987 as in 1986, based on assets and deposits, 
which grew less in the latter year. 
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C r e d i t  u n i o n s  c o n t i n u e d  t o  g r o w  m o r e  t h a n  
c o m m e r c i a l  b a n k s ,  b a s e d  o n  t h e  v a l u e  o f  a s s e t s .  A s s e t s  
o f  c r e d i t  u n i o n s  e x p a n d e d  6 . 2  p e r c e n t  i n  1 9 8 7 ,  c o m p a r e d  
t o  t h e  4 . 7  p e r c e n t  g r o w t h  o f  c o m m e r c i a l  b a n k s .  
T r a n s p o r t a t i o n  a n d  P u b l i c  U t i l i t i e s  
T h e  t r u c k i n g  a n d  w a r e h o u s i n g  s e c t o r  o f  t h e  S t a t e ' s  
e c o n o m y  h a d  a n o t h e r  b a n n e r  y e a r  i n  1  9 8 7 ,  a d d i n g  o v e r  
1 , 3 0 0  j o b s .  T h i s  p e r f o r m a n c e  w a s  e v e n  b e t t e r  t h a n  t h a t  
i n  1  9 8 6 ,  w h i c h  w a s  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  p h a s e - o u t  o f  
t h e  p r o p e r t y  t a x  o n  i n v e n t o r i e s .  T h e  S t a t e  b e g a n  p h a s i n g  
o u t  t h i s  t a x  i n  1 9 8 6  t o  e n c o u r a g e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
w a r e h o u s i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
E m p l o y m e n t  i n  t h e  u t i l i t y  s e c t o r  r e m a i n e d  s t e a d y  
d u r i n g  1 9 8 7 ,  e v e n  t h o u g h  d e m a n d  f o r  e l e c t r i c i t y  r o s e .  
T h i s  l a c k  o f  j o b  g r o w t h  r e f l e c t s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
e l e c t r i c  g e n e r a t i n g  u t i l i t i e s  i n  t h e  S t a t e  c u r r e n t l y  
h a v e  e n o u g h  c a p a c i t y  t o  m e e t  t h e  d e m a n d  f o r  e l e c t r i c i t y  
i n  t h e  S t a t e  w e l l  i n t o  t h e  1 9 9 0 ' s .  A l t h o u g h  r e t a i l  s a l e s  
b y  t h e  t h r e e  l e a d i n g  p r i v a t e  u t i l i t i e s  i n  t h e  S t a t e  r o s e  
f i v e  p e r c e n t  i n  1 9 8 7 ,  w h i c h  w a s  g e n e r a l l y  i n  l i n e  w i t h  
e c o n o m i c  g r o w t h ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  n e e d  t o  a d d  e x t r a  
s t a f f i n g  b e c a u s e  o f  t h e  e x c e s s  c a p a c i t y .  
A g r i c u l t u r e  
B e c a u s e  o f  a  m o d e s t  r e c o v e r y  o f  c r o p  p r i c e s ,  
g r e a t e r  c r o p  p r o d u c t i o n ,  a n d  l a r g e r  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
s u b s i d i e s ,  c o n d i t i o n s  i n  t h e  S t a t e ' s  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  
i m p r o v e d  m o d e s t l y  d u r i n g  1 9 8 7  f r o m  a  v e r y  d i s m a l  y e a r  i n  
1 9 8 6 .  
T h e  s u m  o f  c a s h  r e c e i p t s  b y  a l l  f a r m e r s  i n  t h e  
S t a t e  t o p p e d  o n e  b i l l i o n  d o l l a r s  i n  1 9 8 7  a f t e r  f a l l i n g  
b e l o w  t h a t  m a r k  i n  1 9 8 6 .  C a s h  r e c e i p t s  f r o m  c r o p s  r o s e  
t o  $ 4 8 3  m i l l i o n  f r o m  $ 4 7 0  m i l l i o n  i n  1 9 8 6  b e c a u s e  o f  
e x p a n d e d  p r o d u c t i o n  a n d  g e n e r a l l y  h i g h e r  p r i c e s .  C o r n  
a n d  s o y b e a n  p r i c e s  w e r e  h e l p e d  b y  a n  i n c r e a s e  i n  e x p o r t  
s a l e s  o f  c o r n  a n d  s o y b e a n s  f r o m  r e l a t i v e l y  l o w  l e v e l s  
i n  1 9 8 6 .  R i s i n g  e x p o r t s  o c c u r r e d  i n  p a r t  b e c a u s e  o f  t h e  
d e c l i n i n g  v a l u e  o f  t h e  d o l l a r  t h a t  m a d e  u . s .  f a r m  
p r o d u c t s  m o r e  c o m p e t i t i v e  w o r l d w i d e .  
C a s h  r e c e i p t s  f r o m  t h e  s a l e  o f  l i v e s t o c k  f e l l  t o  
$ 4 4 2  m i l l i o n  f r o m  $ 4 5 5  m i l l i o n ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  
l o w e r  p r i c e s .  T h e  U . S .  l i v e s t o c k  m a r k e t  i s  n o t  a s  
d e p e n d e n t  o n  w o r l d  m a r k e t s  a s  t h e  c r o p  m a r k e t ,  a n d  w a s  
n o t  h e l p e d  v e r y  m u c h  b y  t h e  f a l l i n g  v a l u e  o f  t h e  d o l l a r .  
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Federal government subsidy payments received by 
farmers made up the difference, rising from $54 million 
in 1986 to $83 million in 1987. Most of the subsidy 
funds were from diversion and deficiency payments for 
taking cropland out of production. The balance of the 
payments were from various other crop reduction programs 
that were smaller in scope. 
As a result of higher cash receipts and federal 
subsidies, net income earned by the State's farmers 
recovered somewhat from a very poor year in 1986. Net 
income rose from a revised $99 million in 1986 to $130 
million in 1987, according to preliminary statistics 
issued by the u.s. Department of Commerce. Nonetheless, 
net income was still relatively low for farmers in South 
Carolina, compared to earnings in the past. 
Despite modestly improved earnings, the State's 
farm sector contracted again in 1987. The number of 
farms fell by 1, 000 according to preliminary estimates 
by the South Carolina Crop and Livestock Reporting 
Service. The aggregate value of farms in South Carolina 
dropped by $430 million, amounting to a decrease of 
nearly $16,000 per farm, to an average value of 
$158,709. This level was over 16 percent less than the 
average $1 90,000 value of farms in South Carolina 
during 1983. 
Government Transfer Payments 
Government transfer payments accounted for 
approximately 15 percent of the State's income and 
totaled over six billion dollars in 1987. These payments 
included Social Security retirement and disability 
benefits, federal medical insurance payments, food 
stamps, aid to families with dependent children, 
supplemental security income, military retirement and 
veterans benefits, federal government civilian employee 
retirement payments, and unemployment payments. 
Health benefits accounted for over one billion 
dollars of the total six billion, and as mentioned 
earlier, these payments have been growing at a 
relatively fast pace over the last decade. Other 
transfer payments, however, have not been growing at the 
same pace as health benefits. Social Security, military, 
and federal retirement benefits are indexed to the 
Consumer Price Index, which rose 3.7 percent in 1987. 
Federal retirement benefits, therefore, were increased 
less than four percent in 1987 for those individuals 
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a l r e a d y  r e c e i v i n g  p a y m e n t s .  A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  n o  
s t a t i s t i c s  a v a i l a b l e  o n  g r o w t h  i n  t h e  n u m b e r  o f  r e t i r e e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e r e  h a v e  b e e n  n u m e r o u s  r e p o r t s  t h a t  
t h e  n u m b e r  o f  r e t i r e e s  r e l o c a t i n g  t o  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  
b e e n  g r o w i n g  v e r y  w e l l  i n  r e c e n t  y e a r s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
t h e  c o a s t a l  a r e a s .  I n c l u d i n g  p a y m e n t s  t o  t h e s e  n e w  
r e t i r e e s ,  t h e  s u m  o f  f e d e r a l  r e t i r e m e n t  p a y m e n t s  i s  
e s t i m a t e d  t o  h a v e  g r o w n  a  l i t t l e  l e s s  t h a n  f i v e  p e r c e n t  
i n  1 9 8 7 .  
F o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s ,  e s p e c i a l l y  t h e  s l o w e r  p a c e  
o f  i n f l a t i o n  a n d  t i g h t e r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  m a n y  f e d e r a l  
p r o g r a m s ,  g r o w t h  i n  t r a n s f e r  p a y m e n t  h a s  b e e n  s l o w i n g  i n  
r e c e n t  y e a r s .  I n  1  9 8 7 ,  t r a n s f e r  p a y m e n t s  g r e w  4 .  7  
p e r c e n t ,  w h i c h  w a s  d o w n  f r o m  5 . 3  p e r c e n t  i n  1 9 8 6 .  
B e c a u s e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t r a n s f e r  p a y m e n t s  t o  t h e  
S t a t e ,  s l o w  g r o w t h  i n  t h i s  a r e a  o f f s e t  g r o w t h  i n  t h e  
f a s t e r  g r o w i n g  s e c t o r s  o f  t h e  S t a t e ' s  e c o n o m y .  
E a r n i n g s  F r o m  P e r s o n a l  I n v e s t m e n t s  
I n c o m e  f r o m  p e r s o n a l  i n v e s t m e n t s ,  w h i c h  i n c l u d e s  
i n t e r e s t ,  d i v i d e n d s , a n d  r e n t a l  e a r n i n g s ,  a c c o u n t e d  f o r  
1 3  p e r c e n t  o f  t h e  e a r n i n g s  i n  t h e  S t a t e .  W h e r e a s  t h i s  
s o u r c e  o f  i n c o m e  h a d  b e e n  g r o w i n g  r a p i d l y  i n  t h e  e a r l y  
1 9 8 0 ' s  b e c a u s e  o f  r i s i n g  i n t e r e s t  r a t e s  a n d  c h a n g e s  i n  
b a n k i n g  l a w s ,  i t s  g r o w t h  s l o w e d  d r a m a t i c a l l y  d u r i n g  
1 9 8 7 .  I n  1 9 8 7 ,  t h i s  s o u r c e  o f  i n c o m e  g r e w  5 . 0  p e r c e n t  i n  
1 9 8 7 ,  c o m p a r e d  t o  7 . 0  p e r c e n t  i n  1 9 8 6 .  T h i s  s o u r c e  o f  
i n c o m e  a l s o  o f f s e t  g r o w t h  i n  t h e  f a s t e r  g r o w i n g  a r e a s  o f  
t h e  S t a t e .  
S o c i a l  S e c u r i t y  P a y m e n t s  
W i t h h o l d i n g s  f r o m  w a g e s  f o r  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  
S y s t e m  r e d u c e  s p e n d a b l e  i n c o m e  o f  t h e  S t a t e ' s  w o r k f o r c e .  
I n  r e c e n t  y e a r s  t h e s e  w i t h h o l d i n g s  h a v e  b e e n  g r o w i n g  
f a s t e r  t h a n  i n c o m e .  I n  1 9 8 7 ,  t h e y  g r e w  7 . 2  p e r c e n t ,  
w h i c h  w a s  d o w n  f r o m  t h e i r  7 .  6  p e r c e n t  g r o w t h  i n  1  9 8 6 ,  
b u t  s t i l l  a b o v e  i n c o m e  g r o w t h .  
S t a t e  R e v e n u e  F i n a n c e s  
M o s t  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  S t a t e  g o v e r n m e n t  a r e  
f u n d e d  t h r o u g h  t h e  G e n e r a l  F u n d .  A c t i v i t i e s  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  
T r a n s p o r t a t i o n  a r e  f u n d e d  t h r o u g h  t h e  S t a t e  H i g h w a y  
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Fund, and certain expenditures for improving education 
that are required by the Education Improvement Act (EIA) 
are funded by the EIA Fund. 
For the 1987 fiscal year, which ended June 30, 
1 987, collections for the General Fund totaled $2.693 
billion, amounting to a 7. 3 percent increase over FY 
1986 collections. In FY 1986, collections grew only 4.8 
percent, and the State experienced a revenue shortfall. 
The rise in the rate of growth of revenue collections in 
FY 1987 was due, in most part, to a more prosperous 
economy, and to a lesser extent to certain revenue 
enhancements enacted by the State. 
The Individual Income Tax, the State's largest 
source of revenue in FY 1987, grew 11.2 percent. Much of 
the difference between growth in personal income and 
growth in individual income taxes was the result of the 
large amount of capital gains taxes that were paid in 
1987. The new federal tax rules enacted in the 1986 Bill 
provided incentives to sell property in 1986 and make 
alternative investments, which caused a substantial 
increase in capitaL gains taxes filed in 1987. 
The Sales Tax, the second largest source of General 
Fund revenues for the State, grew 6.0 percent in FY 
1 98 7. Sales tax collections grew less than income 
because certain items were exempted from the sales tax 
in 1987 that were taxed in 1986, and there was a $300 
dollar limit per auto on sales taxes for autos. 
Revenues from the Corporate Income Tax remained 
even in FY 1987 compared to revenues in FY 1986. This 
lack of growth was because of generally weak earnings 
growth by corporations and the carry-over of losses from 
previous years. 
Revenues from a host of sources classified in the 
State's accounts as "All Other" rose 6. 0 percent in FY 
1 987. Earnings from the State's invested funds was a 
leading growing source in this category. Taxes on 
alcoholic beverages was one of the slower growing 
sources of revenues because the tax rate was fixed per 
unit of sales, and did not increase with inflation as 
most other taxes do. Also, the raising of the legal 
drinking age, and the crackdown on driving under the 
influence of alcohol helped to stifle demand growth for 
alcoholic beverages. 
The Highway Fund derives most of its revenues from 
gasoline excise taxes, drivers license and auto tag 
fees, and various other fees charged by the Highway 
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D e p a r t m e n t .  A p p r o x i m a t e l y  o n e - t h i r d  o f  t h e  H i g h w a y  F u n d  
i s  f u n d e d  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  w h i c h  c o l l e c t s  m o s t  
o f  i t s  h i g h w a y  r e v e n u e s  f r o m  t h e  9  c e n t  p e r  g a l l o n  
f e d e r a l  e x c i s e  t a x  o n  g a s o l i n e .  
T h e  l a r g e s t  s o u r c e  o f  S t a t e  f u n d i n g  f o r  t h e  H i g h w a y  
F u n d  w a s  t h e  S t a t e  e x c i s e  t a x  o n  g a s o l i n e .  I n  F Y  1 9 8 7 ,  
t h e  f u l l  a m o u n t  o f  t h e  e x c i s e  t a x  o n  g a s o l i n e  w a s  1 3  
c e n t s  p e r  g a l l o n ,  o f  w h i c h  1 2  c e n t s  p e r  g a l l o n  w a s  
e a r m a r k e d  f o r  h i g h w a y  u s e s ,  a n d  o n e  c e n t  p e r  g a l l o n  f o r  
t h e  G e n e r a l  F u n d .  
H i g h w a y  r e v e n u e s  d e r i v e d  f r o m  S t a t e  s o u r c e s  g r e w  
o n l y  4 . 1  p e r c e n t  i n  F Y  1 9 8 7 .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  
r e l a t i v e l y  s l o w  g r o w t h  w a s  t h a t  g a s o l i n e  u s a g e  i n  t h e  
S t a t e  g r e w  s l o w l y  i n  F Y  1  9 8 7  b e c a u s e  o f  t h e  t r e n d  
t o w a r d s  t h e  u s e  o f  m o r e  f u e l  e f f i c i e n t  c a r s .  D r i v i n g  i n  
t h e  S t a t e  w a s  u p  a  h e a l  t h y  7  p e r c e n t  i n  1  9 8 7
1  
b u t  
i n c r e a s e s  i n  f u e l  e f f i c i e n c y  r e d u c e d  t h e  g r o w t h  i n  
g a s o l i n e  d e m a n d  t o  4 . 2  p e r c e n t .  
T h e  E I A  F u n d  w a s  a  s p e c i a l  f u n d  c r e a t e d  i n  1 9 8 4  
f r o m  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  S a l e s  T a x  f r o m  f o u r  t o  f i v e  
p e r c e n t .  T h e  a d d i t i o n a l  f u n d s  w e r e  e a r m a r k e d  t o  b e e f  u p  
e d u c a t i o n  o v e r  a n d  a b o v e  t h e  f u n d i n g  p r o v i d e d  u n d e r  t h e  
E d u c a t i o n  F i n a n c e  A c t  e n a c t e d  i n  1 9 7 6 .  T h e  E d u c a t i o n  
F i n a n c e  A c t  r e q u i r e m e n t s  w e r e  f u n d e d  f r o m  t h e  G e n e r a l  
F u n d .  I n  F Y  1 9 8 7 ,  t h e  E I A  F u n d  r e c e i v e d  $ 2 3 8 . 7  m i l l i o n ,  
w h i c h  a m o u n t e d  t o  6 . 5  p e r c e n t  i n c r e a s e  f r o m  t h e  p r e v i o u s  
y e a r .  
S t a t e  G o v e r n m e n t  E x p e n d i t u r e s  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  w a s  a  t i g h t  y e a r  f o r  s p e n d i n g  b y  
t h e  S t a t e  f r o m  t h e  G e n e r a l  F u n d .  A l t h o u g h  G e n e r a l  F u n d  
r e v e n u e s  w e r e  u p  7 .  3  p e r c e n t  
1  
s p e n d i n g  r o s e  o n l y  3 .  0  
p e r c e n t .  P a r t  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  r e v e n u e s  w a s  u s e d  t o  
r e p l e n i s h  t h e  S t a t e ' s  r a i n y  d a y  r e s e r v e  f u n d  t h a t  h a d  
b e e n  d r a w n  d o w n  b y  a  s h o r t f a l l  a t  t h e  e n d  o f  F Y  1 9 8 6 .  
T h e  S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  a p p r o v e d  $ 1 2 2  m i l l i o n  
i n  s p e n d i n g  c u t s  d u r i n g  t h e  y e a r  b e c a u s e  r e v e n u e s  a t  
m i d - y e a r  l a g g e d  f a r  b e h i n d  t h e  p a c e  n e e d e d  t o  r e a c h  t h e  
r e v e n u e  e s t i m a t e .  E c o n o m i c  c o n d i t i o n s  p i c k e d  u p  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  f i s c a l  y e a r ,  a n d  t h e  S t a t e  f i n i s h e d  t h e  
f i s c a l  y e a r  w i t h  a  $ 2 0 . 5  m i l l i o n  s u r p l u s .  
T h e  S t a t e  a p p r o p r i a t e d  o v e r  h a l f  o f  t h e  G e n e r a l  
F u n d  r e v e n u e s  i n  F Y  1 9 8 7  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
a m o u n t i n g  t o  $ 1 , 4 4 3 . 8  m i l l i o n .  T h i s  a m o u n t  w a s  u p  o n l y  
1 . 6  p e r c e n t  f r o m  F Y  1 9 8 6  e x p e n d i t u r e s .  T h e  S t a t e  
a l l o c a t e d  $ 6 4 7 . 8  m i l l i o n  t o  t h e  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t s  
2 0  
according to a base amount of funding per pupil, 
computed in accordance with a formula in the Education 
Finance Act. Each year the base amount of funding per 
pupil, called base student costs, is increased by an 
inflation factor. For FY 1987, the Education Finance Act 
inflation factor was set by the Appropriation Bill at 
5.0 percent. 
The Education Improvement Act requires that the 
State set the minimum salary schedule for school 
teachers so that the average salary paid to school 
teachers in South Carolina matches the average salary of 
school teachers in the southeast. Because school teacher 
salaries accounted for over seven hundred million 
dollars of State and local government expenditures in FY 
1987, the rate of increase in the southeast average 
teacher salary was an important budget consideration for 
the State in FY 1987. The southeast average teacher 
salary rose from $21,833 in FY 1986 to $23,000 in FY 
1987, or an increase of 5.3 percent (See Table A-59 of 
the Appendix). Because the average salary for teachers 
in FY 1986 was below the southeast average in that year 
when final data were compiled, the State increased 
teacher salaries by 6.7 percent in FY 1987 to catch up 
to the southeast average. 
Expenditures for health care was the second largest 
area of expenditures in FY 1987. The State spent $371 
million from the General Fund for health care in FY 
1987, which was up 4.7 percent from the previous year. 
The Department of Corrections received the largest 
percentage increase in funds of the major departments in 
order to meet the growing need for enhanced correctional 
facilities. Its expenditures rose from $132 million in 
FY 1986 to $157 million in FY 1987, for an increase of 
19 percent. 
The next largest area of expenditures from the 
General Fund was the aid to city and county governments 
provided by the State, which in FY 1987 amounted to $174 
million. Each year the State allocates a certain 
percentage of the Individual Income Tax, Alcoholic 
Beverage Taxes, Bank Tax, certain license fees, and part 
of the insurance premium tax to the cities and counties 
according to specified formulas, which over the years 
have been limited by a factor set by the Appropriation 
Bill. The State also refunds the localities for losses 
in local property taxes that the localities experience 
because of the repeal of the inventory tax and the 
21 
i n c r e a s e  i n  t h e  h o m e s t e a d  e x e m p t i o n .  T h e s e  e x p e n d i t u r e s  
r o s e  1 . 8  p e r c e n t  i n  F Y  1 9 8 7  ( S e e  T a b l e  A - 2 2  o f  t h e  
A p p e n d i x ) .  
L e s s  D e v e l o p e d  C o u n t i e s  
E a c h  y e a r  t h e  S t a t e  s p e c i f i e s  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  
c o u n t i e s  a s  l e s s  d e v e l o p e d  c o u n t i e s .  B u s i n e s s e s  i n  t h e s e  
c o u n t i e s  t h a t  a d d  n e w  e m p l o y e e s  r e c e i v e  r e d u c t i o n s  f r o m  
t h e i r  c o r p o r a t e  i n c o m e  t a x  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  t h e  
r e d u c t i o n  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s  h i r e d .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o v i s i o n  i s  t o  e n c o u r a g e  b u s i n e s s e s  
t o  r e l o c a t e ,  o r  e x p a n d ,  i n  t h e  l e s s e r  d e v e l o p e d  c o u n t i e s  
o f  t h e  S t a t e .  
I n  1  9 8 7 ,  t h e  L e s s  D e v e l o p e d  
s i x t e e n  c o u n t i e s  t h a t  h a d  t h e  
u n e m p l o y m e n t  r a t e ,  a n d  t h e  l o w e s t  
i n c o m e  o v e r  t h e  l a t e s t  t h r e e  y e a r s .  
l i s t e d  a t  t a b l e  A - 4 5  i n  t h e  A p p e n d i x .  
C o u n t i e s  w e r e  t h e  
h i g h e s t  a v e r a g e  
a v e r a g e  p e r  c a p i t a  
T h o s e  C o u n t i e s  a r e  
B e g i n n i n g  i n  1 9 8 7 ,  b u s i n e s s e s  t h a t  e x p a n d e d  o r  
l o c a t e d  i n  o t h e r  c o u n t i e s  a l s o  r e c e i v e d  r e d u c t i o n s  f r o m  
t h e i r  i n c o m e  t a x e s ,  b u t  t h e i r  r e d u c t i o n s  w e r e  s m a l l e r  
t h a n  t h o s e  f o r  b u s i n e s s e s  i n  t h e  .  l e s s e r  
1
d e v e l o p e d  
c o u n t i e s .  
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w 
Year 
A-1 
NUMBER OF FARMS, LAND IN FARMS, AND AVERAGE FARM SIZE 
UNITED STATES AND SOOTH CAROLINA 
Calendar Years 1 970-1 987 
Ntmlber of Fanns Land in Fanns (000 Acres) Average Fann Size (Acres) 
United States South Carolina United States South Carolina United States South Carolina 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 2,949,000 52,000 1,102,371 8,300 374 160 
1971 2,902,000 51,000 1,096,863 8,200 378 161 
1972 2,860,000 48,000 1,092,065 8,000 382 167 
1973 2,823,000 46,000 1,087,923 7,800 385 170 
1974 2,795,000 45,000 1,084,433 7,700 388 171 
1975 2,491,000 36,000 1,062,723 6,800 427 189 
1976 2,454,000 36,000 1,059,148 6,800 432 189 
1977 2,456,000 36,000 1,047,785 6,700 427 186 
1978 2,436,000 36,000 1,044,790 6,600 429 183 
1979 2,432,000 35,000 1,042,015 6,500 428 186 
1980 2,433,000 34,000 1,038,885 6,400 427 188 
1981 2,434,000 33,000 1,034,190 6,300 425 191 
1982 2,401,000 31,000 1,027,795 6,000 438 194 
1983 2,370,000 29,000 1 ,024,195 5,800 432 200 
1984 2,328,000 28,000 1,019,378 5,600 438 200 
1985 2,275,000 27,500 1,014,383 5,500 446 200 
1986r 2,212,000 27,000 1,007,643 5,400 456 200 
1987p 2,173,000 26,000 1,002,643 5,200 461 200 
1970-1974: Places of 10 or more acres that had annual sales of agricultural products of $50 or 
more and places of less than 1 0 acres that had annual sales of $250 or more. 
1975-1987: Places which had or could have had annual sales of agricultural products of $1,000 or 
more. 
r: Revised. 
p: Preliminary. 
Source: South Carolina Crop and Livestock Reporting Service, Cash Receipts fran Fann 
Marketings, October, 1987. 
"" N 
Year 
A-2 
SOOTH CAROLINA FARM* REAL ESTATE VALUES 
calendar Years 1980-1987 
Average Average 
Value Value per Value per 
Total of Fann Acre of Land Operating 
Value Buildings & Buildings Unit 
--------------------- ---------------------------(Millions of Dollars) (In Dollars) 
-----------------------------------------------------------------
1980 $5,760 $1,042 $900 $169,400 
1981 6,123 1,097 972 185,600 
1982 5,880 1,043 980 189,700 
1983 5,487 964 946 189,200 
1984 5,192 903 927 185,400 
1985 4,945 851 899 179,800 
1986r 4,796 817 872 174,406 
1987p 4,365 736 794 158,709 
*: A fann is defined as a place having annual sales of 
agricultural products of $1,000 or more. 
r: Revised. 
p: Preliminary. 
Source: South carolina Crop and Livestock Reporting Service, 
cash Receipts Fran Fann Marketings' October I 1 987. 
w 
w 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985r 
1986p 
1987e 
A-3 
CASH REX:!EIPl'S :FR.CM FARM ~ IN SOOTH CAROLINA 
calendar Years 1 970-1987 
Total cash Receipts 
Fran Fann Marketings 
(In Thousands) 
$ 448,488 
462,141 
539,375 
706,430 
861 '11 0 
807,410 
852,933 
793,926 
950,911 
1,047,087 
1,109,243 
1,129,650 
1,158,369 
1,077,269 
1,227,980 
1,098,604 
979,503 
1,008,239 
(Thousands of Dollars) 
cash Receipts 
Fran Livestock and 
Livestock Products 
$171,882 
175,765 
214,302 
297,102 
257,417 
257,005 
277' 785 
278,555 
375,958 
380,976 
413,791 
401,406 
398,537 
409,230 
427,241 
414,973 
454,777 
442,275 
cash 
Receipts 
Fran Crops 
$276,606 
286,376 
325,073 
409,328 
603,693 
550,405 
575,148 
515,371 
574,953 
666,111 
695,452 
728,244 
759,832 
620,426 
755,575 
649,031 
470,281 
482,864 
Government 
Payments 
$ 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
47,613 
45,164 
34,600 
54,445 
83,100 
--------------------------------------------------------------------------------------
r: Revised. 
p: Preliminary. 
e: Estimates. 
NA: Not Available. 
Source: South carolina Crop and Livestock Reporting Service, South carolina cash 
Receipts Fran Fann Marketings, October, 1987. 
w 
..,. 
A-4 
CASH REXEIPI'S FRCM CROPS IN SOOTH CAROLINA 
Calendar Years 1970-1986 
(Millions of Dollars) 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Feed Food Fruits 
Year Tobacco Oil Crops Grains Grains Cotton Vegetables And Nuts Misc. 
----------------------------------------------------------------------------------------------
1970 $100.8 $ 67.5 $14.8 $ 2.7 $26.5 $16.3 $22.3 $12.4 
1971 100.8 48.7 20.3 5.0 43.0 17.3 28.1 12.1 
1972 112.7 81.9 22.0 2.9 35.9 18.7 25.4 14.6 
1973 115.2 97.2 35.2 5.4 73.6 18.5 31.4 19.8 
1974 178.7 35.2 68.1 12.0 74.8 23.8 31.1 21.3 
1975 188.1 119.9 79.4 8.7 51.1 31.7 37.6 21.6 
1976 171.8 162.1 87.0 7.6 41.6 27.0 42.6 35.4 
1977 170.9 138.7 62.9 5.9 33.3 21.5 42.6 39.5 
1978 190.8 173.9 45.6 4.6 30.8 28.0 53.7 47.5 
1979 173.2 236.0 68.8 9.1 39.2 32.9 53.7 53.1 
1980 174.7 258.2 52.3 22.1 35.5 33.8 67.7 51.1 
1981 240.2 172.4 62.4 46.1 47.6 36.2 70.1 53.2 
1982 218.5 193.1 63.9 56.8 55.6 53.4 49.4 71.0 
1983 202.7 191.8 45.8 37.6 28.0 36.8 18.5 59.1 
1984r 188.3 224.6 61.9 44.1 40.9 67.9 63.6 64.1 
1985r 167.5 132.2 99.3 37.5 47.1 52.4 47.7 65.3 
1986p 112.0 98.1 44.1 18.9 31.8 52.5 48.3 64.5 
----------------------------------------------------------------------------------------------
r: Revised. 
p: Preliminary. 
Source: South Carolina Crop and Livestock Reporting Service, South Carolina Cash Receipts 
Fran Fann Marketings, October 1 987. 
w 
'-" 
A-5 
CROP PRCIXJCI'ICN IN samf CAROLINA 
Calendar Years 1985-1987 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Production Value of Production 
(000) (000 dols.) 
------------------------ -----------------------
Crop Unit 1985 1986 1987 1985 1986 1987 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Wheat, Winter Bu. 12,470 7,500 10,450 $ 35,664 $ 18,375 $ 26,648 
oats Bu. 1,596 1,008 1,682 2,554 1 ,361 2,440 
Barley Bu. 1,216 588 637 2,250 1,058 1 ,019 
Rye Bu. 532 391 528 1,197 684 924 
Tbbacco,Flue-Cured Lb. 98,900 75,480 94,080 170,800 108,842 151,187 
Cotton B:iles 180 87 106 49,507 20,462 30,070 
Soybeans Bu. 24,600 13,695 15,695 125,214 67,516 91 ,031 
Corn Bu. 45,760 21,160 29,250 104,333 38,088 55,575 
Sorghum Bu. 2,209 1,024 555 4,396 1, 751 949 
Peanuts for Nuts Lb. 34,200 25,530 31,200 5,882 7,582 9,578 
Sweetpotatoes Cwt. 625 420 405 7,313 5,250 6,359 
Hay, All Ton 492 328 450 34,932 23,944 30,600 
Source: South Carolina Agricultural Statistics Service. 
w 
cr-
A-6 
CASH REO:IPI'S F'RCM LIVES'IDCK AND LIVES'IDCK PR<:IXJCI'S 
IN SCX1l'H CAROLINA 
Calendar Years 1970-1986 
(Millions of Dollars) 
------------------------------------------------------------
!:airy Meat Poultry 
Year Products Animals And Eggs Other 
------------------------------------------------------------
1970 $35.4 $ 66.9 $ 68.9 $0.7 
1971 36.8 77.0 61.1 0.9 
1972 37.1 112.1 63.9 1.1 
1973 42.1 146.5 107.4 1 • 1 
1974 52.0 106.4 98.0 1.1 
1975 52.3 94.3 108.1 1 • 1 
1976 57.3 104.5 114.2 1.8 
1977 58.5 110.2 107.9 2.0 
1978 60.8 182.3 127.9 5.0 
1979 68.8 153.5 152.5 6.1 
1980 78.1 171.2 158.0 6.4 
1981 86.5 146.7 162.3 5.9 
1982 86.9 151.7 154.7 5.3 
1983 88.9 154.7 160.0 5.7 
1984r 84.4 128.9 206.6 7.3 
1985r 90.5 136.5 182.0 6.0 
1986p 85.5 150.3 218.7 5.7 
r: Revised. 
p: Preliminary. 
Source: South Carolina Crop and Livestock Reporting 
Service, South Carolina Cash Receipts Fran Fann 
Marketings, October, 1987. 
w 
-.. 
A-7 
REALIZED GROSS IN<XI>lE AND NEl' IN<XI>lE FRCM FARMING IN sa1IH CAROLINA 
Calendar Years 1970-1 986 
(Millions of Dollars) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
'Ibtal Gross Fann Production Realized net Net Change In 'Ibtal Net Fann 
Year Fann Incx::rne Expenses Incx::rne* Fann Inventories Incx::rne* 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 $ 554.8 $ 404.5 $150.3 $- 6.3 $144.0 
1971 562.3 429.0 133.3 25.1 158.4 
1972 653.6 460.4 193.2 - 5.7 187.5 
1973 815.5 554.2 261.3 10.8 272.1 
1974 948.3 666.6 281.7 28.1 309.9 
1975 916.1 720.9 195.2 11.4 206.5 
1976 940.1 748.0 192.1 - 30.8 161.4 
1977 915.8 795.2 120.6 - 13.1 107.4 
1978 1,092.0 909.7 182.3 27.7 210.0 
1979 1,166.4 1,006.2 160.2 86.5 246.7 
1980 1,248.5 1,124.8 123.7 -129.4 - 5.7 
1981 1,354.0 1,200.7 153.3 70.5 82.8 
1982r 1,325.4 1,158.0 167.4 27.5 139.9 
1983r 1,119.0 1,127.6 - 8.6 - 95.2 -103.8 
1984r 1,800.9 1,134.6 266.3 31.4 234.9 
1985r 1,235.0 1,054.6 180.5 7.9 172.6 
1986p 1,050.6 928.1 122.6 - 51.6 71.0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
r: Revised. 
p: Preliminary. 
*: Of Fann Operators. 
Note: Details may not add to totals due to rounding. 
Source: South Carolina Crop and Livestock Reporting Service, South Carolina Cash Receipts 
Fran Fann Marketings, October, 1 987 
w 
00 
Year All Crops 
1930 108 
1935 109 
1940 90 
1945 209 
1950 272 
1955 268 
1960 259 
1965 281 
1970 295 
1975 520 
1980 654 
1981 669 
1982 701 
1983 757 
1984 734 
1985 648 
1986 564 
A-8 
INDI~ OF PRI~ REX:EIVED BY U.S. FARMERS 
Armual Average 
( 1 91 0-1 91 4 = 1 00) 
South Carolina United States 
All Li vestcx:k All All Livestcx:k All 
And Products Ccmocrli ties All Crops And Products Commodities 
144 113 115 134 125 
112 109 103 114 109 
108 93 90 109 100 
202 207 202 211 207 
248 267 233 280 258 
212 248 231 234 232 
207 242 222 253 239 
203 253 230 260 245 
230 274 225 325 274 
328 446 452 474 463 
424 564 539 691 614 
421 571 580 688 633 
416 585 524 696 609 
419 616 554 679 615 
441 615 599 701 650 
418 558 518 654 585 
431 519 459 666 560 
Source: South Carolina Crop and Livestcx:k Reporting Service, South Carolina Cash Receipts 
Fran Fann Marketings, October, 1 987. 
w 
'!) 
A-9 
INDICES OF PRICES PAID BY U.S. FARMERS 
Armual Average 
( 1 91 0-1 91 4 = 1 00) 
eaTroodities, Services 
Interest, Taxes Items Used 
Year & Wage Rates For Production Interest 1 I Taxes 21 Wage Rates 31 
1930 
1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
151 
124 
124 
190 
256 
276 
300 
322 
382 
613 
950 
1035 
1097 
1105 
1132 
1120 
1097 
135 
122 
123 
176 
246 
251 
265 
277 
313 
528 
798 
855 
886 
883 
900 
874 
834 
206 
135 
102 
75 
89 
136 
221 
387 
665 
1303 
2933 
3556 
4215 
4370 
4358 
4039 
3616 
1 I Interest on indebtedness secured by fann real estate. 
21 Taxes on fann real estate. 
31 Seasonally adjusted. 
281 
178 
189 
192 
320 
403 
586 
740 
1095 
1400 
1859 
1988 
1998 
2085 
2122 
2142 
2165 
177 
107 
129 
359 
425 
516 
631 
728 
1083 
1627 
2421 
2627 
2760 
2836 
2872 
2935 
3049 
Source: South carolina Crop and Livestock Reporting Service, South carolina cash 
Receipts Fran Fann Marketings, October, 1 987. --- ---
-I'-
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A-10 
NUMBER OF LICENSEES, RESCXJRC&S & ANALYSIS OF LOANS BY a:NSUMER FINANCE INSTI'IUI'ICNS 
IN SOOTH CAROLINA 
Calendar Years 1970-1986 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Total Loans Arrount of Average Average 
Ntmlber of Resources Receivable Ntmlber of Loans Made Amount of Balance 
Year Licensees ($000) ($000) Loans Made ($000) Loans Made of Year 
----------------------------------------------------------------------------------------------
1970 688 $270,192 $215,207 558,882 $256,284 $458.57 $532.40 
1971 681 302,224 236,723 572,478 284,439 496.86 514.62 
1972 690 355,607 268,721 586,397 321,872 548.91 617.35 
1973 716 411,786 303,400 579,214 347,970 600.76 708.13 
1974 698 440,713 311 ,014 567,987 344,209 606.01 721.37 
1975 638 417,899 306,564 539,787 331,260 613.69 754.41 
1976 635 458,859 348,219 573,479 392,668 684.71 850.48 
1977* 294 64,958 49,632 358,398 101 '960 284.49 282.09 
1978 292 68,945 51 '231 370,783 107,587 289.41 287.51 
1979 293 75,798 55,528 370,257 105,998 286.28 290.22 
1980 276 59,537 42,913 369,322 105,268 276.91 246.36 
1981 273 65,430 47,794 391,563 113,641 290.23 256.14 
1982 283 72,179 53,849 442,418 133,322 301.35 263.50 
1983 291 77,737 60,691 483,105 150,495 311.72 267.57 
1984 294 85,761 67,074 534,443 169,311 316.80 275.21 
1985 299 107,246 72,145 593,969 192,240 323.65 276.81 
1986 320 115,020 77,920 621,082 208,904 336.35 286.65 
----------------------------------------------------------------------------------------------
*: These figures apply to Restricted Licensees only. Legislative action, effective 
September 29, 1976, creating the SUpervised Licensee requires another fonnat for 
reporting. 
Source: State Board of Financial Institutions, Annual Reports. 
_,. 
,_. 
Year 
A-11 
saJTH CAROLINA CREDIT UNICN ACrNrrY * 
Calendar Years 1970-1987 
Number of Number of Savings 
Credit Unions Members Millions $ 
Loans 
Millions $ 
Assets 
Millions $ 
--------------------------------------------------------------------------
1970 183 196,839 $ 111 • 2 $ 105.7 $ 130.6 
1975 191 298,199 297.3 268.3 334.0 
1976 194 357,602 362.1 350.2 413.6 
1977 194 412,904 438.9 433.9 509.4 
1978 202 460,677 501.4 479.5 572.3 
1979 200 486,932 525.6 486.9 588.3 
1980 179 441,421 545.1 442.9 603.8 
1981 176 452,087 554.3 449.9 618.5 
1982 171 452,733 658.1 469.4 729.3 
1983 157 470,548 798.4 572.6 881.1 
1984 152 516,724 948.9 770.1 1,054.1 
1985 147 551 ,451 1,164.0 916.0 1,289.4 
1986 146 593,502 1 ,385.1 1,087.9 1,550.4 
1987 142 628,145 1,511.4 1,263.6 1 , 714.7 
--------------------------------------------------------------------------
*: As of December 31 for each year. 
Source: South Carolina Credit Union League. 
-1:-
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A-12 
<XMomRCIAL BANKING ACrrV:f!f'i IN 9XJTH CAROLINA 
Calendar Years 1970-1987 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
(Millions of D:>llars) 
'Ibtal 
Assets 
$ 2,799.9 
3,242.6 
3,720.8 
4,450.6 
4, 766.1 
4,917.5 
5,250.8 
5,794.3 
6,290.3 
6,969.2 
7,640.5 
8,708.5 
10,309.2 
11,526.9 
13,057.4 
14,737.0 
17,101.5 
17,921.2 
'Ibtal 
Deposits 
$ 2,417.1 
2,784.4 
3,203.2 
3,716.9 
3,858.3 
4,117.1 
4,422.2 
4,974.3 
5,286.5 
5,805.3 
6,323.1 
6,999.3 
8,297.6 
9,386.4 
10,519.1 
11,713.3 
13,120.0 
13,646.5 
Source: South Carolina Bankers Association. 
.... 
w 
A-13 
SAVINGS AND LOAN AC!IT.VIT'l IN saJIH CAROLINA 
Calendar Years 1970-1987 
(Millions of Dollars) 
----------------------------------------------------------------
Year Assets Savings Capital J.lbrtgage Loans 
----------------------------------------------------------------
1970 $ 1,704.4 $1,481.8 $1,468.8 
1971 2,051.5 1,762.5 1 '749.9 
1972 2,491.1 2,127.4 2,124.1 
1973 2,809.4 2,370.0 2,427.1 
1974 3,060.8 2,594.8 2,642.6 
1975 3,516.2 3,043.9 3,001.6 
1976 4,107.1 3,589.3 3,500.3 
1977 4,804.0 4,174.8 4,139.3 
1978 5,411.3 4,663.2 4,672.5 
1979 5,957.3 5,069.5 5,120.9 
1980 6,459.1 5,528.9 5,497.4 
1981 6,722.3 5,777.7 5,678.9 
1982 7,021.2 6,135.7 5,081.9 
1983 7,832.3 6,807.5 5,584.6 
1984 9,180.8 7,592.7 6,126.8 
1985 9,666.1 7,990.9 6,603.2 
1986 10,331.0 8,402.2 6,654.8 
1987 10,850.0 8,607.3 7,247.9 
----------------------------------------------------------------
Source: South Carolina League of Savings Institutions. 
..,_ 
w 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
A-13 
SAVINGS AND LOAN ACI'IVITY IN scum CAROLINA 
Calendar Years 1 970-1987 
Assets 
$ 1,704.4 
2,051.5 
2,491.1 
2,809.4 
3,060.8 
3,516.2 
4,107.1 
4,804.0 
5,411.3 
5,957.3 
6,459.1 
6,722.3 
7,021.2 
7,832.3 
9,180.8 
9,666.1 
10,331.0 
10,850.0 
(Millions of Dollars) 
Savings Capital 
$1 ,481.8 
1,762.5 
2,127.4 
2,370.0 
2,594.8 
3,043.9 
3,589.3 
4,174.8 
4,663.2 
5,069.5 
5,528.9 
5,777.7 
6,135.7 
6,807.5 
7,592.7 
7,990.9 
8,402.2 
8,607.3 
J.lbrtgage Loans 
$1,468.8 
1,749.9 
2,124.1 
2,427.1 
2,642.6 
3,001.6 
3,500.3 
4,139.3 
4,672.5 
5,120.9 
5,497.4 
5,678.9 
5,081.9 
5,584.6 
6,126.8 
6,603.2 
6,654.8 
7,247.9 
Source: South Carolina League of Savings Institutions. 
A-14 
MARKEl' INTEREST RATES 
Calendar Years 1 970-1 987 
(In Percent) 
-------------------------------------------------------------------------------------------
3 M::mth Federal Prime Average AAA Danes tic r.brtgage 
Treasucy Funds Ccmnercial Prime <brporate Municipal Yields 
Year Bills Rate Rate Rate Bonds Bonds (FHLBB) 
-------------------------------------------------------------------------------------------
1970 6.46% 7.18% 7.71% 7.91% 8.04% 6.51% 8.45% 
1971 4.35 4.66 5.11 5.72 7.39 5.70 7.74 
1972 4.07 4.43 4.73 5.25 7.21 5.27 7.60 
1973 7.04 8.73 8.15 8.03 7.44 5.18 7.96 
.,.. 1974 7.89 10.50 9.84 10.81 8.57 6.09 8.92 .,.. 
1975 5.84 5.82 6.32 7.86 8.83 6.89 9.00 
1976 4.99 5.04 5.34 6.84 8.43 6.49 9.00 
1977 5.27 5.54 5.61 6.83 8.02 5.56 9.02 
1978 7.22 7.93 7.99 9.06 8.73 5.90 9.56 
1979 10.04 11.19 10.91 12.67 9.63 6.39 1 o. 78 
1980 11.51 13.36 12.29 15.27 11.94 8.51 12.66 
1981 14.03 16.38 14.76 18.87 14.17 11.23 14.70 
1982 10.69 12.26 11.89 14.86 13.79 11.57 15.14 
1983 8.63 9.09 8.89 1 o. 79 12.04 9.47 12.57 
1984 9.58 10.23 10.16 12.04 12.71 10.15 12.38 
1985 7.48 8.10 8.01 9.93 11.37 9.18 11.55 
1986 5.98 6.81 6.39 8.33 9.02 7.38 10.17 
1987 5.82 6.66 6.85 8.22 9.38 7.73 9.31 
-------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Econanic Report of the !'resident, February, 1 988. 
..,. 
"' 
Fiscal 
Year 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
A-15 
SOO'ffi CAROLINA REVENUE ~CNS 
Fiscal Years 1969-70 to 1986-87 
(Millions of IX>llars) 
General Fund 
Revenues 
Highway Fund 
Revenues 
EIA Fund 'Ibtal Peroent 
$ 456.9 
511.6 
581.6 
707.2 
784.4 
844.5 
944.5 
1,077.2 
1,269.6 
1,419.1 
1,606.3 
1,726.7 
1,804.9 
1,969.9 
2,228.2 
2,393.4 
2,509.3 
2,692.8 
$126.8 
158.5 
172.3 
208.1 
203.0 
230.5 
259.3 
219.6 
259.0 
287.0 
290.3 
301.0 
335.1 
355.7 
398.3 
438.7 
467.4 
470.9 
Revenues 1 I Revenues OJange 
184.3 
224.2 
238.7 
$ 583.7 
670.1 
753.9 
915.3 
987.4 
1,075.0 
1,203.8 
1,296.8 
1,528.6 
1 , 706.1 
1,896.6 
2,027.7 
2,140.0 
2,325.6 
2,626.5 
3,016.4 
3,200.9 
3,402.4 
16.2% 
14.8 
12.5 
21.4 
7.9 
8.9 
12.0 
7.7 
17.9 
11.6 
11.2 
6.9 
5.5 
8.7 
12.9 
14.8 
6.1 
6.3 
1 I: The Fducation Improvement Act (EIA) Fund was established in 
August of Fiscal Year 1984-85. 
Sources: General Fund Revenues and EIA Fund Revenues fran Canptroller 
General Annual RefX?rtS. 
Highway Fund Revenues fran S.C. Department of Highways & Public 
Transp?rtation, Accounting Department. 
.,. 
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A-16 
GENERAL FUND RE.VENUE SOORCES BY MAJCR CATEXDUES 
Fiscal Years 1969-70 to 1986-87 
(Millions of dollars) 
Individual Corporation 
Fiscal Year Bales Inoane Incane All other Misc. Grand Total 
---------------------------------------------------------------------------------
1969-70 $192.6 $ 95.4 $ 40.9 $128.0 
-- $ 456.9 
1970-71 213.7 108.4 42.0 146.4 -- 511.6 
1971-72 245.5 127.7 50.5 157.9 
--
581.6 
1972-73 286.2 183.2 62.3 175.5 -- 707.2 
1973-74 314.7 192.7 73.1 201.5 2.3 784.4 
1974-75 337.7 210.9 79.6 216.4 -- 844.5 
1975-76 372.6 244.5 78.0 219.8 29.4 944.5 
1976-77 415.3 290.4 104.1 239.2 28.3 1,077.2 
1977-78 471.5 351.2 120.8 289.4 37.3 1,269.6 
1978-79 525.9 416.3 135.0 311.2 30.7 1,419.1 
1979-80 576.5 494.7 149.9 347.2 38.0 1,606.3 
1980-81 616.1 571.0 148.5 355.6 35.5 1, 726.7 
1981-82 647.3 641.8 127.6 347.6 40.5 1,804.9 
1982-83 691.6 718.9 124.1 377.8 57.6 1,969.9 
1983-84 798.9 795.5 154.5 410.4 68.9 2,228.2 
1984-85 828.3 850.8 192.1 446.3 75.8 2,393.4 
1985-86 893.3 907.3 185.0 482.6 41.1 2,509.3 
1986-87 947.0 1 ,008. 9 184.9 511.0 41.0 2,692.8 
---------------------------------------------------------------------------------
Note: Grand Total for fiscal years 1972-73 through 1980-81 includes revenue 
sharing. Detail may not sum to total due to rounding. 
Source: Canptroller' General Annual Reports. 
..,. 
.._, 
A-17 
'IUI'AL TAXABLE IN<D!E REPORl'ED CN SOOTH CAROLINA INDIVIOOAL IN<D!E TAX REI'URNS, 
REIATICNSHIP 'ID SOOTH CAROLINA PERSCNAL IN<D!E AND INDIVIOOAL IN<D!E TAX 
Calendar Years 1975-1987 
(Millions of Dollars) 
Individual Incane Tax 1 I 
Year 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
'lbtal 
Taxable 
Incane 11 
$ 5,343 
6,638 
7,519 
7,760 
10,141 
11,350 
12,784 
12,756 
13,463 
14,945 
18,543 
21,168 
NA 
Personal 
Incane 21 
$13,429 
15,081 
16,625 
18,874 
21,267 
23,790 
26,676 
28,048 
30,329 
33,476 
35,797 
38,102 
40,610 
Ratio (%) Taxable 
Incane to Personal 
In cane 
40.0% 
44.0 
45.2 
41.1 
47.7 
47.7 
47.9 
45.5 
44.4 
44.6 
51 .8 
55.5 
NA 
Alrount 
$ 212.4 
262.3 
336.0 
367.4 
440.2 
509.6 
592.7 
605.5 
652.8 
736.0 
831.9 
1,008.9 
NA 
1 I As reported on South Carolina Individual Incane Tax Returns. 
21 Bureau of Econanic Analysis, United States Dep:utrnent of Ccmnerce. 
NA: Not Available. 
Percent of 
Personal Inocme 
1.58% 
1.74 
2.02 
1.95 
2.07 
2.14 
2.22 
2.16 
2.15 
2.20 
2.32 
2.65 
NA 
Sources: Historical 03.ta, South Carolina Budget and Control Board, Division of Research and 
Statistical Services; South Carolina Tax O:mnission; United States Dep:utrnent of 
Ccmnerce, Bureau of Econanic Analysis. 
-1>-
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A-18 
SOUTH CAROLINA OORPORATICN IN<XME TAXES, ESTIMATED NET IN<XME 
AND RELATICNSHIPS 'ID U.S. OORRJRATE PROFITS BEFmE TAX 
Fiscal Years 1 973-7 4 to 1986-87 
Year 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
Corporate 
Incane Tax 
(Millions) 
$ 74.3 
79.6 
77.8 
104.1 
119.5 
135.5 
148.8 
148.5 
127.6 
124.1 
154.5 
192.1 
185.0 
184.9 
Effective 
Rate (%) 
.060% 
.060 
.060 
.060 
.060 
.060 
.060 
.060 
.060 
.060 
.060 
.060 
.060 
.060 
u.s. 
Corporate 
Profits 
Before Tax 21 
(Billions) 
$132.4 
129.4 
161.2 
181.7 
213.8 
251.7 
249.7 
232.9 
196.0 
176.8 
238.7 
218.7 
229.6 
254.6 
1 I Estimated by dividing incane taxes by effective rate. 
Ratio (%) of 
S.c. Corporation 
Net Incane 1 I to 
U.S. Corporate 
Profits 
0.94% 
1.03 
0.80 
0.95 
0.93 
0.90 
0.99 
1.06 
1.09 
1.17 
1.08 
1.46 
1.34 
1. 21 
21 Quarterly data averaged by the Division to fiscal year basis (excluding 
inventory valuation adjustments). 
Sources: Historical data, South carolina Budget and Control Board, Division of 
Research and Statistical Services;South carolina Tax Carmission; United 
States Department of Ccmnerce, Bureau of Econanic Analysis. 
-1'-
"' 
Fiscal 
Year 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
A-19 
GROSS SALES ~ CXlLJ:.En'IOOS BY ~ INOOSTRIAL CATEXlJRIES 
Fiscal Years 1974-75 to 1986-87 
(Millions of D:>llars) 
Construction Manufacturing Utilities Trade 
Grand 
Services Miscellaneous Total 1 I 
$ 6.4 $15.1 $31.0 $261.7 $ 19.1 $ 4.4 $ 337.7 
5.5 14.5 34.0 292.9 21.3 4.4 372.6 
5.7 15.1 40.0 326.0 25.1 3.4 415.3 
6.6 17.6 46.3 366.4 29.0 5.7 471.6 
7.3 20.9 49.4 411.0 33.1 4.2 525.9 
7.4 26.3 57.1 444.8 36.5 4.4 576.5 
8.0 26.7 57.2 478.5 40.3 5.4 616.1 
7.5 27.0 59.8 498.9 45.5 7.6 646.3 
7.3 28.7 57.9 528.9 48.2 8.9 679.9 
8.4 31.9 61.0 620.9 55.6 4.8 782.6 
10.2 37.4 69.0 793.0 82.1 1 o. 1 1,001.8 
11 • 1 38.3 90.9 855.7 97.0 15.2 1,108.2 
11.0 40.8 98.1 904.1 110.9 11.4 1,176.3 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 I: Beginning with FY 1984-85, the Sales Tax includes the 1% increase required for the Education 
Improvement Act fund. 
Source: South carolina Sales Tax r.bni tor. 
U> 
0 
Beaufort 
Charleston 
Greenville 
Horry 
Richland 
State Total 
A-20 
ADDITICNAL 2% ACXIMJDATICNS TAX 
Calendar Years 1985-1 987 
1985 1986 
Alrount % Change Amount % Change 
$ 1,298,367 N/A $ 1,397,954 7.7% 
1 ,600,171 N/A 1,814,000 13.4 
563,904 N/A 542,093 -3.9 
4,278,856 N/A 4,737,529 1 o. 7 
530,665 N/A 581,883 9.7 
11 ,040,301 N/A 12,000,810 8.7 
1987 
Amount % Cllange 
$ 1,529,540 9.4% 
2,045,029 12.7 
593,390 9.5 
5,060,259 6.8 
636,571 9.4 
13,215,634 10.1 
---~--------------------------------------------------------------------------
N/A: Not Available. 
Source: South Carolina Tax Ccmnission. 
"' 
Fiscal 
Year 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
A-21 
romi CAROLINA SALES TAX AND ~ INa:ME 
Fiscal Years 1 973-7 4 to 1986-87 
(Millions of Dollars) 
Sales Tax 1/ 
$ 314.7 
337.7 
372.6 
415.3 
471.6 
525.9 
576.5 
616.1 
646.5 
691.6 
798.9 
1,010.9 
1,115.0 
1,182.6 
Personal 
Incane 2/ 
$11,731 
12,850 
14,328 
15,772 
17,692 
20,042 
22,517 
25,279 
27,490 
29,020 
31,989 
34,613 
37,008 
39,192 
Ratio (%) 
of Sales Tax 
to Personal 
Incane 
2.7% 
2.6 
2.6 
2.6 
2.7 
2.6 
2.6 
2.4 
2.4 
2.4 
2.5 
2.9 
3.0 
3.0 
1 I For fiscal years 197 4-1984, the Sales Tax was calculated at 
4%. For fiscal years 1985-1987, the Sales Tax was calculated 
at 5% to include the 1% increase in the Sales Tax for the 
Education Improvement Act. 
2/ Quarterly data averaged to fiscal year basis. 
Sources: United States Deparbnent of Canrerce, Bureau of Econanic 
Analysis; South carolina Budget and Control Board, Division of 
Research and Statistical Services. 
V1 
N 
FUNCI'I<N 
A-22 
SOOTH CAROLINA GENERAL FUND EXPENDI'IDRES BY FUNCI'ICNAL CATEXDRIES 
Fiscal Years 1980-81 Through 1 986-87 
(Millions of IX>llars) 
1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legislative Department $ 12.1 $ 13.5 $ 13.9 $ 14.6 $ 20.1 $ 22.0 $ 22.6 
Judicial Department 13.0 14.0 14.8 16.8 18.9 20.9 21.9 
Executive & Administrative Division 66.8 70.5 75.7 88.1 101.5 117.9 113.8 
Education Division 1,000.0 1 ,061.9 1,111.1 1,212.5 1,350.2 1,420.6 1,443.8 
Health Division 177.1 183.5 190.4 205.7 304.9 354.4 371.2 
Social Rehabilitation Services Div. 1/ 142.7 144.8 132.0 138.0 76.4 92.7 97.6 
Correctional Division 66.6 73.9 81.7 97.1 126.4 132.4 157.4 
Conservation, Natural Resources & 
Development Division 60.1 62.0 63.5 71.1 84.4 99.5 99.7 
Regulatory Division 33.8 35.0 36.8 39.2 44.1 50.4 56.5 
Transportation Division 2.2 2.0 2.3 2.6 3.3 2.6 2.5 
Debt Service Division 81.4 89.7 105.1 101.4 103.6 106.4 107.1 
Miscellaneous Division 2/ 1.3 1.0 0.6 1.1 .8 .8 1.3 
Aid to Subdivisions 107.1 107.5 108.3 123.3 162.3 171.4 174.4 
capital OUtlay & Nonrecurring .5 .o 
-------------------------------------------------------------------------
'!UrAL GENERAL FUND EXPENDITURES $1,764.6 $1,859.4 $1,936.3 $2,111.5 $2,397.0 $2,592.3 
Note: Detail may not sum to total due to rounding. 
1/ Prior to fiscal year 1983, expenditures for the Vocational Rehabilitation agency were 
included in the "Social Rehabilitation Services" category. '!his agency has been 
reclassified and included in the "Educational" category with expenditures shown thereof. 
2/ Prior to fiscal year 1983 expenditures for numerous legislative study cattnittees were 
included in "Miscellaneous." For fiscal year 1983 and thereafter these expenditures 
are included in the "Legislative" category. 
Source: State of South carolina, Office of Canptroller General, Central Finance Division. 
$2,669.7 
A-23 
saiEOOLE OF SELECl'ED REVENUES SHARED wrrH <XXJNTY OOVERNMENl'S 
IN saJl'H CAROLINA 
Fiscal Year 1 986-87 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&luca.tion Alcx:lholic Mini- Beer & Brokers 
Finance Liquors Bottle Bank Wine Gasoline Ino::rne Insurance Premium 
Act Tax Tax Tax Tax Tax Tax Tax Tax Total 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abbeville $ 4,491,618 $ 42,389 $ 22,484 $ 15,916 $ 23,887 $120,965 $ 500,974 $ 92,747 $ 35,654 $ 5,346,634 
Aiken 25,711 ,618 197,875 104,955 57,704 111,506 508,550 2,349,080 432,947 96,879 29,571,114 
Allendale 2,791,979 20,042 10,631 6,832 11,294 71,847 232,977 43,853 16,744 3,206,199 
Anderson 26,935,733 249,599 132,390 106,027 140,653 595,263 2,801,618 546,116 116,042 31 ,623,441 
Bamberg 4,752,954 33,944 18,004 25,818 19,128 99,045 379,415 74,269 15,557 5,418,134 
Barnwell 5,836,757 37,219 19,741 7,600 20,974 112,037 437,693 81,435 19,625 6,573,081 
'-" 
Beaufort 4,390,935 122,454 64,951 84,427 69,005 319,606 1,378,957 267,927 156,098 6,854,360 
...., Berkeley 28,515,458 177,458 94,126 34,286 1 oo, 001 450,295 1,947,982 388,275 66,597 31,774,478 
Calhoun 1,508,823 22,867 12,129 11,068 12,886 83,335 259,618 50,033 12,096 1 '972,855 
Charleston 37,642,722 518,883 275,221 215,924 292,399 1 ,048, 100 5,466,166 1,135,304 393,652 46,988,371 
Cherokee 9,980,979 76,778 40,724 31,749 43,266 211 ,057 907,803 167,988 33,262 11,493,606 
Chester 8,184,277 56,478 29,957 11,869 31 ,826 158,381 624,495 123,573 23,269 9,244,125 
Chesterfield 9,327,286 71 ,491 37,920 30,237 40,286 182,371 837,609 156,421 37,163 10,720,784 
Clarendon 7,696,188 51,448 27,289 24,605 28,992 140,485 578,899 112,568 20,586 8,681 ,060 
Colle ton 7,199,547 59,531 31,576 18,525 33,547 180,385 622,205 130,252 34,124 8,309,692 
Darlington 14,487' 631 117,495 62,320 65,985 66,210 291,455 1 '351 '921 257,076 55,904 16,755,997 
Dillon 9,549,819 58,233 30,887 20,358 32,815 140,694 691,232 127,412 20,183 1 o, 671 ,633 
Dorchester 16,042,623 110,085 58,390 35,433 62,034 322,508 1,260,200 240,863 61 '719 18,193,855 
&lgefield 4,526,714 32,839 17' 418 12,505 18,505 113,084 400,849 71 ,851 16,885 5,210,650 
Fairfield 2,586,876 38,781 20,570 18,322 21,854 127' 011 473,610 84,852 16,364 3,388,240 
Florence 26,446,689 206,379 109,465 100,790 116,298 488,709 2,369,851 451,552 121 '151 30,410,884 
Georgetown 8,114,094 79,544 42,191 54,719 44,824 223,369 875,513 174,041 58,428 9,666,723 
Greenville 48,658,438 539,376 286,091 305,471 303,947 1,287,482 6,219,374 1 '180, 142 333,651 59,113,972 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Canptroller General Armual Reports. 
A-23 Continued 
saiEnJLE OF SELEc.r.ED REVENUES SHARED WITH <XXJNTY OOVERNMENl'S 
IN ocm'H CAROLINA 
Fiscal Year 1 986-87 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Education Alcoholic Mini- Beer & Brokers 
Finance Liquors Bottle Bank Wine Gasoline Incane Insurance Premium 
Act Tax Tax Tax Tax Tax Tax Tax Tax Total 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Greenwood $12,353,095 $108,371 $ 57,481 $ 51,539 $ 61,069 $315,186 $1,265,077 $ 237' 114 $ 68,234 $14,517,166 
Hampton 5,306,950 34,020 18,045 21,539 19,171 116,503 410,042 74,435 20,571 6,021,276 
Horry 16,517,463 189,997 100,777 161,017 107,066 558,578 2,191,416 415,710 250,655 20,492,679 
Jasper 3,383,712 27' 172 14,412 3,048 15,312 84,411 320,895 59,451 13,591 3,922,004 
Kershaw 9,552,635 73,088 38,766 39,586 41 '186 246,062 835,834 159,914 47,786 11,034,857 
Lancaster 13,626,266 99,967 53,023 33,316 56,333 263,323 1,147,979 218,725 39,835 15,538,767 
Laurens 10,944,625 97,815 51,882 37,159 55,120 271,092 1 '166,621 214,016 37,623 12,875,953 
'-" 
Lee 4,643,702 35,459 18,808 9,235 19,982 91,535 415,748 77,583 15,431 5,327,483 
..,_ Lexington 38,695,898 262,939 139,466 121 ,610 148,170 775,316 2,883,609 575,304 145,689 43,748,001 
McCormick 2,058,132 14,609 7,749 12,793 8,233 61,039 175,711 31,965 6,953 2,377,184 
Marion 9,499,601 64,028 33,961 34,873 36,081 145,383 763,053 140,093 36,091 10,753,164 
Marlboro 8,453,085 59,262 31,433 17,603 33,395 125,641 709,861 129,664 21,990 9,581,934 
Newberry 7,445,745 58,531 31,045 25,272 32,983 200,729 698,704 128,064 38,458 8,659,531 
Oconee 9,776,869 91,066 48,302 43,667 51,317 284,261 1,058,535 199,250 40,966 11,594,233 
Orangeburg 19,082,938 154,135 81,755 58,128 86,857 368,436 1,735,662 337,244 73,542 21,978,697 
Pickens 15,415,943 148,544 78,789 67,048 83,707 373,01-9 1,679,307 325,011 63,596 18,234,964 
Richland 38,609,633 505,320 268,027 385,767 284,756 1 ,049,260 5,769,703 1,105,630 322,174 48,300,270 
Saluda 2,934,930 30,254 16,047 5,377 17,048 115,485 368,850 66,195 10,256 3,564,442 
Spartani:xlrg 41,365,235 378,164 200,582 158,906 213,101 902,758 4,316,812 827,415 194,331 48,557,304 
Sumter 22,001,288 165,311 87,683 70,688 93,155 386,841 1,907,422 361,697 74,739 25,148,824 
Union 6,841 '715 57,630 30,568 44,817 32,476 147,658 689,958 126,094 20,592 7,991,508 
Williamsburg 9,777,034 71 ,614 . 37,985 45,788 40,355 175,123 846,035 156,689 27,958 11 '178,581 
York 24,166,372 199,929 106,045 141 ,646 112,663 515 '119 2,340,533 437,438 115,430 28,135,175 
'IDI'AL 647,832,624 5,848,413 3,102,061 2,886,592 3,295,673 14,848,792 66,665,408 12,796,198 3,448,124 760,723,885 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Conptroller General Annual Reports. 
'-" 
'-" 
Year 
Single Family 
Number of 
Pennits Cost 
A-24 
BUILDING PERMITS IN sami CAROLINA 
calendar Years 1977-1987 
(Cost in Millions of Dollars) 
Ivbbile Hanes Nonresidential 
Number of 
Pennits Cost 
Number of 
Pennits Cost 
Mditions & Alterations 
Number of 
Pennits Cost 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1977 18,602 $ 583.8 6,489 $ 9.9 4, 741 $276.0 10,906 $ 59.1 
1978 17,617 607.2 4,090 25.4 5,123 299.8 10,643 62.1 
1979 18,560 668.6 4,238 21.7 5,491 487.7 12,110 79.5 
1980 15,818 610.1 5,078 20.7 5,753 406.6 14,384 175.5 
1981 11,207 471.8 5,120 23.7 6,347 374.5 14,747 189.3 
1982 1 o, 427 439.3 3,545 13.7 6,264 478.2 13,533 194.4 
1983 17,947 792.2 4,327 32.0 7,588 418.6 15,891 242.5 
1984 19,032 904.5 4,950 34.6 8,512 616.6 16,447 257.2 
1985 18,738 952.3 5,769 69.5 6,744 659.3 18,751 341.7 
1986 19,128 1,123.7 8,545 115.1 6,761 743.0 18,792 328.3 
1987 18,518 1,236.5 * * 7,283 834.7 19,929 370.8 
*: Beginning with 1987, the number of pennits issued for IOC>bile hanes is not reported. 
Source: u.s. Department of Ccrnnerce, Bureau of the Census. 
"' a-
A-24 Continued 
BUTI..DING PERMITS IN ocu.tli CAROLINA 
Calendar Years 1977-1987 
(Cost in Millions of Dollars) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi Family Hotels/Motels 'Ibtal - All Categories 
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
Number of Number of Number of 
Year Pennits Units Cost Pennits Units Cost Pennits Units Cost 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1977 528 4,029 $ 60.9 31 419 $ 6.9 41,297 4,448 $ 996.6 
1978 917 5,753 83.0 35 808 9.2 38,425 6,561 1 ,087. 1 
1979 919 7,130 135.0 54 1,834 33.3 41,372 8,964 1,425.8 
1980 1 ,019 6,743 143.9 25 596 8.2 42,077 7,339 1,365.0 
1981 998 7,986 239.1 23 607 13.7 38,442 8,593 1,312.1 
1982 1 ,016 6,944 196.8 16 804 26.5 34,801 7,748 1,348.9 
1983 1,871 12,010 338.6 35 1,038 21.3 47,659 13,048 1,845.2 
1984 2,232 16,859 510.9 88 4,162 122.7 51 ,261 21 ,021 2,446.5 
1985 1 ,901 14,077 407.7 74 5,606 162.8 51,977 19,683 2,593.3 
1986 1 ,098 7,712 233.1 119 5,005 109.2 54,443 12,717 2,652.4 
1987 753 5,002 168.7 71 3,471 84.0 46,554 8,473 2,694.7 
Source: U.s. Department of Ccmnerce, Bureau of the Census. 
V> 
_, 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
A-25 
VALUE OF CINS'IRucriCN PERMITS IN saJl'H CAROLINA 
calendar Years 1 970-1987 
(Thousands of IX>llars) 
Residential 
$ 379,126 
527,387 
801,728 
814,435 
615,088 
542,687 
677,732 
799,608 
971,252 
1, 108,150 
1,107,918 
985,295 
970,800 
1,538,900 
1,774,700 
1,815,200 
1,760,300 
1,796,400 
Nonresidential 
$ 259,108 
315,633 
336,018 
386,618 
471,940 
296,693 
518,772 
474,793 
504,068 
713,704 
758,629 
791,763 
830,700 
777,700 
754,300 
1,008,100 
1,032,300 
1,270,300 
Source: F.W. IX>dge Corporation. 
Total 
$ 638,144 
843,020 
1,137,746 
1 ,201 ,053 
1 ,087,028 
839,380 
1,196,504 
1 ,274,401 
1 ,475,320 
1,821,854 
1,866,547 
1,777,058 
1 ,801 ,500 
2,286,600 
2,529,000 
2,823,300 
2,792,600 
3,066,700 
V> 
CX> 
Year 
United 
States 
A-26 
MEDIAN SALES PRIC&S OF NEW liXJSES 
OOJ:D IN THE UNITED S'IM'ES 
BY REX;ICN 
Calendar Years 1 970-1987 
Northeast Midwest South West 
--------------------------------------------------------------------
1970 $ 23,400 $ 30,300 $24,400 $20,300 $ 24,000 
1971 25,200 30,600 27,200 22,500 25,500 
1972 27,600 31,400 29,300 25,800 27,500 
1973 32,500 37,100 32,900 30,900 32,400 
1974 35,900 40,100 36,100 34,500 35,800 
1975 39,300 44,000 39,600 37,300 40,600 
1976 44,200 47,300 44,800 40,500 47,200 
1977 48,800 51 ,600 51 ,500 44,100 53,500 
1978 55,700 58,100 59,200 50,300 61,300 
1979 62,900 65,500 63,900 57,300 69,600 
1980 64,600 69,500 63,400 59,600 72,300 
1981 68,900 76,000 65,900 64,400 77,800 
1982 69,300 78,200 68,900 66,100 75,000 
1983 75,300 82,200 79,500 70,900 80,100 
1984 79,900 88,600 85,400 72,000 87,300 
1985 84,300 103,300 80,300 75,000 92,600 
1986 91,700 124,000 88,000 80,000 95,800 
1987 104,000 140,000 94,000 88,000 110,900 
------------------------------------------------------------------------
Source: u.s. Deparbnent of Ccmnerce, Bureau of the Census. 
"' 
"' 
Year 
United 
States 
A-27 
IKXJSE PAYMEN.l'S NATICNWIDE* 
Principal and Interest 
calendar Years 1 970-1 987 
Northeast Midwest South West 
--------------------------------------------------------------------1970 $ 170.95 $ 221.36 $ 178.25 $ 156.11 $ 184.56 
1971 170.45 206.98 183.98 160.20 181.56 
1972 184.85 210.30 196.24 181.89 193.88 
1973 226.31 258.35 229.10 226.50 237.49 
1974 271.82 303.62 273.33 274.97 285.33 
1975 300.17 336.07 302.46 299.89 326.42 
1976 337.60 361.28 342.18 325.62 379.49 
1977 372.73 394.12 393.36 354.56 430.14 
1978 448.72 468.05 476.92 426.54 519.82 
1979 558.71 581.80 567.59 535.76 650.76 
1980 667.09 717.69 654.70 647.85 785.90 
1981 814.91 898.89 779.43 801.78 968.61 
1982 834.13 941.25 829.31 837.49 950.25 
1983 765.42 835.56 808.12 758.63 857.07 
1984 810.67 898.94 866.47 768.96 932.36 
1985 794.44 973.50 756.75 744.00 918.59 
1986 766.61 1,036.64 735.68 704.00 843.04 
1987 816.09 1,098.58 737.62 690.54 870.23 
--------------------------------------------------------------------
*: Based em thirty year financing of 95 percent of median sales 
price at Federal Hane Loan Bank mortgage rates. 
Source: U.S. Deparbnent of Ccmnerce, Bureau of the Census. 
0' 
0 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
A-28 
INSURANCE BUSINESS IN SOO'IH CAROLINA 
calendar Years 1 970-1 986 
Life Insurance 
Premiums Received 
$237,208,977 
244,917,443 
286,782,800 
313,400,948 
331 , 751 , 079 
348,400,816 
378,529,603 
408,002,523 
439,160,067 
486,516,534 
506,510,963 
534,199,631 
569,579,771 
621,753,075 
691,976,535 
772,721 ,497 
832,037,762 
Accident and Health 
Premiums Received 
$175,790,177 
200,663,235 
234,897,152 
270,198,754 
306,630,187 
343,066,193 
384,342,158 
467,117,373 
507,025,285 
549,165,924 
582,087,578 
659,928,867 
721,832,229 
743,087,243 
728,716,896 
763,956,231 
754,678,925 
Insurance Property* 
Premiums Written 
$ 290,878,246 
338,354,787 
395,927,948 
431,849,147 
438,944,861 
464,578,140 
581,282,451 
670,135,781 
772,296,082 
883,258,353 
976,650,515 
1,028,278,380 
1,105,410,062 
1,186,848,136 
1,345,210,727 
1,632,849,557 
1,920,506,180 
*: Includes Insurance Property, casualty and Allied Lines. 
Source: South Carolina Deparbnent of Insurance, Annual~ 1986-1987. 
0\ 
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crvn.IAN LAOOR :F"'OCE 1 I, 'IDI'AL EMP.WYMENI' AND 'IDI'AL UNEMPIDYMENI' IN SCXJI'H CAROLINA 
Calendar Years 1970-1987 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
Labor Force 
1,006.0 
1,029.0 
1,066.0 
1,120.0 
1,177.0 
1,216.0 
1,300.0 
1,336.0 
1,362.0 
1,384.0 
1,389.0 
1,426.0 
1,496.0 
1, 471 • 1 
1,481.0 
1,561.0 
1,593.0 
1,632.0 
(In Thousands) 
Total 
Employment 21 
958.0 
974.0 
1,019.0 
1,074.0 
1,107.0 
1,110.0 
1,209.0 
1,240.0 
1,284.0 
1,314.0 
1,293.0 
1,306.0 
1,334.0 
1,323.0 
1,376.0 
1,454.0 
1,494.0 
1,541.0 
Total 
Unemployment 
48.0 
55.0 
47.0 
46.0 
70.0 
106.0 
91.0 
96.0 
78.0 
69.0 
96.0 
120.0 
162.0 
148.0 
105.0 
107.0 
99.0 
91.0 
Percent of 
Labor Force 
4.8% 
5.3 
4.4 
4.1 
5.9 
8.7 
7.0 
7.2 
5.7 
5.0 
6.9 
8.4 
10.8 
10.1 
7.1 
6.9 
6.2 
5.6 
1 I 1987 Current Population Survey (CPS) benchnark. Represents employment and 
unemployment by place of residence. 
21 Includes workers involved in labor management disputes. 
Source: South Carolina Employment Security Camtission. 
a-
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WAGE AND SALARY ~ IN 1\0ilAGRI<lJL'IURAL ESTABLISHMENl'S BY MAJOR INOOS'IRY DIVISICN 
IN sa.mJ CAROLINA 
calendar Years 1 970-1 987 
(In 'I'ha.IsaOOs) 
Industry 1970 1975 1980 1984 1985 1986 
Total Nonagricultural Employment 842.0 982.6 1,188.8 1,262.5 1,296.3 1,338.0 
Constructicn 51.9 61.8 73.4 80.8 83.8 87.8 
Manufacturing 340.3 339.9 391.9 377.6 365.4 365.2 
Durables 84.1 91.2 120.5 123.4 121.6 120.6 
Nondurables 256.2 248.7 271.3 254.1 243.8 244.6 
Transportaticn and Public Utilities 37.5 40.5 53.0 55.3 56.0 56.4 
Wholesale Trade 31.4 39.1 49.6 53.1 54.4 55.8 
Retail Trade 108.7 136.5 175.5 208.1 223.0 235.1 
Finance, Insurance and Real Estate 29.6 39.1 47.7 54.4 57.3 61.5 
Services 91.0 123.9 159.3 194.2 209.9 223.1 
Total Government 149.9 199.8 236.4 237.3 244.8 251.4 
Federal 34.2 35.1 37.6 37.6 37.9 38.0 
State and Local 115.7 164.6 198.8 199.7 206.8 213.4 
1987 
1,392.5 
86.6 
373.4 
124.8 
248.6 
58.7 
56.5 
253.9 
64.5 
241.6 
255.6 
38.3 
217.3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: South Carolina Employment Security Q:mnissicn. 
"' w 
A-31 
WAGE AND SALARY EMPIDYMENI' IN ~ OORABLE AND N:NXJRABLE <l:Xm MANUFACIURIN:i INOOS'IRIES 
IN ~ CAROLINA 
calendar Years 1970-1987 
(In Thousands) 
------------------------------------------------------------------------------------------------
In:iustry 1970 1975 1980 1984 1985 1986 1987 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Durable Goods 84.1 91.2 120.5 123.4 121.6 120.6 124.8 
Lumber and Wood Products 15.7 13.3 14.8 15.2 15.0 15.4 15.6 
Furniture and Fixtures 4.4 3.8 4.8 5.0 4.9 4.3 4.8 
Stone, Clay and Glass Products 10.9 10.7 10.9 1 o. 7 10.7 10.9 10.9 
Fabricated Metal Products 7.6 1 o.o 14.3 15.1 15.1 14.9 15.3 
Machinery, Except Electrical 15.7 22.9 31.3 30.5 29.4 29.3 30.4 
Electrical and Electronic &pipnent 12.1 15.0 22.0 22.8 21 .6 20.6 21.6 
Primary Metal Industries N/A 4.0 7.6 7.5 7.9 7.7 8.0 
Instruments and Related Products 4.1 4.4 6.0 5.8 5.6 5.7 5.8 
Total Norxlurable Goods 256.2 248.7 271.4 254.2 243.8 244.6 248.6 
Food and Kindred Products 14.6 12.9 14.4 14.3 14.9 15.3 15.7 
Textile Mill Products 148.8 137.3 136.9 112.8 105.0 104.1 107.1 
Apparel and Other Textile Products 44.3 41.8 46.4 49.1 44.6 45.1 44.5 
Paper and Allied Products 12.0 12.8 14.0 15.3 15.5 15.8 16.0 
Printing and Publishing 4.9 6.2 7.5 9.2 9.8 10.2 1 o. 7 
Olemicals and Allied Products 25.1 28.8 33.3 32.8 32.7 32.2 32.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------
N/A: Not Available. 
Source: South Carolina Employment Security Camdssion. 
a--
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AVERAGE WEEKLY~. AVERAGE WEEKLY IUJRS, AND AVERAGE HaJRLY ~ 
IN OORABLE AND GXDS INIXJSffiiES IN SOO'IH CAROLINA 
calendar Years 1985-1987 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVERAGE AVERAGE AVERAGE 
WEEKLY EARNINGS WEEKLY HOORS IIXJRLY EARNINGS 
-------------------------- ---------------- -------------------
INOOSI'RY 1985 1986 1987 1985 1986 1987 1985 1986 1987 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manufacturing $307.44 $325.51 $337.77 40.4 41 .1 41.7 $7.61 $7.92 $8.10 
Durable 323.75 337.35 352.30 41.4 41.7 42.6 7.82 8.09 8.27 
Lumber and Wood Products 301.89 304.61 305.76 42.4 41.9 42.0 7.12 7.27 7.28 
Furniture and Fixtures 268.40 282.98 283.50 40.3 40.6 40.5 6.66 6.97 7.00 
Stone, Clay and Glass Products 374.09 394.17 421.77 42.9 43.7 45.4 8.72 9.02 9.29 
Fabricated Metal Products 308.66 320.80 331.70 40.4 40.1 40.6 7.64 8.oo 8.17 
Machinery, Except Electrical 346.94 357.01 369.73 41.8 42.3 43.6 8.30 8.44 8.48 
Electrical and Electronic Equipnent 286.16 293.46 316.00 39.8 40.2 41.2 7.19 7.30 7.67 
Instruments and Related Products 302.18 313.62 344.63 39.5 39.8 42.6 7.65 7.88 8.09 
Nondurable 299.65 319.87 330.81 39.9 40.8 41.3 7.51 7.84 8.01 
Food and Kindred Products 263.81 280.37 283.29 40.4 39.6 39.4 6.53 7.08 7.19 
Textile Mill Products 283.51 300.66 312.66 40.1 41.3 41.8 7.07 7.28 7.48 
App:trel and other Textile Products 185.34 196.42 198.27 36.7 37.7 37.8 5.05 5.21 5.34 
Paper and Allied Products 503.36 526.86 533.17 44.0 44.2 44.1 11.44 11.92 12.09 
Printing and Publishing 292.15 305.99 336.26 37.6 37.0 39.1 7.77 8.27 8.60 
Chemical and Allied Products 472.07 496.29 506.22 42.3 42.6 42.9 11 • 16 11.65 11.80 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: South Carolina Employment Security Camlissian. 
A-33 
'IDl'AL INOOS'lRIAL GRCmlH FRCM ANllXlNCED NEW AND EXPANDED PLAN1'S BY INOOS'lRY IN ~ CAROLINA 
Calendar Years 1970-1987 
(Millions of Dollars) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
WoOO Paper Cllem. 
aro and and Metal-
Year Food Textiles Apparel Fum. Print. Allied Work Misc.* 'Ibtals 
---------------------------------------------------------------------------------------------------1970 $ 8.0 $ 74.8 $ 2.7 $14.6 $ 12.3 $ 93.1 $11 o. 7 $ 13.4 $ 319.5 
1971 5.7 148.7 6.9 9.3 2.4 187.9 100.7 11.8 473.4 
1972 3.2 47.9 6.1 24.6 67.3 195.8 81.2 76.5 502.6 
1973 12.3 80.7 8.0 16.8 23.8 738.4 108.9 240.9 1,229.7 
1974 10.3 44.4 2.2 11.6 22.2 474.2 83.4 17.8 666.1 
a-
1975 44.5 24.2 2.3 4.4 5.8 239.0 122.7 68.4 511.4 
V> 1976 10.8 46.1 4.3 1.5 49.6 133.9 123.9 117.7 487.7 
1977 19.7 159.1 14.7 18.0 43.9 243.4 579.6 156.8 1,235.2 
1978 70.7 151.6 11.2 9.9 25.0 240.2 197.7 151.0 857.2 
1979 19.0 200.6 24.0 59.7 143.1 362.8 441.4 290.7 1 ,541. 1 
1980 36.7 303.1 13.6 41.2 134.2 255.9 535.3 195.6 1,515.6 
1981 38.3 224.4 14.2 50.1 808.1 456.6 662.6 139.5 2,394.2 
1982 16.3 221.9 15.2 30.2 679.2 729.6 596.2 105.8 2,394.2 
1983 44.1 329.0 28.1 26.0 61.3 493.2 229.4 75.6 1,286.6 
1984 41.2 258.3 51.7 24.6 442.7 603.0 354.7 136.7 1,912.9 
1985 58.4 107.6 24.9 30.0 141.1 578.2 350.4 109.6 1,400.2 
1986 17.0 223.2 15.4 27.2 125.6 310.3 369.0 236.6 1,324.2 
1987 28.5 361.3 43.9 65.8 137.3 550.5 364.2 761.4 2,313.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
*: Includes Tobacco, Petroleum, Rutber and Plastics, Leather, Stone, Clay, Glass and 
Concrete, Electrical Equipnent, Miscellaneous Manufacturing Industries, aro Research and 
Development Industries. 
Source: South Carolina State Developnent Board, Planning and Research Division, May, 1988. 
A-34 
ANN:XlNCED CAPITAL IVES'lMENI' AND EMPIDYMENI' FRCM NE.W AND EXPANDED PUINTS 
BY INIXJS'IRY IN roJl'H CAROLINA 
Calendar Year 1 987 
NUMBER OF FIRMS 
New Expanded Total % of Total 
EMPIDYMEm' 
New Expanded Total % of Total 
INVES'IMENT (IN MILLIOOS $) 
New Expanded Total % of Total 
Fcxx:I 3 
Textiles 14 
Apparel 15 
~ Wcxx:I and Furniture 7 
Paper and Printing 5 
Olemical 4 
Metalworking* 24 
Miscellaneous** 42 
'IDTAL 114 
37 
76 
51 
67 
68 
55 
195 
131 
680 
40 
90 
66 
74 
73 
59 
219 
173 
794 
5.0% 
11.3 
8.3 
9.3 
9.2 
7.4 
27.6 
21.8 
1 oo.o 
295 158 453 
1,436 1,698 3,134 
2,548 1,445 3,993 
450 425 875 
442 135 577 
150 570 720 
2,759 3,252 6,011 
4,298 2,454 6,752 
12,378 10,137 22,515 
2.0% $ 5.6 $ 22.9 $ 28.5 
13.9 
17.7 
3.9 
2.6 
3.2 
26.7 
30.0 
100.0 
120.4 240.9 361.3 
28.8 15.1 43.9 
31.5 34.3 65.8 
14.7 122.7 137.3 
10.6 539.9 550.5 
97.7 266.5 364.2 
406.7 354.8 761.5 
715.9 1,597.1 2,313.0 
*: Represents Primary Metals, Fabricated Metals, All Machinery, Transportation Equipnent and Instruments. 
1.2% 
15.6 
1.9 
2.8 
5.9 
23.8 
15.7 
32.9 
100.0 
**: Represents Petroleum, Rubber and Plastics, Stone, Clay, Glass, and Concrete, Electrical Equipnent, 
Miscellaneous Manufacturing and Research and Developnent Industries. 
Source: South Carolina State Developnent Board, Planning and Research Division, January, 1988. 
A-35 
ANfn.JNCED Nl!.W AND EXPANDED PLANTS IN s:xJm CAROLINA 
Calendar Years 1 970-1 987 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nl!.W EXPANDED 'IDI'AL 
--------------------------- --------------------------- ---------------------------
No. No. Investment No. No. Investment No. No. Investment 
Year Pl. Jobs (In 'Ihousands) Pl. Jobs (In 'Ihousands) Pl. Jobs (In Thousands) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1970 53 5,917 $ 121 ,835 82 4,613 $ 197,621 135 10,530 $ 319,456 
1971 32 3,773 149,534 112 8,499 323,857 144 12,272 473,391 
1972 77 7,306 180,763 85 6,143 321,800 162 13,449 502,563 
1973 68 10,429 705,458 97 5,233 524,205 165 15,662 1,229,690 
"" 
1974 62 6,568 273,220 101 6,086 392,835 163 12,654 666,055 
" 1975 53 4,537 246,314 80 1,483 265,131 133 6,020 511,445 
1976 50 5,221 209,840 101 4,311 277,845 151 9,532 487,685 
1977 54 7,127 596,373 594 10,475 638,798 648 17,602 1 ,235,171 
1978 75 6,977 208,833 395 7,196 648,400 470 14,173 857,233 
1979 109 11 ,691 618,558 617 9,907 922,577 726 21,598 1,541,135 
1980 79 8,093 507,257 596 6,437 1 ,008,386 675 14,530 1,515,643 
1981 72 6,605 1,161 ,485 661 9,344 1,232,667 773 15,949 2,394,152 
1982 46 3,251 587,216 644 8,402 1,807,028 690 11,653 2,394,244 
1983 49 4,092 359,985 737 7,189 926,660 786 11 ,281 1,286,645 
1984 66 5,109 437,845 763 9,716 1,474,851 829 14,825 1,912,696 
1985 64 5,050 530,507 695 7,472 869,722 759 12,522 1,400,229 
*1986 78 7,372 355,171 706 6,234 969,067 784 13,606 1,324,238 
*1987 114 12,738 715,875 680 1 0,137 1,597,048 794 22,515 2,312,973 
------------------------------------------------------------------------------------------------
*: Includes wholesale/distribution and headquarters. 
Source: South Carolina State Developnent Board, Planning and Research Division, May, 1988. 
a-
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VALVE CF ANN:lJNCED FCREIGN ~ 
AS A PERCENI'AGE CF 'lUl'AL INIXJS'JIUAL INVES'lMENl'S IN saJl'H CAROLINA 
Calendar Years 1970-1987 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
Foreign 
Invesboonts 
$ 72,300 
4,635 
61,900 
340,660 
313,053 
58,800 
186,005 
408,162 
208,205 
392,535 
348,908 
492,816 
450,460 
130,695 
136,379 
188,259 
153,909 
618,511 
NA: Not Available. 
(Thoosands of Dollars) 
Total Industrial 
Invesboonts 
$ 319,456 
473,391 
502,563 
1,229,690 
666,055 
511 ,445 
487,685 
1 ,235,171 
857,233 
1 ,541,135 
1 ,515,643 
2,394,152 
2,394,244 
1,286,645 
1,912,696 
1 ,400,229 
1,324,238 
2,312,973 
Foreign Invesboonts 
Percent Of Total 
22.6% 
1.0 
12.3 
27.7 
46.9 
11.5 
38.1 
33.0 
24.3 
25.5 
23.0 
20.6 
18.8 
10.2 
7.1 
13.4 
11.6 
26.7 
Source: South Carolina State Developnent Board, Planning and Research 
Division, May, 1988. 
a-
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'IDI'AL l'ERSI:lmi. IN<D1E IN THE UNITED STATES 1 scm:m:AST AND SOOTH CAROLINA 
Calendar Years 1970-1987 
(Millions of Dollars) 
---------------------------------------------------------------------------------United States Southeast South Carolina 
------------------ ------------------ ------------------Year Amount % Olange Amount "'OJange Amount % Olange 
---------------------------------------------------------------------------------1970 $ 825,534 7.7% $144,810 9.4% $ 7,806 9.3% 
1971 888,536 7.6 158,989 9.8 8,528 9.3 
1972 976,181 9.9 178,925 12.5 9,567 12.2 
1973 1 ,095,289 12.2 204,675 14.4 10,968 14.6 
1974 1,204,899 1 o.o 228,850 11.8 12,434 13.4 
1975 1,308,482 8.6 249,078 8.8 13,429 8.0 
1976 1,447,002 10.6 278,410 11.8 15,081 12.3 
1977 1,602,863 10.8 309,994 11.3 16,625 10.2 
1978 1,806,968 12.7 353,247 14.0 18,874 13.5 
1979 2,028,510 12.3 398,994 13.0 21,267 12.7 
1980 2,254,076 11.1 448,781 12.5 23,790 11.9 
1981 2,514,231 11.5 505,500 12.6 26,676 12.1 
1982 2,663,432 5.9 537,110 6.3 28,048 5.1 
1983 2,834,385 6.4 577,331 7.5 30,329 8.1 
1984 3,101,163 9.4 634,235 9.9 33,476 10.4 
1985 3,320,346 7.1 681,750 7.5 35,797 6.9 
1986 3,528,589 6.3 727,287 6.7 38,102 6.4 
1987 3,733,719 5.8 772,119 6.2 40,610 6.6 
---------------------------------------------------------------------------------Source: United States Department of Chmteroe, Bureau of Econanic Analysis, April, 
1988. 
--J 
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REAL PE:R.SCNAL IN<X:ME IN THE UNITED STATES, SCXJTHFAST AND SClJTH CAROLINA 
calendar Years 1970-1987 
(Millions of Dollars) 
------------------------------------------------------------------------------
United States Southeast South carolina 
------------------ ------------------ -------------------
Year Amount % 01ange Amount % Olange Amount % 01ange 
------------------------------------------------------------------------------
1970 $1,924,322 2.9% $337,552 4.6% $18,196 4.4% 
1971 1,978,922 2.8 354,096 4.9 18,993 4.4 
1972 2,090,323 5.6 383,137 8.2 20,486 7.9 
1973 2,208,244 5.6 412,651 7.7 22,113 7.9 
1974 2, 198,721 -0.4 417,609 1.2 22,690 2.6 
1975 2,210,274 0.5 420,740 0.8 22,684 -0.1 
1976 2,311,505 4.6 444,744 5.7 24,091 6.2 
1977 2,403,093 4.0 464,759 4.5 24,925 3.5 
1978 2,523,698 5.0 493,362 6.2 26,360 5.8 
1979 2,594,003 2.8 510,223 3.4 27,196 3.2 
1980 2,602,859 0.3 518,223 1.6 27,471 1.0 
1981 2,657,749 2.1 534,355 3.1 28,199 2.7 
1982 2,663,432 0.2 537,110 0.5 28,048 -0.5 
1983 2,722,752 2.2 554,593 3.3 29,134 3.9 
1984 2,868,791 5.4 586,711 5.8 30,968 6.3 
1985 2,969,898 3.5 609,794 3.9 32,019 3.4 
1986 3,087,129 4.0 636,297 4.4 33,335 4.1 
1987 3,142,861 1.8 649,932 2.1 34,184 2.6 
-------------------------------------------------------------------------------
Note: The income data were deflated by the Implicit Price Deflator for 
Personal Consumption Expenditures. (1982=1.0) 
Source: United States Deparbnent of Ccmnerce, Bureau of Econanic Analysis. 
-.-J 
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DISPOSABLE PERSCNAL INCXJ.1E IN THE 1JNITID STATES, SOOTHEAST AND saJIH CAROLINA 
Calendar Years 1 970-1 987 
(Millions of Dollars) 
------------------------------------------------------------------------------
United States Southeast South Carolina 
------------------ ------------------ -------------------
Year Amount % Change Amount % Change Amount % Change 
------------------------------------------------------------------------------
1970 $ 709,963 9.1% $125,781 10.5% $ 6,870 10.4% 
1971 771 ,813 8.7 138,876 10.4 7,512 9.3 
1972 834,764 8.2 154,076 11 • 0 8,239 9.7 
1973 943,848 13.1 177,423 15.2 9,508 15.4 
1974 1,033,682 9.5 197,666 11.4 10,767 13.2 
1975 1,138,354 1 o. 1 218,885 1 o. 7 11,898 10.5 
1976 1,248,776 9.7 242,334 1 o. 7 13,146 10.5 
1977 1,375,307 1 o. 1 268,768 10.9 14,462 10.0 
1978 1,546,470 12.5 305,107 13.5 16,374 13.2 
1979 1 '724,566 11.5 342,337 12.2 18,204 11 • 2 
1980 1 '914, 331 11.0 384,259 12.3 20,393 12.0 
1981 2,121,830 10.8 430,417 12.0 22,684 11 • 2 
1982 2,255,123 6.3 458,087 6.4 24,016 5.9 
1983 2,424,880 7.5 496,484 8.4 26,043 8.4 
1984 2,662,051 9.8 546,949 10.2 28,995 11 • 3 
1985 2,835,626 6.5 583,589 6.7 30,760 6.1 
1986 3,017,588 6.4 623,445 6.8 32,747 6.5 
1987 3,170,278 5.1 657,467 5.5 34,702 6.0 
------------------------------------------------------------------------------
SOurce: United States Dep:rrbnent of Carrnerce, Bureau of Econanic Analysis. 
" 
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A-40 
RFAL DISPC\SABLE PERS<NAL IN<X:ME 
IN THE UNITED STATES, S<X1l'HEAST AND SCXJTH CAROLINA 
calendar Years 1970-1987 
(Millions of Dollars) 
------------------------------------------------------------------------------
United States Southeast South Carolina 
------------------ ------------------ -------------------
Year Amount % C'lange Amount % C'lange Amount % C'lange 
------------------------------------------------------------------------------
1970 $1,654,925 4.2% $293,196 5.6% $16,014 5.5% 
1971 1,718,960 3.9 309,301 5.5 16,731 4.5 
1972 1,787,503 4.0 329,927 6.7 17,642 5.5 
1973 1,902,919 6.5 357,708 8.4 19,169 8.7 
1974 1,886,281 -0.9 360,704 0.8 19,648 2.5 
1975 1,922,895 1.9 369,738 2.5 20,098 2.3 
1976 1,994,850 3.7 387,115 4.7 21,000 4.5 
1977 2,061,930 3.4 402,951 4.1 21,682 3.3 
1978 2,159,874 4.8 426,127 5.8 22,869 5.5 
1979 2,205,327 2.1 437,771 2.7 23,279 1.8 
1980 2,210,544 0.2 443,717 1.4 23,548 1.2 
1981 2,242,949 1.5 454,986 2.5 23,979 1.8 
1982 2,255,123 0.5 458,087 0.7 24,016 0.2 
1983 2,329,376 3.3 476,930 4.1 25,017 4.2 
1984 2,462,582 5.7 505,966 6.1 26,822 7.2 
1985 2,536,338 3.0 521,994 3.2 27,513 2.6 
1986 2,640,059 4.1 545,446 4.5 28,650 4.1 
1987 2,668,584 1.1 553,423 1.5 29,210 2.0 
Note: '!he incane data were deflated by the Implicit Price Deflator for 
Personal Consumption Expenditures. ( 1 982= 1 • 0) 
Source: United States Department of Carmerce, Bureau of Econanic Analysis. 
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PER CAPITA DISPOSABLE PERSCNAL IN<J:l.1E IN THE UNITID STATES 1 
S<XJIHEAST AND scum CAROLINA 
Calendar Years 1970-1987 
(Millions of IX>llars) 
------------------------------------------------------------------------------
United States Southeast South Carolina 
------------------ ------------------ -------------------
Year Amount % 01ange Amount % 01ange Amount % 01ange 
------------------------------------------------------------------------------
1970 $ 3,484 7.7% $ 2,860 9.1% $ 2,644 9.2% 
1971 3,732 7.1 3,085 7.9 2,822 6.7 
1972 3,989 6.9 3,348 8.5 3,031 7.4 
1973 4,466 12.0 3,776 12.8 3,426 13.0 
1974 4,845 8.5 4,122 9.2 3,787 10.5 
1975 5,283 9.0 4,486 8.8 4,102 8.3 
1976 5,740 8.7 4,894 9.1 4,469 9.0 
1977 6,258 9.0 5,342 9.2 4,839 8.3 
1978 6,963 11.3 5,969 11.7 5,384 11.3 
1979 7,680 10.3 6,586 10.3 5,897 9.5 
1980 8,424 9.7 7,265 10.3 6,505 10.3 
1981 9,240 9.7 8,015 10.3 7,120 9.5 
1982 9, 721 5.2 8,423 5.1 7,458 4.8 
1983 10,350 6.5 9,016 7.0 8,005 7.3 
1984 11,257 8.8 9,803 8.7 8,797 9.9 
1985 11,878 5.5 10,320 5.3 9,227 4.9 
1986 12,516 5.4 10,883 5.5 9,685 5.0 
1987 13,025 4.1 11 , 331 4.1 1 o, 133 4.6 
------------------------------------------------------------------------------
Source: United States Department of Carmerce, Bureau of Econanic Analysis. 
A-42 
PER CAPITA PERSCNAL :rN<:n1E 
IN THE UNITED STATES, SCXJmEAST AND saJl'H CAROLINA 
calendar Years 1 970-1 987 
----------------------------------------------------------~------------------
United States Southeast South Carolina 
------------------ ------------------ ------------------
Year Alrount % Change Arrount %Change Alrount % Change 
-----------------------------------------------------------------------------
1970 $4,051 6.4% $3,293 8.1% $3,004 8.1% 
1971 4,296 6.1 3,532 7.3 3,204 6.7 
1972 4,665 8.6 3,888 10.1 3,519 9.8 
1973 5,182 11.1 4,356 12.0 3,952 12.3 
-.J 1974 5,648 9.0 4, 772 9.6 4,373 1 o. 7 ..,._ 
1975 6,073 7.5 5,105 7.0 4,631 5.9 
1976 6,651 9.5 5,623 10.2 5,127 1 o. 7 
1977 7,294 9.7 6,161 9.6 5,562 8.5 
1978 8,136 11.5 6,911 12.2 6,206 11.6 
1979 9,033 11.0 7,676 11.1 6,889 11.0 
1980 9,919 9.8 8,484 10.5 7,589 10.2 
1981 1 o, 949 10.4 9,414 11.0 8,374 10.3 
1982 11,480 4.9 9,876 4.9 8, 710 4.0 
1983 12,098 5.4 10,484 6.2 9,323 7.0 
1984 13,114 8.4 11,367 8.4 1 o, 157 9.0 
1985 13,908 6.1 12,056 6.1 1 o, 738 5.7 
1986 14,636 5.2 12,695 5.3 11,268 4.9 
1987 15,340 4.8 13,307 4.8 11,858 5.2 
Source: United States Department of Ccmnerce, Bureau of Econanic Analysis. 
" V> 
A-43 
REAL PER CAPITA PERS<NAL INCXJ.fE 
rn THE UNITED STATES, SOl1I'HEAST AND SOOTH CAROLINA 
Calendar Years 1970-1987 
-----------------------------------------------------------------------------
United States Southeast South Carolina 
------------------ ------------------ ------------------
Year Amount % Olange Amount % Olange Amount % Olange 
-----------------------------------------------------------------------------
1970 $9,443 1.7% $7,676 3.3% $7,002 3.3% 
1971 9,568 1.3 7,866 2.5 7,136 1.9 
1972 9,989 4.4 8,325 5.8 7,535 5.6 
1973 10,448 4.6 8,782 5.5 7,968 5.7 
1974 10,307 -1 .4 8,708 -0.9 7,980 0.2 
1975 10,258 -0.5 8,623 -1.0 7,823 -2.0 
1976 10,625 3.6 8,982 4.2 8,190 4.7 
1977 10,936 2.9 9,237 2.8 8,339 1.8 
1978 11,363 3.9 9,652 4.5 8,668 3.9 
1979 11,551 1.7 9,816 1.7 8,809 1.6 
1980 11,454 -0.8 9,797 -0.2 8,763 -0.5 
1981 11,574 1 • 1 9,951 1.6 8,852 1.0 
1982 11,480 -0.8 9,876 -0.8 8,710 -1.6 
1983 11,622 1.2 10,071 2.0 8,956 2.8 
1984 12,131 4.4 10,515 4.4 9,396 4.9 
1985 12,440 2.5 1 o, 784 2.6 9,605 2.2 
1986 12,805 2.9 11 , 1 07 3.0 9,858 2.6 
1987 12,912 0.8 11,201 0.9 9,981 1.3 
Note: The incane data were deflated by the Implicit Price Deflator for 
Personal Consumption Expenditures. (1982=1.0) 
Source: United states Deparbnent of Carrnerce, Bureau of Econanic Analysis. 
" a-
Source 
A-44 
SOUTH CAROLINA PERSCNAL IN<XME BY MAJOR SOORCES 
Calendar Years 1 980-1 987 
(Millions of Dollars) 
1980 1981 1982 1983 198~ 1985 1986 1987 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fann $ 103 $ 249 $ 257 $ 76 $ 335 $ 242 $ 180 $ 390 
Ag. SE:!rV. ,For. , Fish. , and Other 88 90 88 110 113 121 135 139 
Mining 69 74 67 65 71 91 90 105 
Construction 1,298 1,324 1 , 311 1,490 1, 771 1,866 2,047 2,054 
Manufacturing 5,958 6,488 6,394 6,927 7,578 7,703 8,055 8,513 
Nondurable Goods 4,036 4,396 4,351 4,694 4,989 5,041 5,289 5,560 
Durable Goods 1 ,922 2,092 2,043 2,234 2,590 2,662 2,765 2,952 
Transportation and Public Utilities 1,117 1,259 1,369 1 ,491 1 ,615 1,660 1,695 1 ,811 
Wholesale Trade 927 995 994 1,020 1,160 1,260 1 ,316 1,383 
Retail Trade 1, 754 1 ,903 1 ,970 2,222 2,473 2,693 2,939 3,180 
Finance, Insurance, and Real Estate 753 817 839 955 1,064 1,176 1,323 1,442 
Services 2,472 2,762 2,923 3,238 3,720 4,184 4,623 5,108 
Federal, Civilian 700 756 810 882 931 965 972 999 
Military 843 1,003 1,177 1,256 1,299 1,354 1,389 1,404 
State and Local 2,181 2,416 2,573 2,720 2,971 3,325 3,653 3,948 
Less: Personal Cont. For Social Insur. 958 1,125 1,204 1,294 1,443 1,602 1, 723 1,847 
Plus: Residence Adjustment 281 302 336 351 380 447 474 520 
Plus: Dividends, Interest And Rent 2,498 3,119 3,470 3,827 4,280 4,690 5,016 5,266 
Plus: Transfer Payments 3,706 4,248 4,676 4,995 5,160 5,625 5,921 6,199 
'lUI'AL PERSCNAL INCXJ.ffi 23,790 26,677 28,048 30,330 33,476 35,797 38,102 40,610 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: Detail may not add to totals due to rounding. 
Source: United States Department of Carmerce, Bureau of Econanic Analysis. 
-.J 
-.J 
A-45 
LEAST DEVEI.DPED roJNl'IES 
As of December 1987 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Average 
Average Per Capita 
Unemployment Rate Unemployment Rate In cane Per Capita Average of Final 
County Nov 1984-oct 1987 Rank 1982-1984 Incane Rank Rankings Rank 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Marlboro 13.22 2 6,225 1 1 .5 1 
Allendale 10.64 7 6,322 2 4.5 2 
McCormick 14.83 1 7,190 9 5.0 3 
Clarendon 10.18 9 6,401 4 6.5 4 
Bamberg 10.49 8 6,700 6 7.0 5 
Marion 12.42 3 7,323 11 7.0 5 
Dillon 9.52 13 6,449 5 9.0 7 
Williamsburg 9.42 15 6,368 3 9.0 7 
Al:ileville 11.11 5 7,753 18 11.5 9 
Georgetown 11.78 4 8,207 23 13.5 10 
Lee 8.40 22 6,871 7 14.5 11 
Darlington 9.79 11 7,825 19 15.0 12 
Hampton 9.42 14 7,727 16 15.0 12 
Union 9.97 10 7,876 20 15.0 12 
Orangeburg 8.92 17 7,589 14 15.5 15 
Farifield 8.66 20 7,355 12 16.0 16 
Colleton 7.83 28 7,085 8 18.0 17 
Cllester 10.88 6 9,096 32 19.0 18 
Sumter 8.35 23 7,747 17 20.0 19 
Lancaster 9.00 16 8,389 25 20.5 20 
Jasper 7.74 29 7,484 13 21.0 20 
Barnwell 8.74 18 8,643 26 22.0 22 
Edgefield 6.83 35 7,195 10 22.5 23 
Source: Unemployment rates, for the latest thirty-six ll'Onth period, fran South Carolina Ehtployment 
Security Carmission, December 1987. Incane data fran Department of Catmerce, April 1986. 
..._, 
00 
A-45 Continued 
LEAST DE.VEWPED a:xJNTIES 
As of December 1987 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Average 
Average Per capita 
Unemployment Rate unemployment Rate Inccme Per capita Average of Final 
County Nov 1 984-oct 1 987 Rank 1982-1984 Inccme Rank Rankings Rank 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Greenwood 9.56 12 9,531 36 24.0 24 
Olesterfield 7.95 26 8,184 22 24.0 24 
Saluda 7.13 33 7,661 15 24.0 24 
Laurens 8.54 21 8,951 28 24.5 27 
calhoun 7.91 27 8,372 24 25.5 28 
Harry 8.67 19 9,291 33 26.0 29 
Florence 7.97 25 8,845 27 26.0 29 
Anderson 7.99 24 9,076 30 27.0 31 
Olerokee 7.23 32 9,065 29 30.5 32 
Berkeley 5.00 42 8,166 21 31.5 33 
Ooonee 7.47 31 9,338 35 33.0 34 
Kershaw 7.66 30 9,693 37 33.5 35 
Pickens 6.39 37 9,328 34 35.5 36 
Newberry 6.90 34 9,979 40 37.0 37 
Dorchester 4.58 43 9,089 31 37.0 38 
Spa.rtanbJ.rg 6.28 38 9,861 38 38.0 39 
Aiken 6.42 36 10,498 42 39.0 40 
York 6.03 39 10,438 41 40.0 41 
Olarleston 5.19 41 9,948 39 40.0 41 
Greenville 5.29 40 10,878 45 42.5 43 
Richland 4.44 45 10,530 43 44.0 44 
Beaufort 4.53 44 10,912 46 45.0 45 
Lexington 3.87 46 10,836 44 45.0 45 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Unemployment rates, for the latest thirty-six rronth period, fran South carolina Employment 
Security Cbmmission, December 1 987. Inccme data fran Department of Carrnerce, April 1986. 
....., 
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A-46 
UNITED STATES PR<XXJCERS PRICE INDICES BY GROOP OF <XI>MJDITIES 
Calendar Years 1980-1987 
(1967=100.0 Unless otherwise Specified) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Item 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fann Products and Processed Food 
&Feed 244.7 251.5 248.9 253.9 262.4 250.5 251.9 258.1 
Fann Products 249.4 254.9 242.3 248.2 255.8 230.5 225.2 231.2 
Processed Foods & Feeds 241.2 248.7 251.5 256.0 265.0 260.4 265.1 271.3 
Industrial Commodities 274.8 304.1 312.3 315.8 322.6 323.8 312.2 320.4 
Textile Products & Apparel 183.5 199.6 204.3 204.9 210.0 210.4 211.2 215.0 
Fuels & Related Products & Power 574.0 694.4 693.4 665.9 656.8 633.6 483.5 486.9 
Chemicals & Allied Products 260.3 287.8 292.4 292.9 300.8 303.2 299.8 311.1 
Rubber & Plastic Products 217.4 232.8 241.6 243.4 246.8 245.9 245.9 248.5 
Lmnber & Wood Products 288.9 292.8 284.7 307.3 307.4 303.6 305.3 320.9 
Pulp, Paper & Allied Products 249.2 273.7 288.6 297.7 318.5 327.2 335.3 351.8 
Metals & Metal Products 286.4 300.4 301.8 307.1 316.1 314.9 311.2 323.0 
Machinery & Fquipnent 239.8 263.1 278.7 286.4 293.1 298.9 303.3 307.8 
Furniture & Household Durables 187.7 198.4 206.8 213.9 218.7 221.6 224.0 227.5 
Transportation Fquipnent* 207.0 235.4 249.7 256.7 262.6 269.5 276.0 281.1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*: December, 1968 = 100.0 
Source: United states Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
A-47 
UNITED Sl'ATES PR<DJCER PRICE INDICES BY STAGE OF PROCESS~ 
Calendar Years 1967-1987 
(1967=1 00) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intennediate Capital Finished 
All Carrnodi ties Crude Materials Materials Equipnent Finished Goods Consumer Fcx:Jds 
Year Index %Change Index % Olange Index %Change Index % Olange Index %Change Index % Change 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1967 100.0 0.2% 100.0 - 5.4% 1 oo.o 0.8% 100.0 3.3% 100.0 0.6% 100.0 - 1.6% 
1968 102.5 2.5 101.6 1.6 102.3 2.3 103.5 3.5 102.7 2.7 103.6 3.6 
1969 106.5 3.9 108.4 6.7 105.8 3.4 106.9 3.3 106.6 3.8 110.0 6.2 
1970 110.4 3.7 112.3 3.6 109.9 3.9 112.0 4.8 109.9 3.1 113.5 3.2 
1971 114.0 3.3 115.1 2.5 114.1 3.8 116.6 4.1 112.9 2.7 115.3 1.6 
00 1972 119.1 4.5 127.6 10.9 118.7 4.0 119.5 2.5 116.6 3.3 121.7 5.6 
0 1973 134.7 13.1 174.0 36.4 131.6 10.9 123.5 3.3 129.2 10.8 146.4 20.3 
1974 160.1 18.9 196.1 12.7 162.9 23.8 141.0 14.2 149.3 15.6 166.9 14.0 
1975 174.9 9.2 196.9 0.4 180.0 10.5 162.5 15.2 163.6 9.6 181.0 8.5 
1976 183.0 4.6 202.7 2.9 189.1 5.1 173.4 6.7 169.7 3.7 180.4 - 0.3 
1977 194.2 6.1 209.2 3.2 201.5 6.6 184.6 6.5 181.7 7.7 189.9 5.3 
1978 209.3 7.8 234.4 12.0 215.6 7.0 199.2 7.9 195.9 7.8 207.2 9.1 
1979 235.6 12.6 274.3 17.0 243.2 12.8 216.5 8.7 217.7 11 • 1 226.2 9.2 
1980 268.8 14.1 304.6 11.0 280.3 15.3 239.8 10.8 247.0 13.4 239.5 5.9 
1981 293.4 9.2 329.0 8.0 306.0 9.2 264.3 10.2 269.8 9.2 253.6 5.9 
1982 299.3 2.0 319.5 - 2.9 310.4 1.4 279.4 5.7 280.7 4.0 259.3 2.2 
1983 303.1 1.3 323.6 1.3 312.3 0.6 287.2 2.8 285.2 1.6 261.8 1.0 
1984 310.3 2.4 330.8 2.3 320.0 2.5 294.0 2.4 291.1 2.1 273.3 4.4 
1985 308.7 -0.5 306.1 - 7.5 318.7 -0.4 300.5 2.2 293.7 0.9 271.2 - 0.8 
1986 299.8 -2.9 280.3 - 8.4 307.6 -3.5 306.4 2.0 289.7 - 1.4 278.1 2.5 
1987 307.7 2.6 299.2 6.7 315.2 2.5 312.1 1.9 295.7 2.1 283.9 2.1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: u.s. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
A-48 
a:NSUMER PRICES INDICES, ~ aMPCNENl'S 
UNITEil STATES 
Calendar Years 1967-1987 
(1967=100.0) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Housing 
-------------------------------------------------
All Items Food & Beverage Total Shelter Fuel Apparel 
--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Year Index % Olange Index % Olange Index % Olange Index % Olange Index % Olange Index % Olange 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1967 100.0 2.9% 100.0 N/A 100.0 2.9% 100.0 3.3% 100.0 3.8% 100.0 4.1% 
1968 104.2 4.2 103.6 3.6 104.2 4.2 104.8 4.8 105.7 5.7 105.4 5.4 
1969 109.8 5.4 108.8 5.0 110.8 6.3 113.3 8.1 116.0 9.7 111 • 5' 5.8 
1970 116.3 5.9 114.7 5.4 118.9 7.3 123.6 9.1 128.5 10.8 116.1 4.1 
00 1971 121.3 4.3 118.3 3.1 124.3 4.5 128.8 4.2 133.7 4.0 119.8 3.2 
...... 1972 125.3 3.3 123.2 4.1 129.2 3.9 134.5 4.4 140.1 4.8 122.3 2.1 
1973 133.1 6.2 139.5 13.2 135.0 4.5 140.7 4.6 146.7 4.7 126.8 3.7 
1974 147.7 11.0 158.7 13.8 150.6 11.6 154.4 9.7 163.2 11.2 136.2 7.4 
1975 161.3 9.2 172.1 8.4 166.8 10.8 169.7 9.9 181.7 11.3 142.3 4.5 
1976 170.5 5.7 177.4 3.1 177.2 6.2 179.0 5.5 191.7 5.5 147.6 3.7 
1977 181.6 6.5 188.0 6.0 186.5 5.2 191.1 6.8 202.2 5.4 154.2 4.5 
1978 195.4 7.7 206.3 9.7 202.8 8.7 210.4 1 o. 1 216.0 6.8 159.5 3.4 
1979 217.4 11.3 228.5 10.8 227.6 12.2 239.7 13.9 239.3 10.8 166.6 4.4 
1980 246.8 13.5 248.0 8.5 263.3 15.7 281.7 17.5 278.6 16.4 178.4 7.1 
1981 272.4 10.4 267.3 7.8 293.5 11.5 314.7 11.7 319.2 14.6 186.9 4.8 
1982 289.1 6.1 278.2 4.1 314.7 7.2 337.0 7.1 350.8 9.9 191.8 2.6 
1983 298.4 3.2 284.4 2.2 323.1 2.7 344.8 2.3 370.3 5.6 196.5 2.5 
1984 311 • 1 4.3 295.1 3.8 336.5 4.1 361.7 4.9 387.3 4.6 200.2 1.9 
1985 322.2 3.6 302.0 2.3 349.9 4.0 382.0 5.6 393.6 1.6 206.0 2.9 
1986 328.4 1.9 311.8 3.2 360.2 2.9 402.9 5.5 384.7 -2.3 207.8 0.9 
1987 340.4 3.7 324.5 4.1 371.0 3.0 421.8 4.7 380.7 -1.0 216.9 4.4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N/A: Not Available. 
Source: United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
A-48 Continued 
a:NSUMER PRICES INDICES, SELEX:!I'ED a:MPOOENl'S 
UNITED STATES 
calendar Years 1 967-1 987 
(1967=1 00.0) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transportation Medical Care 
-------------------------------- --------------------------------
Entertairnnent other G<xx:ls 
Total r.btor Fuel Total Services Cc:ITroodities and Services 
--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Year Index % Cllange Index % Cllange Index % Cllange Index % Cllange Index % Cllange Index % Olange 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1967 100.0 2.9% 100.0 3.1% 100.0 7.1% 100.0 8.7% 1 oo.o N/A 1 oo.o N/A 
1968 103.2 3.2 101.4 1.4 106.1 6.1 107.3 7.3 104.2 4.2 105.2 5.2 
1969 107.2 3.9 104.7 3.3 113.4 6.9 116.0 8.1 108.7 4.3 110.4 4.9 
1970 112.7 5.1 105.6 0.9 120.6 6.3 124.2 7.1 113.5 4.4 116.8 5.8 
co 1971 118.6 5.2 106.3 0.7 128.4 6.5 133.3 7.3 119.5 5.3 122.4 4.8 
N 1972 119.9 1.1 107.6 1.2 132.5 3.2 138.2 3.7 123.3 3.2 127.5 4.2 
1973 123.8 3.3 118.1 9.8 137.7 3.9 144.3 4.4 126.3 2.4 132.5 3.9 
1974 137.7 11.2 159.9 35.4 150.5 9.3 159.1 10.3 137.1 8.6 142.0 7.2 
1975 150.6 9.4 170.8 6.8 168.6 12.0 179.1 12.6 152.1 10.9 153.9 8.4 
1976 165.5 9.9 177.9 4.2 184.7 9.5 197.1 1 o. 1 160.4 5.5 162.7 5.7 
1977 177.2 7.1 188.2 5.8 202.4 9.6 216.7 9.9 168.8 5.2 172.2 5.8 
1978 185.5 4.7 196.3 4.3 219.4 8.4 235.4 8.6 177.7 5.3 183.3 6.4 
1979 212.0 14.3 265.6 35.3 239.7 9.3 258.3 9.7 189.3 6.5 196.7 7.3 
1980 249.7 17.8 369.1 39.0 265.9 10.9 287.4 11.3 208.2 10.0 214.5 9.0 
1981 280.0 12.1 410.9 11.3 294.5 10.8 318.2 1 o. 7 225.2 8.2 235.7 9.9 
1982 291.5 4.1 389.4 -5.2 328.7 11 • 6 356.0 11 • 9 239.0 6.1 259.9 10.3 
1983 298.4 2.4 376.4 -3.3 357.3 8.7 387.0 8.7 246.9 3.3 288.3 10.9 
1984 311.7 4.5 370.7 -1.5 379.5 6.2 410.3 6.0 253.3 2.6 307.7 6.7 
1985 319.9 2.6 373.8 0.8 403.1 6.2 435.1 6.0 260.6 2.9 326.6 6.1 
1986 307.5 -3.9 292.1 -21.9 433.5 7.5 468.6 7.7 265.9 2.0 346.4 6.1 
1987 316.8 3.0 303.9 4.0 462.2 6.6 499.6 6.6 272.2 2.4 366.5 5.8 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N/A: Not Available. 
Source: United States Dep:rrbnent of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
A-49 
UNITED STA'lE> ~ PRICE DEFLA'IDRS 
Calendar Years 1 970-1 987 
(1982=100) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personal State and Local State and Local 
Gross National Consumption Government Government 
Product Expenditures Purchases Ccrnpensation 
------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Year Deflator % Olange Deflator % Olange Deflator % Olange Deflator % Olange 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 42.0 5.5% 42.9 4.6% 39.2 8.0% 40.7 8.8% 
1971 44.4 5.7 44.9 4.7 41.9 6.9 43.6 7.1 
1972 46.5 4.7 46.7 4.0 44.4 6.0 46.5 6.7 
co 1973 49.5 6.4 49.6 6.2 47.8 7.6 50.0 7.5 
w 1974 54.0 9.0 54.8 10.5 52.8 10.5 53.3 6.6 
1975 59.3 9.8 59.2 8.0 58.1 10.0 58.6 9.9 
1976 63.1 6.4 62.6 5.7 62.0 6.7 63.6 8.5 
1977 67.3 7.1 66.7 6.5 66.1 6.6 68.0 6.9 
1978 72.2 7.3 71.6 7.3 71.1 7.6 72.5 6.6 
1979 78.6 8.9 78.2 9.2 77.7 9.3 77.6 7.0 
1980 85.7 9.0 86.6 1 o. 7 86.2 10.9 84.7 9.1 
1981 94.0 9.7 94.6 9.2 93.4 8.3 91.8 8.4 
1982 100.0 6.4 100.0 5.7 100.0 7.1 100.0 8.9 
1983 103.9 3.9 104.1 4.1 104.7 4.7 106.4 6.4 
1984 107.7 3.7 108.1 3.8 109.9 5.0 112.7 5.9 
1985 111.2 3.2 111.8 3.4 115.4 5.0 119.5 6.0 
1986 114.1 2.6 114.3 2.2 119.3 3.4 126.5 5.9 
1987 117.5 3.0 118.8 3.9 124.7 4.5 134.2 6.1 
Source: United States Department of Ccmnerce, Bureau of Econanic Analysis. 
CX> 
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A-50 
NURSJN; fKME INFIATICN FACIOR 
Fiscal Years 1985-86 to 1988-89 
category 1985-86 1986-87 
Salary Expense 5.64% 6.14% 
Nursing Supplies 7.75 6.87 
Food & Dietary Supplies 1.44 4.16 
Laundry & Maintenance 6.16 6.30 
Administrative Costs 5.64 6.14 
Restorative Supplies 7.75 6.87 
Medical Records 6.16 6.30 
Fringe Benefits 5.64 6.14 
Utilities -24.46 0.14 
Taxes, Insurance & Licenses - 0.09 2.37 
Medical Supplies & Oxygen 7.75 6.87 
'IDI'AL 4.28 5.83 
*: Projected in April, 1 988. 
1987-88* 1988-89* 
5.71% 5.54% 
6.35 7.42 
0.45 3.07 
6.55 6.08 
5. 71 5.54 
6.35 7.42 
6.55 6.08 
5. 71 5.54 
-2.86 6.48 
3.74 5.07 
6.35 7.42 
5.18 5.51 
Source: Division of Research and Statistical Services, Office of Econanic 
Research. 
co 
ln 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
A-51 
SOOTH CAROLINA EI:.EC!'RICITY SALES 'ID ULTIMATE ClJS'lt:'MERS 
(Millions of Kilowatt Hours) 
Residential 
11,309 
11,419 
11,477 
12,580 
12,518 
13,493 
13,819 
13,621 
13,654 
16,092 
16,872 
Calendar Years 1977-1987 
Carmercial 
7' 192 
7,372 
7,392 
7,823 
8,049 
8,061 
8,185 
8,242 
8,715 
10,389 
10,695 
Industrial 
15,019 
15,986 
16,012 
15,982 
16,460 
17,625 
18,658 
18,812 
19,000 
22,966 
24,242 
other 
883 
907 
915 
881 
886 
1 ,096 
1,109 
1,083 
1 '138 
697 
950 
Source: Govemor's Office, Division of Energy Policy. 
Total 
34,403 
35,684 
35,796 
37,266 
37,913 
40,275 
41 '771 
41,758 
42,507 
50,136 
52,759 
00 
a-
A-52 
sami CAROLINA ANNUAL 'IDI'AL ENERGY <XNSUMPTICN BY ~ 
(Trillion B'IU) 
Calendar Years 1 970-1 985 
--------------------------------------------------------------------------------------
Electric 
Residential Carmercial Industrial Transportation Utility 'Ibtal 
--------------------------------------------------------------------------------------
1970 78.7 39.8 210.4 200.1 177.5 706.5 
1971 82.6 41.6 217.4 209.3 223.2 774.1 
1972 83.5 43.2 230.4 218.7 264.6 840.4 
1973 86.7 47.7 236.1 235.6 295.7 901.8 
1974 78.2 45.5 221.9 231.3 334.0 910.9 
1975 75.4 52.0 202.9 230.7 409.3 970.3 
1976 96.6 72.7 246.1 245.1 399.8 1,060.3 
1977 97.8 71.6 257.2 253.1 414.5 1,094.2 
1978 91.7 63.3 238.1 265.7 448.7 1,107.5 
1979 79.4 55.4 258.8 263.7 437.7 1,095.0 
1980 85.5 61.8 272.1 248.1 439.6 1 , 1 07.1 
1981 82.2 56.1 284.3 245.0 435.5 1,103.1 
1982 79.5 54.1 234.9 245.3 386.4 1,000.2 
1983 83.4 59.8 247.2 252.5 487.8 1,130.7 
1984 82.4 58.6 254.2 265.3 471.3 1,131.8 
1985 80.9 58.3 246.4 265.0 562.3 1,212.9 
--------------------------------------------------------------------------------------
Source: Governor's Office, Division of Energy Policy. 
(X) 
-.1 
A-53 
SOOTH CAROLINA 
RESIDENI'IAL STATISriCS FOR PRIVATELY--CMNED ~C UTILITY a:MPANIES 
calendar Years 1970-1987 
------------------------------------------------------------------------------------
Average KWH Average 
Revenue Sales Rate Per ArulUal Bill 
Year Million ($) Olst. (Million/KWH) (Cents/KWH) Olst. ($) 
------------------------------------------------------------------------------------
1970 $ 92.4 $528,219 5,167.9 1. 787 9,784 $174.93 
1971 107.4 549,152 5,515.7 1.940 10,044 195.61 
1972 119.7 561,928 5,765.8 2.077 10,261 213.10 
1973 140.0 581,066 6,498.7 2.150 11,184 240.91 
1974 181.5 602,661 6,523.9 2.780 10,825 301.09 
1975 223.1 612,753 6,836.0 3.263 11,156 364.06 
1976 246.1 628,761 7, 198.7 3.419 11,499 391.43 
1977 291.8 641,530 7,858.4 3.714 12,250 454.96 
1978 320.8 654,044 8,138.9 3.942 12,443 490.50 
1979 339.5 669,092 7,963.0 4.263 11 ,901 507.34 
1980 392.9 684,338 8,739.2 4.496 12,770 574.11 
1981 450.6 698,900 8,698.1 5.180 12,445 644.00 
1982 492.1 708,908 8,520.0 5.776 12,019 694.20 
1983 530.5 721,695 8,844.9 5.998 12,256 735.09 
1984 601.3 739,330 9,065.4 6.633 12,262 813.29 
1985 633.8 758,676 9,082.0 6.979 11 , 971 835.47 
1986 714.7 778,637 9,957.2 7.180 12,788 917.89 
1987p 746.5 792,107 10,317 .o 7.240 13,025 942.36 
------------------------------------------------------------------------------------
p: Preliminary data. 
Source: South carolina Public Service Ccmnission. 
00 
00 
A-54 
sami CAROLINA 
RESIDENI'IAL Sl'ATISTICS FOR PRIVA'l'ELY--<Hill) NA'IDRAL GAS <DtPANIES 
Calendar Years 1 983-1 987 
MCF Average 
Revenue sales Average Per Annual Bill 
Year Million ($) a.tst. (MCF) Rate a.tst. ($) 
------------------------------------------------------------------------------------
1983 $ 84.6 222,952 14,761,549 5.716 66.2 $378.40 
1984 92.9 224,976 14,771 '137 6.277 65.7 412.40 
1985 84.4 227,336 12,609,989 6.698 55.5 371.74 
1986 89.7 230,192 13,424,281 6.694 58.3 390.26 
1987 103.3 231,332 15,173,335 6.796 65.6 445.82 
Source: South Carolina Public Service Camtission, Gas Deparbnent. 
A-55 
saJl'H CAROLINA 
ANNUAL NEl' GENERATICN BY ~C UTILITIES 
calendar Years 1 971-1986 
(MILLICN I<ILCMA'IT HOORS) 
--------------------------------------------------------------------
Year Nuclear Coal Oil Gas Hydro Total 
--------------------------------------------------------------------
1971 2,414 11,208 735 3,657 3,439 21,453 
1972 4,828 14,166 1,070 2,027 3,300 25,391 
1973 6,166 13,312 2,580 2,109 3,862 28,029 
00 1974 11,057 11,508 3,396 1,786 3,413 31,160 
"' 
1975 19,458 10,496 2,859 1 ,371 4,366 38,550 
1976 17,850 13,459 2,785 369 3,368 37,831 
1977 17,239 15,400 3,187 572 3,002 39,400 
1978 19,457 15,354 3,922 455 3,161 42,349 
1979 18,221 16,728 2,338 426 4,115 41,828 
1980 17,404 19,521 1,550 406 2,977 41,858 
1981 17,328 21,083 1 ,216 417 1,247 41 ,291 
1982 13,157 20,948 257 37 2,467 36,866 
1983 25,585 17,213 72 51 3,050 45,971 
1984 23,233 18,401 200 21 3,127 44,982 
1985 31,827 19,816 97 33 1, 784 53,557 
1986 35,625 19,502 67 133 1,083 56,410 
--------------------------------------------------------------------
Source: Governor's Office, Division of Energy Policy. 
A-56 
SOOTH CAROLINA 
ANNUAL 'IOTAL ENERGY CXNSUMPI'IOO BY FUEL 
calendar Years 1 970-1 985 
(MILLIOO KILCMA'IT HOORS) 
--------------------------------------------------------------------
Year Coal Gas Petroleum Nuclear Hydro Total 
--------------------------------------------------------------------
1970 140.1 164.8 303.4 0.1 24.1 632.5 
1971 152.0 161.1 318.4 26.2 36.5 694.2 
1972 174.9 148.0 337.7 52.1 34.7 747.4 
-.<) 1973 167.9 156.3 367.9 67.2 40.6 799.9 0 
1974 155.2 135.1 360.0 123.4 36.1 809.8 
1975 140.2 125.5 342.9 214.3 45.9 868.8 
1976 171.0 151 .8 394.7 197.2 35.4 950.1 
1977 189.6 141.2 428.3 185.6 31.8 976.5 
1978 192.3 119.5 427.8 212.9 33.2 985.7 
1979 206.8 121.6 406.1 198.2 41.0 973.7 
1980 246.6 145.7 366.5 189.2 31.4 979.4 
1981 270.6 145.5 348.1 191.1 13.1 968.4 
1982 267.6 100.7 323.5 145.7 25.2 862.7 
1983 236.2 104.8 335.9 279.0 32.4 988.3 
1984 246.8 111 • 2 346.8 250.9 32.9 988.6 
1985 258.1 100.6 346.2 344.0 19.0 1,067.9 
--------------------------------------------------------------------
Source: Governor's Office, Division of Energy Policy. 
~ 
United States 
A-57 
ESTIMATES OF THE RESIDENI' roPULATICN 
UNITED STATES AND 'IWELVE SOUTHE'ASTERN STATES 
Selected Years 
(In Thousands) 
July 1 , July 1, April 1, July 1 , July 1, July 1, 
1 970 1975 1980 1985 1986 1987 (prov.) 
203,302 215,465 226,546 238,740 241,096 243,400 
------------------------------------------------------------------------------------
Alabama 3,444 3,679 3,894 4,022 4,050 4,083 
Arkansas 1,923 2,160 2,286 2,360 2,371 2,388 
Florida 6, 791 8,518 9,746 11,365 11,694 12,023 
Georgia 4,588 5,064 5,463 5,975 6,100 6,222 
Kentucky 3,221 3,468 3,661 3,729 3,726 3,727 
Louisiana 3,645 3,886 4,206 4,486 4,499 4,461 
Mississippi 2,217 2,399 2,521 2,614 2,624 2,625 
North Carolina 5,084 5,547 5,882 6,261 6,331 6,413 
SOOTH CAROLINA 2,591 2,902 3,121 3,333 3,381 3,425 
Tennessee 3,926 4,276 4,591 4,767 4,800 4,855 
Virginia 4,651 5,047 5,347 5,702 5,795 5,904 
West Virginia 1,744 1,842 1,950 1,937 1,917 1,897 
------------------------------------------------------------------------------------
Source: United States Deparbnent of Ccmnerce, Bureau of the Census. 
A-58 
SOO'IHE'AST 'lUI'AL PERSCNAL IN<XME 
calendar Years 1 970-1 987 
(Millions of Dollars) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 1975 1980 1983 1984 1985 1986 1987 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Southeast $ 144,810 $ 249,078 $ 448,781 $ 577,331 $ 634,235 $ 681,750 $ 727,287 $ 772,119 
Alabama 1 0' 159 17,257 30,063 37,093 40,349 43,225 45,854 48,098 
~ 
Arkansas 5,456 9,889 17,097 21,158 23,309 24,846 26,194 27,090 
N Florida 26,990 49,822 96,078 130,641 143,926 157,944 170,808 183,239 
Georgia 15,551 25,942 45,805 61 ,211 68,920 75,513 82,103 87' 720 
Kentucky 1 o, 148 16,926 29,401 35,340 38,732 40,343 42,260 44,541 
Louisiana 11,209 19,048 36,697 46,456 48,798 50,544 50,376 50,681 
Mississippi 5,768 9,938 17,499 21 ,431 23,159 24,242 25,454 26,781 
North carolina 16,503 27,351 47,180 60,722 67,851 73,098 78,745 84,366 
SCXJI'H CAROLINA 7,806 13,429 23,790 30,329 33,476 35,797 38,102 40,610 
Tennessee 12,405 20,978 36,958 45,745 50,360 53,864 57,609 61,842 
Virginia 17,440 29,463 52,754 69,310 76,452 82,850 89,593 96,361 
West Virginia 5,375 9,034 15,459 17,895 18,902 19,485 20,188 20,791 
United States 825,534 1,308,482 2,254,076 2,834,385 3,101 '163 3,320,346 3,528,589 3,733,719 
Source: United States Department of carmerce, Bureau of Econanic Analysis. 
"' '-" 
A-59 
SOO'rnEliST RFAL PERSCNAL IN<XME 
calendar Years 1970-1987 
(Millions of Dollars) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 1975 1980 1983 1984 1985 1986 1987 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Southeast $ 337,552 $ 420,740 $ 518,223 $ 554,593 $ 586,711 $ 609,794 
Alabama 23,681 29,150 34,715 35,632 37,326 38,663 
Arkansas 12,718 16,704 19,742 20,325 21,562 22,224 
Florida 62,914 84,159 110,945 125,496 133,142 141 ,274 
Georgia 36,249 43,821 52,893 58,800 63,756 67,543 
Kentucky 23,655 28,591 33,950 33,948 35,830 36,085 
Louisiana 26,128 32,176 42,375 44,626 45,142 45,209 
Mississippi 13,445 16,787 20,207 20,587 21,424 21,683 
North Carolina 38,469 46,201 54,480 58,330 62,767 65,383 
SOOTH CAROLINA 18,196 22,684 27,471 29,134 30,968 32,019 
Tennessee 28,916 35,436 42,677 43,943 46,586 48,179 
Virginia 40,653 49,769 60,917 66,580 70,723 74,106 
West Virginia 12,529 15,260 17,851 17,190 17,486 17,428 
United States 1,924,322 2,210,274 2,602,859 2,722,752 2,868,791 2,969,898 
Note: The incx:me data were deflated by the Implicit Price Deflator for Personal 
Constmtption Expenditures. (1982=1.0) 
Source: United States Department of Carmerce, Bureau of Econanic Analysis. 
$ 636,297 $ 649,932 
40,117 40,487 
22,917 22,803 
149,438 154,242 
71 ,831 73,838 
36,973 37,492 
44,073 42,661 
22,269 22,543 
68,893 71 ,015 
33,335 34,184 
50,402 52,056 
78,384 81,112 
17,662 17,501 
3,087,129 3,142,861 
A-60 
S<X1I'HEAST DISPOSABLE IN<I:ME 
Calendar Years 1970-1 987 
---------------------------------------------------------------~-------------------------------------
1970 1975 1980 1983 1984 1985 1986 1987 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Southeast $125,781 $ 218,885 $ 384,259 $ 496,484 $ 546,949 $ 583,589 $ 623,445 $ 657,467 
Alabama 8,889 15,083 25,653 31,738 34,844 36,796 38,984 40,534 
Arkansas 4,799 8,835 14,837 18,412 20,127 21 ,651 22,892 23,508 
'0 
Florida 23,419 43,930 82,499 112,902 124,279 135,177 146,501 156,143 
..,. Georgia 13,422 22,781 38,892 51 ,521 58,010 63,146 68,807 73,088 
Kentucky 8,806 14,819 25,479 30,690 33,684 34,796 36,544 38,263 
Louisiana 9,931 16,842 31 ,301 40,264 42,610 44,005 43,875 43,842 
Mississippi 5,087 8,845 15,042 18,488 20,012 21 ,013 22,061 23,061 
North Carolina 14,286 24,092 40,222 52,333 58,693 62,015 66,840 71 , 112 
SOO'IH CAROLINA 6,870 11,898 20,393 26,043 28,995 30,760 32,747 34,702 
Tennessee 10,829 18,529 32,175 39,824 44,235 46,933 50,392 53,766 
Virginia 14,764 25,539 44,538 58,857 65,146 70,271 76,128 81,315 
West Virginia 4,679 7,872 13,228 15,414 16,316 17,026 17,673 18,132 
United States 709,963 1,138,354 1,914,331 2,424,880 2,662,051 2,835,626 3,017,278 3,170,278 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: United States Deparbnent of carmerce, Bureau of Eoonanic Analysis. 
A-61 
SClJI'HE'AST REAL DISPOOABLE INCXH: 
calendar Years 1 970-1987 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 1975 1980 1983 1984 1985 1986 1987 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Southeast $ 3091301 $ 3691738 $ 4431717 $ 4761930 $ 5051966 $ 5211994 $ 5451446 $ 5531423 
Alab3ma. 201720 251478 291622 301488 321233 321912 341107 341120 
Arkansas 111186 141924 171133 171687 181619 191366 201028 191788 
"' 
Florida 541590 741206 951264 1081455 1141967 1201910 1281172 131 1434 
V> Georgia 311287 381481 441910 491492 531663 561481 601199 611522 
Kentucky 201527 251032 291241 291481 311160 31 1123 31 1972 321208 
Louisiana 231149 281449 361144 381678 391417 391360 381386 361904 
Mississippi 111858 141941 171370 171760 181512 181795 191301 191412 
North carolina 331301 401696 461446 501272 541295 551470 581478 591859 
SOOTH CAROLINA 161014 201098 231548 251017 261822 271513 281650 291210 
Termessee 251242 311299 371154 381256 401920 411979 441087 451258 
Virginia 341415 421386 511430 561539 601265 621854 661604 681447 
West Virginia 101907 131297 151275 141807 151093 151229 151462 151263 
United States 1 17181960 119221895 212101544 213291376 214621582 215361338 216401059 216681584 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: United States Department of Ccmnerce1 Bureau of Econanic Analysis. 
A-62 
saJIHE'AST PER CAPITA INCDfE 
Calendar Years 1 970-1 987 
----------------------------------------------------------------------------------------------
1970 1975 1980 1983 1984 1985 1986 1987 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Southeast $ 3,293 $ 5,105 $ 8,484 $10,484 $11 ,367 $12,056 $12,695 $13,307 
Alabama 2,945 4,689 7,704 9,361 10,111 10,752 11,323 11,780 
Arkansas 2,827 4,582 7,465 9,098 9,935 10,532 11,050 11,343 
"" 
Florida 3,943 5,833 9,764 12,143 13,021 13,888 14,607 15,241 
0'- Georgia 3,377 5,128 8,348 10,673 11,794 12,642 13,459 14,098 
Kentucky 3,141 4,880 8,022 9,513 10,403 10,821 11,342 11,950 
Louisiana 3,071 4,900 8,682 10,460 10,937 11,270 11,197 11,362 
Mississippi 2,597 4,141 6,926 8,297 8,912 9,277 9,699 10,204 
North Carolina 3,236 4,941 7,999 9,987 10,999 11,676 12,438 13,155 
saJI'H CAROLINA 3,004 4,631 7,589 9,3:23 1 o, 157 10,738 11,268 11,858 
Tennessee 3,151 4,924 8,030 9,753 10,652 11,302 12,002 12,738 
Virginia 3,743 5,827 9,827 12,469 13,567 14,532 15,461 16,322 
West Virginia 3,078 4,908 7,915 9,115 9,685 10,063 10,531 10,959 
United States 4,051 6,073 9,919 12,098 13,114 13,908 14,636 15,340 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Source: United States Deparbnent of carmerce, Bureau of Econanic Analysis. 
A-63 
SCXJTHE'AST REAL PER CAPITA INC:IH: 
Calendar Years 1970-1987 
----------------------------------------------------------------------------------------------
1970 1975 1980 1983 1984 1985 1986 1987 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Southeast $ 7,676 $ 8,623 $ 9,797 $10,071 $10,515 $10,784 $11 '1 07 $11,201 
Alabama 6,865 7,921 8,896 8,992 9,353 9,617 9,906 9,916 
Arkansas 6,590 7,740 8,620 8,740 9,191 9,420 9,668 9,548 
Florida 9,191 9,853 11,275 11,665 12,045 12,422 12,780 12,829 
Georgia 7,872 8,662 9,640 10,253 10,910 11,308 11,775 11,867 
"' Kentucky 7,322 8,243 9,263 9,138 9,623 9,679 9,923 10,059 _, 
Louisiana 7' 159 8,277 10,025 10,048 10,117 10,081 9,796 9,564 
Mississippi 6,054 6,995 7,998 7,970 8,244 8,298 8,486 8,589 
North Carolina 7,543 8,346 9,237 9,594 10,175 10,444 10,882 11,073 
SOOTH CAROLINA 7,002 7,823 8,763 8,956 9,396 9,605 9,858 9,981 
Termessee 7,345 8,318 9,273 9,369 9,854 10,109 10,500 1 o, 722 
Virginia 8,725 9,843 11,348 11,978 12,550 12,998 13,527 13,739 
West Virginia 7' 175 8,291 9,140 8,756 8,959 9,001 9,213 9,225 
United States 9,443 10,258 11,454 11,622 12,131 12,440 12,805 12,912 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Note: The incane data were deflated by the Implicit Price Deflator for Personal 
Consumption Expenditures. (1982=1 00) 
Source: United States Deparbnent of Carmerce, Bureau of Econanic Analysis. 
"' 00 
A-64 
SOO'IHFAST GENERAL FUND REVENUES 
PERCENl' GRa'ml 
Fiscal Years 1 983-84 to 1 986-87 
1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 
-----------------------------------------------------------------
Southeast 12.4% 11.4% 6.0% 5.0% 
Alabama 16.1 6.8 1.3 7.4 
Arkansas 19.2 14.8 2.0 3.1 
Florida 14.8 5.1 10.2 12.5 
Georgia 15.5 14.9 9.0 6.7 
Kentucky 7.1 7.7 7.5 5.0 
Louisiana 0.2 16.9 - 5.0 - 9.9 
Mississippi 11.4 5.6 7.6 3.5 
North Carolina 16.3 14.4 8.5 9.8 
SOOTH CAROLINA 13.2 15.6* 6.0* 7.3* 
Termessee 13.3 23.4 7.2 5.3 
Virginia 13.4 11.8 8.8 13.6 
West Virginia 14.3 5.0 2.7 - 1.0 
-----------------------------------------------------------------
*: Includes Education Improvement Act Fund. 
Source: Division of Research and Statistical Services, Office of 
Econanic Reseearch. 
"" 
"" 
A-65 
SOOTHE'AS'l'ERN AVERAGE TEAaiERS' SALARIES 1 I 
Fiscal Years 1983-84 to 1988-89 
Actual Est:i.nated Projected 
State 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88* 1988-89* 
Alabama 
Arkansas 
Florida 
Georgia 
Kentucky 
Loiusiana 
Mississippi 
North carolina 
Tennessee 
Virginia 
West Virginia 
$17,683 
17,424 
19,497 
18,631 
19,660 
18,400 
15,812 
20,691 
18,271 
19,676 
17,489 
Southeast - Excluding s.c. 18,833 
South Carolina 1 7, 384 
$20,295 
19,097 
20,386 
20,607 
20,225 
19,491 
15,924 
20,812 
20,080 
21 ,272 
19,563 
20,189 
20,143 
$22,934 
19,965 
22,250 
23,046 
20,948 
20,303 
18,472 
22,340 
21,873 
23,095 
20,629 
21,833 
21,595 
$23,500 
20,351 
23,833 
24,619 
22,476 
20,054 
19,448 
23,614 
22,627 
25,041 
21,446 
23,000 
23,039 
$23,700 
20,932 
25,382 
25,407 
24,244 
20,303 
20,670 
24,795 
23,516 
27,436 
21,736 
24,160 
24,241 
$24,174 
21 ,815 
26,674 
26,721 
25,360 
20,547 
21,373 
26,035 
24,591 
29,421 
21,977 
25,239 
25,239 
1 I: Actual salaries are not expected to be revised. Est:i.nated salaries are 
based on preliminary data and may be revised when final reports are filed. 
*: FY 87-88 est:i.nated fran February 23, 1988, Survey of the Southeastern 
States. FY 88-89 projected fran September 1, 1987, Survey of the 
Southeastern States. 
Source: Division of Research and Statistical Services, Office of Econanic Research, 
April 21, 1988. 
...... 
0 
0 
A-65 Continued 
saJl'HEASTERN AVERAGE TFA<liERS I SALARIES 1 I 
Percent Increase 
Fiscal Years 1983-84 to 1988-89 
Actual Estimated Projected 
State 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88* 1988-89* 
Alabama - 0.9% 14.8% 13.0% 2.5% 0.9% 2.0% 
Arkansas 15.9 9.6 4.5 2.1 2.9 4.2 
Florida 6.7 6.9 6.8 6.9 6.5 5.1 
Georgia 7.0 10.6 11.8 6.7 3.2 5.2 
Kentucky 6.9 2.9 3.6 7.3 7.9 4.6 
Loiusiana - 0.1 5.9 4.2 - 1.2 1.2 1.2 
Mississippi 10.4 0.7 16.0 5.3 6.3 3.4 
North carolina 17.7 0.6 7.3 5.7 5.0 5.0 
Tennessee 5.1 9.9 8.9 3.4 3.9 4.6 
Virginia 6.2 8.1 8.6 10.3 9.6 7.2 
West Virginia 1.0 11.9 5.4 4.0 1.4 1.1 
Southeast - Excluding S.C. 6.9 7.2 8.1 5.3 5.0 4.5 
South carolina 5.2 15.9 7.2 6.7 5.2 4.1 
1 I: Actual salaries are not expected to be revised. Estimated salaries are 
based on preliminary data and may be revised when final reports are filed. 
*: FY 87-88 estimated fran February 23, 1988, Survey of the Southeastern 
States. FY 88-89 projected fran September 1, 1987, Survey of the 
Southeastern States. 
Source: Division of Research and Statistical Services, Office of Econanic Research, 
April 21, 1988. 
...... 
0 
A-66 
EOOCATICN FINANCE ACr INFIATICN FACIDR 
Fiscal Years 1978-79 to 1986-87 
Inflation Factor 
Fiscal Year For the Appropriation Act 
1978-79 5.9% 
1979-80 6.9 
1980-81 7.9 
1981-82 8.0 
1982-83 7.1 
1983-84 5.7 
1984-85 5.7 
1985-86 5.1 
1986-87 5.8 
Source: Inflation factors projected by Division 
of Research and Statistical Services, 
Office of Econanic Research in 
accordance with the Education Finance 
Act. 
...... 
0 
N 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
New Car 
Registrations 
(In Thousands) 
90.0 
108.3 
122.2 
129.9 
97.8 
88.8 
118.7 
132.8 
132.5 
127.0 
105.9 
98.4 
85.8 
106.0 
124.4 
136.2 
130.4 
131.2 
A-67 
SELECI'ED TRANSPORI'ATICN INDICA'lURS IN SOOTH CAROLINA 
calendar Years 1970-1987 
Autarobile 
Registrations 
(In Millions) 
1.070 
1.117 
1.156 
1.233 
1.285 
1.324 
1.408 
1.468 
1.509 
1.536 
1.534 
1.499 
1.515 
1.518 
1.646 
1.681 
1.735 
1. 780 
futor Fuel 
Consumption 
(Thousands Gallons) 
1,308,968 
1,405,337 
1,541,690 
1,621,192 
1,593,020 
1,644,592 
1,756,890 
1 ,815,111 
1,909,787 
1,866,209 
1,767,165 
1,759,517 
1,746,546 
1, 788,941 
1,849,705 
1,889,900 
1,935,083 
1,962,366 
Retail Gasoline 
Prices 
(Cents per Gallon) 
35.1 
35.3 
35.7 
39.2 
53.1 
56.7 
59.1 
62.5 
65.2 
88.2 
122.1 
135.3 
128.1 
122.5 
119.8 
119.6 
93.1 
95.7 
Source: New Car Registrations: S.C. Autarobile Dealers Association. 
Autarobile Registrations: S.C. Deparbnent of Highways and Public Transportation. 
futor Fuel Consumption: S.c. Deparbnent of Highways and Public Transportation. 
Retail Gasoline Prices: funthly Energy Review, u.s. Deparbnent of Energy. 
Vehicle Miles: S.C. Deparbnent of Highways and Public Transportation. 
Vehicle 
Miles 
(In Millions) 
16,558 
17,763 
19,472 
20,428 
20,012 
20,603 
21 , 961 
22,689 
24,254 
24,074 
22,658 
23,056 
24,222 
24,978 
25,900 
26,679 
28,247 
30,227 
...... . 0 
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A-68 
&XJTH CAROLINA Sl'ATE PORI'S AIJlHJRlTY ACI'IVITY IN OCFAN aMo!ERCE 
Fiscal Years 1974-75 to 1986-87 
(In 'Ibns) 
Fiscal Year Imports Exports 'Ibtal 
----------------------------------------------------------------------------------
1974-75 1 ,241 ,471 1,754,331 2,995,802 
1975-76 1 ,491, 721 1,986,739 3,478,460 
1976-77 1,674,452 2,549,063 4,223,515 
1977-78 1 ,688,178 2,085,205 3,773,383 
1978-79 1,884,406 2,480,739 4,365,145 
1979-80 1,452,872 2,915,039 4,367,145 
1980-81 1,373,838 2,965,637 4,339,475 
1981-82 1 ,271 ,441 2,844,024 4,115,465 
1982-83 1,516,175 2,464,167 3,980,342 
1983-84 1,961,864 2,685,156 4,647,030 
1984-85 2,026,207 2,781,366 4,807,573 
1985-86 2,415,194 3,040,608 5,455,802 
1986-87 2,955,085 3,282,623 6,237,708 
Source: South carolina State Ports Authority. 
...... 
0 
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A-69 
SOOTH CAROLINA ClJSD:MS DIS'IRICI' OOLLAR VOLUME OF CAR<D 
calendar Years 1970-1986 
(Millions Of Dollars) 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Export (1) 
$ 165.5 
205.5 
335.4 
539.6 
802.2 
843.0 
1,229.0 
1,354.9 
1 ,671.3 
2,444.5 
3,142.7 
3,692.6 
2,785.6 
2,501.0 
2,904.3 
2,843.0 
2,983.9 
Import (1) 
$ 309.6 
396.4 
618.6 
807.7 
782.9 
790.9 
1,027.7 
1,062.3 
1 '426.8 
1,514.3 
1,813.3 
2,202.0 
1,813.2 
2,306.2 
2,984.2 
3,522.0 
5,009.4 
( 1 ) IX>llar value based on calendar year. 
( 2) Federal Fiscal Year. 
Total (1) 
$ 476.1 
601.9 
954.0 
1,347.3 
1,585.1 
1,633.9 
2,256.7 
2,417.2 
3,098.1 
3,958.8 
4,956.0 
5,894.6 
4,598.8 
4,807.2 
5,888.5 
6,365.0 
7,993.3 
Source: South carolina State Ports Authority, August 1987. 
Custans 
Receipts (2) 
(Dollars) 
$ 36,225,946 
38,153,061 
52,544,768 
58,763,581 
72,571,076 
65,080,171 
90,278,265 
85,010,912 
117,310,030 
120,608,157 
123,902,594 
153,998,630 
142,937,275 
148,900,264 
203,472,411 
203,905,099 
276,686,841 
>-' 
0 
ln 
category 1981 
Air carrier 57,002 
Taxi and Ccxmru.ter 58,681 
General Aviation 232,863 
Military 99,819 
Total Operation 448,365 
A-70 
roJl'H CAROLINA AIRrnAF'l' OPERATICNS 
BY CATm.lRY 
calendar Years 1981-1987 
1982 1983 1984 
56,792 41,991 88,134 
35,375 45,538 29,576 
222,360 221,206 163,992 
83,004 91,746 104,082 
397,531 400,481 385,784 
1985 1986 1987 
52,988 73,682 87,836 
35,893 34,242 57,689 
175,999 179,039 235,840 
128,272 159,536 120,739 
393,152 446,499 502,104 
Note: Data are for the airports in South carolina having a Federal Aviation 
Administration Control Tower. 
Source: South carolina Aeronautics carmission. 
...... 
0 
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A-71 
FEDERAL REX:EIPI'S 1 CXJTLAYS, AND DEFICITS 
Fiscal Years 1969-70 to 1986-87 
(Billions of dollars) 
-----------------------------------------------------------
Fiscal 
Year Receipts Outlays Deficit 
-----------------------------------------------------------
1969-70 $192.8 $ 195.6 $- 2.8 
1970-71 187.1 210.2 - 23.0 
1971-72 207.3 230.7 - 23.4 
1972-73 230.8 245.7 - 14.9 
1973-74 263.2 269.4 
-
6.1 
1974-75 279.1 332.3 - 53.2 
1975-76 298.1 371.8 - 73.7 
1976-77 355.6 409.2 - 53.6 
1977-78 399.6 458.7 - 59.2 
1978-79 463.3 503.5 - 40.2 
1979-80 517.1 590.9 - 73.8 
1980-81 599.3 678.2 - 78.9 
1981-82 617.8 745.7 -127.9 
1982-83 600.6 808.3 -207.8 
1983-84 666.5 851.8 -185.3 
1984-85 734.1 946.3 -212.3 
1985-86 769.1 990.3 -221.2 
1986-87 854.1 1,004.6 -150.4 
-----------------------------------------------------------
Source: Econanic Report of the President, February, 1988. 
...... 
0 
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A-72 
GROOS NATICW\L PROOOCl' 
calendar Years 1970-1987 
(Billions of Dollars) 
----------------------------------------------------------------------------
CUrrent Percent Constant Percent 
Year rnP Change rnP Change 
----------------------------------------------------------------------------
1970 $1,015.5 5.3% $2,416.2 -0.3% 
1971 1,102.7 8.6 2,484.8 2.8 
1972 1,212.8 10.0 2,608.5 5.0 
1973 1,359.3 12.1 2, 744.1 5.2 
1974 1 ,472.8 8.3 2,729.3 -0.5 
1975 1,598.4 8.5 2,695.0 -1.3 
1976 1,782.8 11.5 2,826.7 4.9 
1977 1,990.5 11.6 2,958.6 4.7 
1978 2,249.7 13.0 3,115.2 5.3 
1979 2,508.2 11.5 3,192.4 2.5 
1980 2,732.0 8.9 3,187.1 -0.2 
1981 3,052.6 11.7 3,248.8 1.9 
1982 3,166.0 2.1 3,166.0 -2.5 
1983 3,405.7 9.3 3,279.1 3.6 
1984 3,772.2 10.8 3,501.4 6.8 
1985 4,010.3 6.5 3,607.5 3.0 
1986 4,235.0 5.6 3,713.3 2.9 
1987 4,488.5 6.0 3,821.0 2.9 
Source: u.s. Department of Ccmnerce, Bureau of Econcmic Analysis. 
A-73 
PERSCNAL a:NSUMPI'ICN EXPENDI'IURES IN aJRRENl' OOLIARS 
calendar Years 1 970-1 987 
(Billions of Dollars) 
------------------------------------------------------------------------------------
'Ibtal Expenditures Durable Goods Nondurable Goods Services 
------------------ ---------------- ----------------- ----------------
Percent Percent Percent Percent 
Year Am:>unt Olange Arrount Olange Am:>unt Olange Am:>unt Olange 
------------------------------------------------------------------------------------
1970 $ 640.0 7.0% $ 85.7 - 0.6% $270.3 7.2% $ 284.0 9.5% 
1971 691.6 8.1 97.6 13.9 283.3 4.8 310.7 9.4 
1972 757.6 9.5 111 • 2 13.9 305.1 7.7 341.3 9.8 
,_. 1973 837.2 10.5 124.7 12.1 339.6 11.3 373.0 9.3 0 
00 1974 916.5 9.5 123.8 - 0.7 380.9 12.2 411.9 10.4 
1975 1,012.8 10.5 135.4 9.4 416.2 9.3 461.2 12.0 
1976 1,129.3 11.5 161.5 19.3 452.0 8.6 515.9 11.9 
1977 1,257.2 11.3 184.5 14.2 490.4 8.5 582.3 12.9 
1978 1,403.5 11.6 205.6 11.4 541.8 10.5 656.1 12.7 
1979 1,566.8 11 • 6 219.0 6.5 613.2 13.2 734.6 12.0 
1980 1,732.6 10.6 219.3 0.1 681.4 11 • 1 831.9 13.2 
1981 1,915.1 10.5 239.9 9.4 740.6 8.7 934.7 12.3 
1982 2,050.7 7.1 252.7 5.3 771.0 4.1 1,027.0 9.9 
1983 2,234.5 9.0 289.1 14.4 816.7 5.9 1,128.7 9.9 
1984 2,430.5 8.8 335.5 16.0 867.3 6.2 1,227.6 8.8 
1985 2,629.4 8.2 368.7 9.9 913.1 5.3 1,347.5 9.8 
1986 2,799.8 6.5 402.4 9.1 939.4 2.9 1,458.0 8.2 
1987 2,967.8 6.0 413.7 2.8 982.9 4.6 1,571.2 7.8 
------------------------------------------------------------------------------------
Source: United States Deparbnent of Carmerce, Bureau of Econanic Analysis. 
A-74 
PERSCNAL <INSUMPI'IOO EXPniDI'IURES IN <INSTANT IXlLIARS 
calendar Years 1 970-1 987 
(Billions of 1982 Dollars) 
------------------------------------------------------------------------------------
Total Expenditures D.Jrable Goods Nondurable Goods Services 
------------------
----------------
----------------- ----------------
Percent Percent Percent Percent 
Year Am:nmt Olange Aloount Change Am:nmt Change Am:nmt Change 
------------------------------------------------------------------------------------
1970 $1 ,492.0 2.4% $162.5 - 3.2% $632.5 2.5% $ 697.0 3.8% 
1971 1,538.8 3.1 178.3 9.7 640.3 1.2 720.2 3.3 
1972 1 ,621.9 5.4 200.4 12.4 665.5 3.9 756.0 5.0 
1973 1,689.6 4.2 220.3 9.9 683.2 2.7 786.1 4.0 
...... 1974 1,674.0 -0.9 204.9 - 7.0 666.1 -2.5 803.1 2.2 0 
"' 1975 1 '711. 9 2.3 205.6 0.3 676.5 1.6 829.8 3.3 
1976 1,803.9 5.4 232.3 13.0 708.8 4.8 862.8 4.0 
1977 1,883.8 4.4 253.9 9.3 731.4 3.2 898.5 4.1 
1978 1,961.0 4.1 267.4 5.3 753.7 3.0 940.0 4.6 
1979 2,004.4 2.2 266.5 - 0.3 766.6 1.7 971.2 3.3 
1980 2,000.4 -0.2 245.9 - 7.7 762.6 -0.5 992.0 2.1 
1981 2,024.2 1.2 250.8 2.0 764.4 0.2 1,009.0 1.7 
1982 2,050.7 1.3 252.7 0.8 771.0 0.9 1,027.0 1.8 
1983 2,146.0 4.7 283.1 12.0 800.2 3.8 1 ,062. 7 3.5 
1984 2,249.3 4.8 323.1 14.1 825.9 3.2 1,100.3 3.5 
1985 2,352.6 4.6 352.7 9.2 849.5 2.9 1 '150.4 4.6 
1986 2,450.5 4.2 383.5 8.7 877.2 3.3 1,189.8 3.4 
1987 2,497.2 1.9 388.2 1.2 878.1 0.1 1,230.9 3.5 
------------------------------------------------------------------------------------
Source: United States Deparbrent of Ccmnerce, Bureau of Econanic Analysis. 
A-75 
GROSS PRIVATE IXMESTIC INVES'IMENI' IN aJRRENl' lXlLI.ARS 
Calendar Years 1 970-1 987 
(Billions of Dollars) 
------------------------------------------------------------------------------------------
Gross Private Olange in 
1Jc:m3stic Investment Nonresidential Residential Business Inventories 
------------------- ----------------
---------------- --------------------
Percent Percent Percent Percent 
Year Alrolmt Olange Alrolmt Olange Alrolmt Olange Alrolmt <llange 
------------------------------------------------------------------------------------------
1970 $148.8 - 2.9% $105.2 2.8% $ 40.5 - 1.7% $ 3.1 - 68.4% 
1971 172.5 15.9 109.6 4.2 55.1 36.0 7.8 151.6 
...... 
1972 202.0 17.1 123.0 12.2 68.6 24.5 10.5 34.6 
...... 1973 238.8 18.2 145.9 18.6 73.3 6.9 19.6 86.7 0 
1974 240.8 0.8 160.6 10.1 64.8 -11.6 15.4 - 21.4 
1975 219.6 - 8.8 162.9 1.4 62.3 - 3.9 - 5.6 -136.4 
1976 277.7 26.4 180.0 10.5 81.7 31.1 16.0 385.7 
1977 344.1 23.9 214.2 19.0 108.6 32.9 21.3 33.1 
1978 416.8 21 .1 259.0 20.9 129.2 19.0 28.6 34.3 
1979 454.8 9.1 302.8 16.9 139.1 7.7 13.0 - 54.5 
1980 437.0 - 3.9 322.8 6.6 122.5 -11.9 - 8.3 -163.8 
1981 515.5 18.0 369.2 14.4 122.3 - 0.2 24.0 389.2 
1982 447.3 -13.2 366.7 - 0.7 105.1 -14.1 -24.5 -202.1 
1983 502.3 12.3 356.9 - 2.7 152.5 45.1 - 7.1 71.0 
1984 664.8 32.4 416.0 16.6 181 .1 18.8 67.7 1053.5 
1985 641.6 - 3.5 442.6 6.4 189.0 4.4 1 o.o - 85.2 
1986 671.0 4.6 436.9 - 1.3 218.3 15.5 15.7 - 57.0 
1987 717.5 6.9 443.4 1.5 228.1 4.5 46.1 193.6 
Source: u.s. Department of O:mnerce, Bureau of Econanic Analysis. 
A-76 
GROSS PRIVATE ID1ESTIC INVES'lMENl' IN <INSTANT IXlLLARS 
Calendar Years 1 970-1987 
(Billions of 1982 Dollars) 
------------------------------------------------------------------------------------------
Gross Private Clange in 
Domestic Investment Nonresidential Residential Business Inventories 
-------------------
---------------- ---------------- --------------------
Percent Percent Percent Percent 
Year Alrount Clange Arocmnt C1ange Arocmnt C1ange Alrount Clange 
------------------------------------------------------------------------------------------
1970 $381.5 - 7.0% $264.0 - 2.1% $109.3 - 5.3% $ 8.2 - 67.3% 
1971 419.3 9.9 258.4 - 2.1 141.3 29.3 19.6 139.0 
1972 465.4 11.0 277.0 7.2 166.6 17.9 21.8 11.2 
,.... 1973 520.8 11.9 317.3 14.5 163.4 - 1.9 40.0 83.5 ,.... 
,.... 1974 481.3 - 7.6 317.8 0.2 130.2 -20.3 33.3 - 16.8 
1975 383.3 -20.4 281.2 -11.5 114.9 -11.8 -12.8 -138.4 
1976 453.5 18.3 290.6 3.3 140.8 22.5 22.1 272.7 
1977 521.3 14.9 324.0 11.5 168.1 19.4 29.1 31.7 
1978 576.9 1 o. 7 362.1 11.8 178.0 5.9 36.8 26.5 
1979 575.2 - 0.3 389.4 7.5 170.8 - 4.0 15.0 - 59.2 
1980 509.3 -11.4 379.2 - 2.6 137.0 -19.8 - 6.9 -146.0 
1981 545.5 7.1 395.2 4.2 126.5 - 7.7 23.9 446.4 
1982 447.3 -18.0 366.7 - 7.2 105.1 -16.9 -24.5 -202.5 
1983 504.0 12.7 361.2 - 1.5 149.3 42.1 - 6.4 73.9 
1984 658.4 30.6 425.2 17.7 170.9 14.5 62.3 1073.3 
1985 636.1 - 3.4 454.1 6.8 174.6 2.2 7.4 - 87.5 
1986 654.0 2.8 443.8 - 2.3 196.4 12.5 13.8 86.5 
1987 687.6 5.1 448.3 1.0 196.4 o.o 42.9 210.9 
------------------------------------------------------------------------------------------
Source: u.s. Department of Carmerce, Bureau of Econcmic Analysis. 
...... 
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A-77 
OOVERNMENl' PURaiASES OF GXnS AND SERVICES IN aJRRENl' IXJLLARS 
Calendar Years 1 970-1987 
(Billions of Dollars) 
--------------------------------------------------------------------------------------Total Federal State and Local 
-------------------
------------------ ------------------
Percent Percent Percent 
Year Amount Change Amount Change Amount Change 
--------------------------------------------------------------------------------------
1970 $218.2 5.3% $ 98.8 - 1.2% $119.4 11.4% 
1971 232.4 6.5 99.8 1.0 132.6 11.1 
1972 250.0 7.6 105.8 6.0 144.2 8.7 
1973 266.5 6.6 106.4 0.6 160.1 11.0 
1974 299.1 12.2 116.2 9.2 182.9 14.2 
1975 335.0 12.0 129.2 11.2 205.9 12.6 
1976 356.9 6.5 136.3 5.5 220.6 7.1 
1977 387.3 8.5 151.1 10.9 236.2 7.1 
1978 425.2 9.8 161.8 7.1 263.4 11.5 
1979 467.8 1 o.o 178.0 1 o.o 289.8 1 o.o 
1980 530.3 13.4 208.1 16.9 322.2 11.2 
1981 588.1 10.9 242.2 16.4 345.9 7.4 
1982 641.7 9.1 272.7 12.6 369.0 6.7 
1983 675.0 5.2 283.5 4.0 391.5 6.1 
1984 735.9 9.0 310.5 9.5 425.3 8.6 
1985 818.6 11.2 353.9 14.0 464.7 9.3 
1986 869.7 6.2 366.2 3.5 503.5 8.3 
1987 922.8 6.1 379.4 3.6 543.4 7.9 
--------------------------------------------------------------------------------------
Source: United States Department of carmerce, Bureau of Econanic Analysis. 
...... 
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A-78 
~ PUR<liASES OF GXDS AND SERVICES IN a:NSTANT lXlLLARS 
Calendar Years 1970-1987 
(Billions of 1 982 IX>llars) 
--------------------------------------------------------------------------------------
Total Federal State and Local 
------------------- ------------------
------------------
Percent Percent Percent 
Year AriD\m.t Cl1ange AriD\m.t Cllange AriD\m.t Change 
--------------------------------------------------------------------------------------
1970 $572.6 -3.1% $268.3 - 9.2% $304.3 2.9% 
1971 566.5 -1.1 250.6 - 6.6 315.9 3.8 
1972 570.7 0.7 246.0 - 1.8 324.7 2.8 
1973 565.3 -0.9 230.0 - 6.5 335.3 3.3 
1974 573.2 1.4 226.4 - 1.6 346.8 3.4 
1975 580.9 1.3 226.3 o.o 354.6 2.2 
1976 580.3 -0.1 224.2 - 0.9 356.0 0.4 
1977 589.1 1.5 231.8 3.4 357.2 0.3 
1978 604.1 2.5 233.7 0.8 370.4 3.7 
1979 609.1 0.8 236.2 1.1 373.0 0.7 
1980 620.5 1.9 246.9 4.5 373.6 0.2 
1981 629.7 1.5 259.6 5.1 370.1 -0.9 
1982 641.7 1.9 272.7 5.0 369.0 -0.3 
1983 649.0 1.1 275.1 0.9 373.9 1.3 
1984 677.7 4.4 290.8 5.7 387.0 3.5 
1985 726.9 7.3 324.2 11.5 402.7 4.1 
1986 754.5 3.8 332.5 2.6 422.1 4.8 
1987 771.7 2.3 336.0 1.1 435.8 3.2 
--------------------------------------------------------------------------------------
Source: United States Department of Carmerce, Bureau of Eoonanic Analysis. 
...... 
...... 
..,.. 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
A-79 
U.S. EXPORl'S AND IMPORl'S IN aJRRENT IXlLLARS 
Calendar Years 1970-1987 
(Billions of Dollars) 
Exports Imports Balance 
Foregin Exchange 
Rate Index* 
68.9 60.5 5.6 NA 
72.4 66.1 6.3 NA 
81.4 78.2 3.2 NA 
114.7 97.3 16.8 100.0 
151.5 135.2 16.3 105.5 
161.3 130.3 31.1 109.7 
177.7 158.9 18.8 120.9 
191.6 189.7 1. 9 116.6 
227.5 223.4 4.1 115.2 
291.2 272.5 18.8 112.0 
351.0 318.9 32.1 112.1 
382.8 348.9 33.9 133.1 
361.9 335.6 26.3 153.8 
352.5 358.7 - 6.1 175.2 
383.5 442.4 . - 58.9 194.2 
369.9 449.2 - 79.2 215.5 
376.2 481.7 -105.5 185.9 
427.8 547.4 -119.6 166.4 
------------------------------------------------------------------------
NA: Not Available. 
*: Canputed by the Division of Research and Statistical Services, 
Office of Econanic Research. 
Source: u.s. Department of Ccmnerce, Bureau of Econanic Analysis. 
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A-80 
U.S. EXPORl'S AND IMPORl'S IN <INSTANT OOLLARS 
calendar Years 1 970-1 987 
(Billions of Dollars) 
Year Exports Imports Balance 
1970 $178.3 $208.3 $- 30.0 
1971 179.2 218.9 - 39.7 
1972 195.2 244.6 - 49.4 
1973 242.3 273.8 - 31.5 
1974 269.1 268.4 0.7 
1975 259.7 240.8 18.9 
1976 274.4 285.4 - 11.0 
1977 281.6 317.1 - 35.5 
1978 312.6 339.4 - 26.8 
1979 356.8 353.2 3.6 
1980 388.9 332.0 56.9 
1981 392.7 343.4 49.3 
1982 361.9 335.6 26.3 
1983 348.1 368.0 - 19.9 
1984 371.8 455.8 - 84.0 
1985 365.3 473.6 -108.2 
1986 377.4 523.2 -145.8 
1987 425.8 561.3 -135.5 
Source: u.s. Deparbnent of Ccmnerce, Bureau of 
Econanic Analysis. 
,.... 
,.... 
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Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
A-81 
INIX1S'IRIAL l'RC1XJCI'I<N 
calendar Years 1 970-1 987 
(1977=100) 
Manufacturing 
Total 
Industrial Percent 
Production 01ange 
78.5 -3.3% 
79.6 1.4 
87.3 9.7 
94.4 8.1 
93.0 -1.5 
84.8 -8.8 
92.6 9.2 
100.0 8.0 
106.5 6.5 
11 o. 7 3.9 
108.6 -1.9 
111.0 2.2 
103.1 -7.1 
109.2 5.9 
121.4 11.2 
123.8 2.0 
125.1 1.1 
129.8 3.8 
Durable 
77.6 
77.3 
86.3 
96.3 
94.3 
82.6 
91.1 
100.0 
108.2 
113.9 
109.1 
111.1 
99.9 
107.7 
124.2 
127.3 
128.4 
133.1 
Percent 
01ange 
- 7.6% 
- 0.4 
11.6 
11.6 
- 2.1 
-12.4 
10.3 
9.8 
8.2 
5.3 
- 4.2 
1.8 
-10.1 
7.8 
15.3 
2.5 
0.9 
3.7 
Percent 
Nondurable 01ange 
76.3 0.0% 
79.4 4.1 
86.5 8.9 
90.8 5.0 
90.2 - 0.7 
84.5 - 6.3 
93.1 10.2 
100.0 7.4 
105.5 5.5 
108.2 2.6 
107 .o - 1.1 
109.7 2.5 
105.5 - 3.8 
113.7 7.8 
122.3 7.6 
125.1 2.3 
130.1 4.0 
136.7 5.1 
------------------------------------------------------------------------------------
Source: Federal Reserve Board. 
...... 
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A-82 
~ LAOOR .FCRCE*, EMPLOYMENT AND UNEMPI.OYMfNI' IN '!HE UNITED STATES 
calendar Years 1970-1987 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
Labor Force 
84,889 
86,355 
88,847 
91,203 
93,670 
95,453 
97,826 
100,665 
103,882 
106,559 
108,544 
110,315 
111,872 
113,226 
115,241 
117,167 
119,540 
121,602 
(In 'Ihousands) 
Total 
Employment 
80,796 
81,340 
83,966 
86,838 
88,515 
87,524 
90,420 
93,673 
97,679 
100,421 
100,907 
102,042 
101,194 
102,510 
106,702 
108,856 
111,303 
114,177 
Total 
Unemployment 
4,093 
5,016 
4,882 
4,355 
5,156 
7,929 
7,406 
6,991 
6,202 
6,137 
7,637 
8,273 
10,578 
1 o, 717 
8,539 
8,312 
8,237 
7,425 
Percent of 
Labor Force 
4.8% 
5.8 
5.5 
4.8 
5.5 
8.3 
7.6 
6.9 
6.0 
5.8 
7.0 
7.5 
9.5 
9.5 
7.4 
7.1 
6.9 
6.1 
*: Noninstitutional population, 16 years of age and over, including 
resident Anned Forces. 
Source: United States Departm:mt of Labor, Bureau of Labor Statistics, 
l>bnthl y Labor Review, February, 1 988. 
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UNITED STATES ~ 
Nonagricultural Payrolls 
calendar Years 1970-1987 
(In Thousands) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 1975 1980 1983 1984 1985 1986 1987 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Nonagricultural 
Establishments 70,880 76,945 90,406 90,196 94,496 97,614 99,610 102,112 
Manufacturing 19,367 18,323 20,285 18,434 19,378 19' 314 18,994 19,112 
Nonmanufacturing 51 ,513 58,622 70,121 71,762 75,118 78,301 80,618 83,000 
Mining 623 752 1,027 952 966 930 783 741 
Contract Construction 3,588 3,525 4,346 3,948 4,383 4,687 4,904 5,031 
Transportation, Ccrrmunication 
& Public Uti~ities 4,515 4,542 5,146 4,954 s, 159 5,242 5,244 5,378 
Wholesale & Retail Trade 15,040 17,060 20,310 20,881 22,100 23,100 23,580 24,061 
Finance, Insurance & Real Estate 3,645 4,165 5,160 5,468 5,689 5,953 6,297 6,589 
Services 11,548 13,892 17,890 19,694 20,797 21,974 23,099 24,137 
G:>vernrrent 12,554 14,686 16,241 15,869 16,024 16,415 16,711 17,063 
Federal 2, 731 2,748 2,866 2,774 2,807 2,875 2,899 2,943 
State & Local 9,823 11,937 13,375 13,096 13,216 13,540 13,811 14,119 
Source: United States Deparbnent of Labor, Bureau of Labor Statistics, l'>bnthly Labor Review. 
DATA 
SOURCES 
GUIDE 'ro DATA SOORCFS 
AGRiaJL'IURE, FORESTRY, AND FISHERY 
College of Forestry and Recreation Resources 
Clemson University 
272 Lehotsky Hall 
Clemson, South Carolina 29631 
Attn: Dr. George D. Kessler 
(803) 656-2478 
Fanner's Halle Administration 
United States Department of Agriculture 
Stran 'Ihunoond Federal Buliding 
1835 Assembly Street 
Roan 1007 
Columbia, South Carolina 29201 
Attn: Jan Lovell 
(803) 765-5163 
Fann Credit Banks of Columbia 
1 401 Hampton Street 
Columbia, South Carolina 29202 
Attn: Brenda W. Hellams 
(803) 799-5000 
South Carolina Agricultural Statistics Service 
1835 Assembly Street 
Post Office Box 1 911 
Columbia, South Carolina 29202 
Attn: Henry J. Power, Jr. 
(803) 765-5333 
Office of the Ccmnissioner 
South Carolina Department of Agriculture 
Roan 527 Wade Hampton Office Building 
Post Office Box 11280 
Columbia, South Carolina 29211 
Attn: W. Harry Busbee 
(803) 734-2210 
Agricultural Stabilization and Conservation Service 
United States Department of Agriculture 
Stran Thunoond Federal Building 
1835 Assembly Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Attn: Barney Page 
(803) 765-5186 
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A g r i c u l t u r e  D i v i s i o n  
B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s  
U n i t e d  S a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C a r m e r c e  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  2 0 2 3 3  
A t t n :  M a r y  B u r c h  
( 8 0 3 )  7 6 3 - 1 1 1 3  
B A N K I N G ,  F I N A N C E  A N D  I N S U R A N C E  
F e d e r a l  R e s e r v e  B a n k  o f  R i c h r r o n d  
P o s t  O f f i c e  B o x  2 7 6 2 2  
R i c h r r o n d ,  V i r g i n i a  2 3 2 6 1  
T e l e :  ( 8 0 3 )  6 4 3 - 1 2 5 0  
F o u r t h  F e d e r a l  H a n e  L o a n  B a n k  D i s t r i c t  
P e a c h t r e e  C e n t e r  S t a t i o n  
P o s t  O f f i c e  B o x  5 6 5 2 7  
A t l a n t a ,  G e o r g i a  3 0 3 4 3  
A t t n :  M a r s h a  K a p l a n  
( 4 0 4 )  8 8 8 - 8 0 0 0  
S o u t h  c a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  I n s u r a n c e  
1 6 1 2  M a r i o n  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  c a r o l i n a  2 9 2 0 1  
A t t n :  I n f o n n a t i o n  
( 8 0 3 )  7 3 7 - 6 1 6 0  
S o u t h  c a r o l i n a  c r e d i t  U n i o n  L e a g u e  
H i g h w a y  1 7 6  
I m o ,  S o u t h  c a r o l i n a  2 9 0 6 3  
A t t n :  P a u l  H a r k e y  
( 8 0 3 )  7 8 1 - 5 4 0 0  
E x a m i n i n g  D i v i s i o n  
S t a t e  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s  
1 0 2 6  S u m t e r  S t r e e t ,  R o c m  2 1 7  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
A t t n :  L o u i e  A .  J a c o b s  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 1 0 3 9  
C A P I T A L  I N V E S ' l M E N I '  A N D  I N D U S T R Y  
R e s e a r c h  a n d  I n f o n n a t i o n  S y s t e m s  
S o u t h  c a r o l i n a  D e v e l O J E e l l t  B o a r d  
1  2 0 1  M a i n  S t r e e t  
P o s t  O f f i c e  B o x  9 2 7  
C o l u m b i a ,  S o u t h  c a r o l i n a  2 9 2 0 2  
A t t n :  J o a n  D u n l a y  
( 8 0 3 )  7 3 7 - 0 4 0 0  
1 2 2  
Labor Market Information 
South Carolina Einployment Security Carmission 
1 550 Gadsden Street 
Post Office Box 995 
Columbia, South Carolina 29202 
Attn: candler Spence 
Lynn Rollins 
(803) 737-2660 
South Carolina Department of Labor 
3600 Forest Drive 
Post Office Box 11329 
Columbia, South Carolina 29211 
Attn: Public Information Services 
(803) 734-9612 
United States Department of Labor 
Bureau of Labor Statistics 
Washington, D.C. 20212 
Tele: (202) 523-1821 
Public Service Carmission 
111 Doctors Circle 
Post Office Drawer 11649 
Columbia, South Carolina 29211 
Attn: Public Information 
(803) 737-5100 
Governor's Division of Energy, Argriculture 
and Natural Resources 
1205 Pendleton Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Attn: Information 
(803) 734-1740 
HOUSING 
Housing Division 
u.s. Department of O:mnerce 
Bureau of the Census 
Washington, D.C. 20233 
Attn: Bill Downs - Housing Information, Decennial Census 
(301) 763-2873 
David Fondelier - Housing Starts 
(301) 763-5731 
Edward Montfort - Annual Housing Survey 
(301) 763-2880 
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I N a : M E  
B u r e a u  o f  E c o n a n i c  A n a l y s i s  
U . S .  D e p a r b n e n t  o f  C a r r n e r c e  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  2 0 2 3 0  
T e l e :  ( 2 0 2 )  5 2 3 - 0 9 6 6  
O f f i c e  o f  E c o n a n i c  R e s e a r c h  
D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s  
R o a n  4 2 0  R e m b e r t  c .  D e n n i s  B u i l d i n g  
1  0 0 0  A s s e m b l y  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  c a r o l i n a  2 9 2 0 1  
A t t n :  A n g i e  S t o n e r  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 3 7 8 3  
R e s e a r c h  S e c t i o n  
S o u t h  c a r o l i n a  T a x  c a m r i . s s i o n  
C o l u m b i a  M i l l s  B u i l d i n g  
3 0 1  G e r v a i s  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  c a r o l i n a  2 9 2 0 1  
A t t n :  T a x  R e s e a r c h  
( 8 0 3 )  7 3 7 - 4 4 0 5  
P O P U L A T I O O  
B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s  
u . s .  D e p a r b n e n t  o f  C a r r n e r c e  
w a s h i n g t o n ,  D .  c .  2 0 2 3 3  
A t t n :  G e n e r a l  I n f o n n a t i o n  
( 3 0 1 )  7 6 3 - 5 0 0 2  o r  5 0 2 0  
S o u t h  c a r o l i n a  S t a t e  D a t a  C e n t e r  
D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s  
R o a n  4 4 2  R e m b e r t  c .  D e n n i s  O f f i c e  B u i l d i n g  
1 0 0 0  A s s e m b l y  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  c a r o l i n a  2 9 2 0 1  
A t t n :  A m y  A l e x a n d e r ,  G e n e r a l  I n f o n n a t i o n  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 3 7 8 8  
M i k e  M a c f a r l a n e ,  G e n e r a l  D a t a  R e q u e s t s  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 3 7 8 0  
J o y c e  H a l l e n b e c k ,  G e n e r a l  D a t a  R e q u e s t s  
(  8 0 3 )  7 3 4 - 3 7 8 1  
C l a r k e  T h a n p s o n ,  G e n e r a l  D a t a  R e q u e s t s  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 3 8 9 7  
D i a n a  T e s t e r ,  P o p u l a t i o n  P r o j e c t i o n s  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 3 7 8 2  
1 2 4  
PRICES (<XNSUMER AND WHOLESALE) 
Bureau of Labar Statistics 
Southeastern Regional Office 
Suite 540, 1371 Peachtree Street, N.E. 
Atlanta, Georgia 30367 
Tele: (404) 881-4418 
REVENUES AND EXPENDITURES 
Central State Finance Division 
Canptroller General of South Carolina 
Fourth Floor Wade Hampton Building 
Post Office Box 11228 
Columbia, South Carolina 29211 
Attn: David Durham 
(803) 734-2128 
Board of Econanic Advisors 
Suite 440 Rembert c. Dennis Office Building 
1000 Assembly Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Attn: Greg DiBiase 
(803) 734-3784 
Research Section 
South Carolina Tax carmission 
Columbia Mills Building 
301 Gervais Street 
Columbia, South Carolina 29201 
Attn: Tax Research 
(803) 737-4405 
Accounting 
State Treasurer's Office 
212 Wade Hampton Office Building 
Post Office Drawer 11778 
Columbia, South Carolina 29211 
Attn: ~lvin s. carming 
( 803) 734-21 01 
Acts and Joint Resolutions of the General Assembly 
of South Carolina 
Legislative Council 
Director of Research 
P.O. Box 11489 
Columbia, South Carolina 29211 
Attn: David J. Cooper, Jr. 
(803) 734-2145 
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' I a . J R I S M  
D i v i s i o n  o f  P a r k s  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  
1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t  
S u i t e  1 1  0  E d g a r  B r o w n  B u i l d i n g  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
A t t n :  D a n a  L .  S a w y e r  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 0 1 5 4  
D i v i s i o n  o f  T o u r i s m  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  
1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t  
S u i t e  1 1 0 ,  E d g a r  B r o w n  B u i l d i n g  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
A t t n :  C h a r l e s  C o r n w e l l  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 0 1 3 5  
T R A N S P O R I ' A T I C N  
A i r p o r t  D e v e l o p n e n t  a n d  P l a n n i n g  
S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C c m n i s s i o n  
D r a w e r  1 9 8 7  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 2  
A t t n :  P a u l  W e r t s  
( 8 0 3 )  7 3 9 - 5 4 2 2  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  
9 5 5  P a r k  S t r e e t  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 9 1  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 2  
A t t n :  P u b l i c  R e l a t i o n s  
( 8 0 3 )  7 3 7 - 1 2 7 0  
S o u t h  C a r o l i n a  P o r t s  A u t h o r i t y  
1 7 6  C o n c o r d  S t r e e t  
P o s t  O f f i c e  B o x  8 1 7  
C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 4 0 2  
A t t n :  ( 8 0 3 )  5 7 7 - 8 6 0 0  
T r a n s p o r t a t i o n  D i v i s i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  C c m n i s s i o n  
1 1 1  D o c t o r s  C i r c l e  
P o s t  O f f i c e  D r a w e r  1 1 6 4 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
T e l e :  ( 8 0 3 )  7 3 7 - 5 1 9 5  
1 2 6  
